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Abstract: 
The report examines how the Socialist People’s Party in Rødovre, in connection with the municipal 
election the 17
th
 of November 2009, may appeal to young first-time voters aged 18-20 years 
through a selected number of Web 2.0 applications.  
The target audience is segmented by their education into two sub groups consisting of the young 
people from the upper secondary school in Rødovre and the Technical School of Copenhagen. The 
analysis is based on empirical data from two focus group interviews consisting of young people 
from each of the two institutions. The focus group interviews will include a product test of a 
number of Web 2.0 applications. 
The data from the focus groups are used in a theoretical framework consisting, among others, of 
Preben Sepstrup’s theory of Communication Process and his Teoretical Model for a Campaign. This 
will seek to clarify the user experience associated with the applications and whether they can 
influence the target audience’s perception of local politics and partisan affiliation. 
 
 
Resumé  
Rapporten undersøger hvorledes SF i Rødovre Kommune, i forbindelse med kommunalvalget d. 17. 
november 2009, kan appellere til unge førstegangsvælgere i alderen 18-20 år via en række udvalgte 
web 2.0-applikationer. Målgruppen segmenteres efter uddannelsessituation i to delmålgrupper, som 
består af henholdsvis unge fra Rødovre Gymnasium og Københavns Tekniske Skole. Analysen 
baseres på empiri fra to fokusgruppeinterviews med unge fra hver af de to uddannelsesinstitutioner, 
hvori der bl.a. foretages en produktafprøvning af en række web 2.0-applikationer. Datamaterialet fra 
fokusgrupperne benyttes i en teoretisk ramme bestående af bl.a. Prebens Sepstrups teori om 
kommunikationsprocessen og hans kampagneteoretiske model. Derved søges det at klarlægge 
brugeroplevelsen forbundet med applikationerne, og om de kan have indflydelse på målgruppens 
opfattelse af kommunalpolitik og deres partipolitiske tilhørsforhold. 
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1 Præsentation 
1.1 Indledning 
Vores rapport tager udgangspunkt i en opgave, som vi lavede på workshoppen Netmedier i efteråret 
2009. Det var det nært forestående kommunalvalg, og interessen for sociale medier og web 2.0, der 
fik os til at gå i gang med at redesigne et website for Socialistisk Folkeparti (SF) i Rødovre 
Kommune. Hjemmesiden var efter vores mening et skoleeksempel på, hvordan en hjemmeside ikke 
bør se ud, hvis den virkningsfuldt skal kommunikere et politisk budskab. Den var mangelfuld hvad 
angik design, opbygning og aktivitetsniveau, og vi besluttede os for at lave en ny hjemmeside, som 
levede op til de krav, der findes til online kommunikation og branding på internettet i år 2009.  
Vi besluttede os for at fokusere på de mange mulige features, der findes med web 2.0-teknologier, 
for at gøre brugeroplevelsen på hjemmesiden mere interessant. I stedet for at brugeren skulle læse 
en tætskrevet side om SF’s holdninger, så skulle hjemmesiden selv ”tale” til brugeren ved brug af 
bl.a. videoer.  
Med afsæt i et redesign af SF Rødovres hjemmeside, vil vi i denne rapport se på, hvordan et politisk 
parti kan bruge web 2.0-teknologier til at få unge til at interessere sig for dem, deres politik og 
kommunalvalget generelt.   
 
1.2 Problemfelt 
Kommunalvalget d. 17. november 2009 markerede et nyt skridt i den måde, hvorpå politikerne fører 
valgkamp. Valgkampen indeholdt en række kreative eksempler på, hvordan man får 
opmærksomhed, som f. eks. Anna Mee Allerslev, fra Radikale Venstre, der fik sin veninde til at 
tage tøjet af for at fremvise undertøj med korte valgstikord påskrevet (Jyllands-Posten A). Og den 
22-årige Dennis Stenberg Johansen, som stillede op for SF i Nordjylland, der i en film på YouTube 
smører sig ind i sovsekulør og efterligner reality-personen Sidney Lee (Politiken A). 
Men også kampagnestrategisk var kommunalvalget anderledes. Det skyldes en tendens i ændringen 
af mediernes rolle for partierne. De traditionelle trykte medier oplever, at stadig færre køber dem, 
og specielt de yngre generationer fravælger den trykte avis. Dermed ikke sagt at massemedierne er 
ligegyldige i kommunikationskæden, men det medfører, at man ikke længere som politisk parti kan 
læne sig op ad den traditionelle mediebårne kommunikation, hvis man ønsker at få sit budskab 
igennem til nye potentielle vælgere (Kommunikationsforum A). 
I forsøget på at trænge igennem til borgerne er man nødt til at gå nye veje. Specielt i bestræbelserne 
på at nå unge førstegangsvælgere ligger der en udfordring. Ifølge en undersøgelse, foretaget af 
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YouGov Zaperas for MetroXpress, er det kun 20 procent i aldersgruppen 18-29 år, som i høj eller 
meget høj grad er interesseret i kommunalpolitik. Johannes Andersen, samfundsforsker på Aalborg 
Universitet, sagde i den forbindelse, at grunden til unges manglende engagement er, at 
byrådskandidaterne simpelthen ikke formår at appellere til dem (MetroExpress A).  
 
Udfordringen er, som vi ser det, at man som politiker skal forsøge at nå de unge førstegangsvælgere 
på deres hjemmebane. Brugen af web 2.0 i en valgkampagne er allerede udbredt, og samtlige større 
landspolitiske partier er knyttet til Facebook.  
Brugen af videoer og blogs er også udbredt, så der er allerede vilje og evne til at benytte disse 
medier. Det er dog vores opfattelse, at det i udpræget grad tilfredsstiller dem, som er interesserede i 
politik og gør brug af politiske hjemmesider. For de som ikke finder kommunalpolitik interessant, 
handler det om at gøre det mere appellerende. 
 
Med udgangspunkt i ovenstående, finder vi det nærliggende at undersøge følgende 
problemformulering. 
 
 
1.3 Problemformulering 
 
 
Med udgangspunkt i vores udkast til en hjemmeside, hvordan kan man så bruge web 2.0-
applikationer til at kommunikere politiske budskaber ud til unge førstegangsvælgere mellem 
18-20 år i forbindelse med et kommunalvalg? 
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1.4 Operationalisering 
Vi ønsker at se på, hvordan web 2.0-applikationer kan bruges til at engagere unge 
førstegangsvælgere, så de føler, at politikerne henvender sig til dem med emner, der ligger inden for 
de unges interessefelt. Udover at applikationerne skal kommunikere et politisk budskab på en 
inspirerende måde, skal de unge også ledes hen til applikationerne. Det er en stor udfordring, hvis 
de hverken har tænkt sig at stemme eller ikke er interesserede i kommunalpolitik. Det giver en 
række yderligere spørgsmål, som skal løses i forbindelse med problemformuleringen. Følgende tre 
arbejdsspørgsmål danner rammen for den samlede analyse:  
 
 Analysedel I  
Hvordan er målgruppens adfærd, holdning og livssituation i forhold til lokalpolitik og web 
2.0-applikationer set ud fra Sepstrups kampagneteoretiske model? 
 Analysedel II 
Hvad er de unges holdning til web 2.0-applikationerne? Sepstrups teori om 
kommunikationsprocesser og Windahls netværksbaserede kommunikation bruges til at 
vurdere kommunikationskortet, Facebook og blogs.  
 Analysedel III  
Hvordan er det gennem web 2.0-applikationer muligt at øve indflydelse på målgruppens 
valg af parti til et lokalvalg?  
 
For at besvare disse spørgsmål er det dog nødvendigt at redegøre for vores udgangspunkt, og derfor 
beskriver følgende afsnit den gamle og den nye hjemmeside.  
 
1.5 SF og Sociale Medier 
Ifølge Mediernes Internet Pris 2008, var brugerne på blogs og andre sociale medier de mest 
letpåvirkelige vælgere i forbindelse med folketingsvalget i 2007. Hver tredje borger gjorde brug af 
web 2.0-applikationer (Journalisten A). 
Landspolitisk er SF det parti, der mest succesfuldt har gjort brug af sociale medier i dansk politik. 
SF var i valgkampen det mest aktive parti online, hvilket kan være en medvirkende faktor til 
partiets succes ved valget i 2007 (Dagbladet Information B). Det er især de aktive politiske profiler, 
og deres brug af humoristiske virale videoer, der henvendte sig til vælgerne. SF’s online 
kampagnestrategi fik inddraget vælgerne i langt højere grad end tidligere set på den politiske scene i 
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Danmark. Partiet kom ud med sine politiske mærkesager til flere, og vælgerne havde mulighed for 
at diskutere dem indbyrdes. 
Ved brugen af sociale medier har SF mulighed for at holde fast i både nye og gamle medlemmer, og 
de kan derudover "inkludere, opbygge relationer og mobilisere både partimedlemmer og de mange 
danskere, der ikke er medlemmer af SF men måske kan identificere sig med nogle af deres 
mærkesager" (Dagbladet Information C). 
Et problem er dog, at SF's brug af sociale medier oftest fokuserer på envejskommunikation i stedet 
for at aktivere borgerne mere. Selvom SF var det mest effektive parti under valgkampen i 2007, 
formåede det ikke at udnytte det store potentiale, som blandt andet USA’s præsident Barack Obama 
og hans team benyttede op til præsidentvalget i december 2008. Her mobiliserede man borgerne, 
som fik uddelt ansvarsområder. Dette øgede engagementet i den politiske deltagelse (Ebbesen 2009, 
83f). 
 
1.6 SF’s hjemmeside – før og nu 
SF’s hjemmeside i Rødovre Kommune fungerer, efter vores vurdering, ikke optimalt (se bilag D). 
Grafisk set er siden forældet og generelt rodet. Vi har lokaliseret en række områder, hvor vi mener, 
at den kommunikative effekt er så dårlig, at den har en negativ effekt: 
 
1) Farvevalget er primitivt og særdeles skrigende. Såfremt det har været målet at tiltrække 
opmærksomhed, må det siges at være lykkes, men effekten er særdeles negativ. Den 
neongrønne farve vækker alt for stor opmærksomhed og er ikke en del af SF’s strategi på 
landsplan hvad angår sammensætning af farve og parti (se bilag J). Selve layoutet leder 
generelt tankerne hen på ældre hjemmesider.  
2) Dernæst er kommunikationen på hjemmesiden ikke opdateret. Eksempelvis er bloggens 
seneste opdatering sket i 2007, og der er heller ingen kommentarer til denne. På forsiden er 
placeret en længere tekst, som omhandler kampen mod skyskrabere. Dette indlæg fremstår 
massivt og er på intet tidspunkt, i forbindelse med kommunalvalget, blevet opdateret. 
3) Dette er netop et tredje problem. Hjemmesiden opdateres ikke og virker død og ubesøgt. Det 
eneste der forbinder hjemmesiden med det afholdte kommunalvalg, er teksten ”KV2009”, 
som er placeret i øverste højre hjørne med en tilhørende tekst, som proklamerer, at 
valgfolderne nu er på gaden. Desuden er der stavefejl i undermenuen ”temafoldere”, hvor en 
af overskrifterne er stavet ”Mijlø” og ikke ”Miljø”. 
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Efter vores vurdering er hjemmesiden særdeles utiltalende i forhold til webmulighederne i dag. 
Hjemmesiden gør afsenders troværdighed upålidelig pga. fraværet af ethos. 
 
SF Rødovre formår ikke at udnytte det potentiale, som en hjemmeside kunne have. Når borgere går 
ind på en hjemmeside for et politisk parti, handler det om for afsender at få udsendt værdier, 
politiske budskaber osv. Dette sker ikke på SF’s lokalpolitiske hjemmeside. Hjemmesiden er på 
ingen måde imødekommende over for hverken SF Rødovres vælgere eller potentielle vælgere. 
 
1.6.1 Den nye hjemmeside for SF Rødovre 
Vi har redesignet SF Rødovres hjemmeside (se bilag G) med henblik på at erstatte den eksisterende 
(se bilag D). Hjemmesiden og de tilhørende applikationer er målrettet 18-20-årige 
førstegangsvælgere i Rødovre Kommune, og der er fokuseret på to hovedområder:  
 At optimere hjemmesiden så den er grafisk nutidig, overskuelig og indbydende. Dette har vi 
gjort med fokus på mange af de grafiske elementer og detaljer, som man også finder fra SF’s 
landspolitiske hjemmeside og i partiets designmanual. Således er genkendeligheden mellem 
de to sider synlig – både visuelt og mht. navigation 
 At inkludere en række web 2.0-applikationer, herunder blogs, GeoMap, Facebook og 
YouTube-videoer, da der skal være mulighed for at kommunikere flermedialt. Det har været 
et vigtigt fokus, at siden skulle tilhøre den nye generation af hjemmesider. Brugeren skal 
ikke læse sig igennem hjemmesiden, men via egen navigation opnå oplevelser og 
derigennem blive eksponeret for et politisk budskab. 
 
Hjemmesiden er opbygget efter gestaltlovene. Vi benytter os af loven om lukkethed, forbundethed, 
lighed samt nærhed for at gøre hjemmesiden, og indholdet på siden, brugervenligt og overskueligt 
for brugeren (Gestalt). Farvevalget på hjemmesiden er valgt ud fra et ønske om at udtrykke 
troværdighed og kontrast. Den blå farve udtrykker troværdighed, mens den røde farve er valgt for at 
fremhæve nogle af de vigtige elementer på siden samtidig med, at SF’s logo er rødt. De lyse 
nuancer på hjemmesiden skal skabe luft og mindske kommunikationsstøjen på hjemmesiden, så 
brugeren ikke bliver forvirret og dermed har optimal mulighed for at bevare overblikket over 
hjemmesiden. Hjemmesiden har desuden bløde og runde former, såvel i baggrunden som i 
helheden. Dette er valgt for at få siden til at fremstå dynamisk og levende.  
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1.6.2 Applikationerne på SF Rødovres nye hjemmeside  
Der er på hjemmesiden et interaktivt kort, kommunikationskortet (se bilag I og 
Kommunikationskort), med markører, der på kortet angiver, hvor der planlægges konkrete 
initiativer i Rødovre Kommune. 
Politikkerne kan bruge det til at vise deres konkrete initiativer og forslag, som de ønsker at 
gennemføre i kommunalbestyrelsen. Borgerne kan så gå ind og se, hvilke initiativer der planlægges 
i netop deres nærområde.  
Omvendt er det meningen, at borgerne selv skal kunne oprette markører med forslag og ønsker til 
ændringer på et bestemt sted på kortet. Hvis de f.eks. synes, at der er behov for en cykelsti eller en 
legeplads på en specifik placering, kan de sende tekst, billeder eller en kort film til en administrator, 
der lægger det op på kortet. Det er webmasterens opgave at sørge for, at alle indlæg fra borgerne er 
seriøse og overholder gældende retningslinjer.  
Vi mener, at et interaktivt kommunikationskort er en effektiv applikation, da den på en helt ny måde 
præsenterer budskaber og formår at gøre dem nære for borgerne. Vi har, gennem vores research af 
de politiske partier op til kommunalvalget d. 17. november 2009, ikke fundet andre partier, der har 
gjort lignende brug af denne applikation. 
 
Derudover vil en blog-funktion være en central del af hjemmesiden. Via denne funktion kan 
politikerne fremføre deres politiske synspunkter. Desuden vil jævnligt opdaterede blogs vise, at der 
er aktivitet på siden. Det er meningen, at opdateringerne overføres direkte til Facebook. Dermed 
udnyttes de nye webkanaler effektivt, og der rammes så bredt som muligt blandt borgerne, idet man 
som besøgende kan vælge, om man ønsker at se bloggen gennem Facebook eller direkte på 
hjemmesiden. Der er altså ikke tale om forskellige blogs eller indlæg, men derimod forskellige 
kanaler hvor den samme tekst kommunikeres.  
 
En YouTube-side vil være tilknyttet til hjemmesiden, hvor SF Rødovre har mulighed for at uploade 
videoer i forhold til relevante temaer. 
I det hele taget spiller videoer en meget central rolle. Som det kan ses på den nye hjemmeside, vil 
der cirkulere videoer rundt i den øverste bar, som vil være knyttet til kommunikationskortet.  
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2 Metode 
Følgende afsnit vil redegøre for de metodiske fremgangsmåder i vores rapport. Deruover vil valget 
af teori og empiri, samt struktur for analysen, blive anskueliggjort. Afslutningsvist vil der blive 
reflekteret over brugen af fokusgrupper til at generere den nødvendige empiri for analysen. 
 
2.1 Videnskabsteoretisk tilgang  
Vores tilgang til projektet er socialkonstruktivistisk. De samfundsmæssige problemstillinger og 
fænomener er i kontinuerlig forandring. Det er derfor et komplekst felt, der rummer nogle 
forandringsperspektiver. I og med at samfundet er socialt skabt, og skabt af menneskers handlinger, 
vil det også forandre sig løbende.  
I forhold til vores projekt er det centrale, at alle former for erkendelser sker via en 
forståelsesramme, der er resultat af den kultur og den opvækst, som det enkelte menneske er en del 
af. Hertil kommer, at alle individer reproducerer og videreformidler viden, og deres fortolkning af 
verden sker i daglig interaktion med hinanden. Herigennem får handlinger og meninger karakter af 
naturlighed, mens andre f.eks. opfattes som socialt uacceptable. Ved at tilslutte sig denne 
grundopfattelse forkastes derfor muligheden for objektiv viden blandt målgruppen. Til gengæld 
betones erkendelsens sociale elementer (Fuglesang, 2007: 349f). 
 
2.2 Forforståelse, livssituation og de to fokusgrupper 
Da vi anvender to fokusgrupper, bestående af personer fra henholdsvis Rødovre Tekniske Skole 
(KTS) og Rødovre Gymnasium (RG), indeholder følgende afsnit nogle grundlæggende overvejelser 
over, hvad brugen af fokusgrupper skal bidrage med.  
Grundlæggende bruges fokusgrupperne til 1) at undersøge de to målgruppers livssituation, holdning 
og adfærd, 2) at undersøge deres holdning til, og brugen af, blogs, Facebook og 
kommunikationskortet og 3) at lave en produkttest af kommunikationskortet. 
 
Vi har valgt de to fokusgrupper ud fra nogle grundlæggende antagelser, der bunder i en 
forforståelse, som vi på sin vis har forsøgt at teste. Allerede inden fokusgruppeinterviewene har vi 
haft en formodning om, at de unges lokalpolitiske engangement, og deres brug af web 2.0-
teknologier, havde en sammenhæng med deres valg af uddannelse. Netop dette forhold har haft 
betydning for segmenteringstrategien, hvor uddannelse er et afgørende parameter og følgeligt kan 
forklare fokusgruppernes sammensætning hvad angår alder og uddannelsested.  
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Vores forforståelse anskueliggøres også i det forhold, at vi har stillet de samme spørgsmål til begge 
fokusgrupper og har fået data, der på en og samme tid indeholder en række sammenhænge men 
også en del afvigelser grupperne imellem. 
Fokusgruppen fra RG bestod af fire piger og to drenge, og gruppen fra KTS bestod af en pige og 
fem drenge (se transskription A og B). De to fokusgrupper er ikke repræsentative for hele 
segmentet, men vi forsøger, så vidt det er muligt, at klarlægge målgruppens livssituation samt 
identificere, hvad de unge synes om de nævnte applikationer. Vores fokusgrupper er repræsentative 
hvad angår kønsopdeling, idet der er en lille overvægt af piger i fokusgruppen RG og en klar 
overvægt af drenge fra fokusgruppen på KTS. Vi har desuden gjort os videre overvejelser over 
fokusgruppens størrelse og afvikling af denne. Dette er vedlagt i bilag B.  
 
2.3 Produkttest 
I forbindelse med begge fokusgrupper har vi foretaget en produkttest af kommunikationskortet for 
at finde ud af, om det appellerer til målgruppen. Efter en præsentation af kommunikationskortet har 
begge fokusgrupper haft mulighed for at navigere rundt på kortet og komme med feedback herefter.  
 
Eftersom vi også bruger fokusgrupperne til at udføre en produkttest af kommunikationskortet, er det 
relevant at problematisere repræsentiviteten af de fundne svar. Forskning inden for 
anvendelighedstest påpeger, at man får de mest gunstige resultater med omtrent seks brugere. Dette 
skal ses ud fra de omkostninger, der er forbundet med at inddrage flere personer overfor de 
problemer, som kan identificeres (Useit). Graf A i bilaget indikerer sammenhængen mellem 
testbrugere og procentsatsen for fundne anvendelighedsproblemer. Grafen viser, at effekten ved at 
inddrage flere testbrugere end fem personer bliver mindre. Eftersom de to fokusgrupper består af 
seks personer i hver gruppe, stemmer dette forhold godt overens med fokusgruppens ene formål – 
nemlig at udføre en produkttest af kommunikationskortet.  
 
2.4 Hvordan datamaterialet analyseres 
En grundlæggende kritik af kvalitativ forskning er, at det indsamlede data ikke kan gøres 
repræsentativt for hele segmentet og at generaliserbarheden er ringe. De to fokusgrupper kan 
umiddelbart ikke gøres repræsentative for alle unge tilhørende en af de to målgrupper. I stedet kan 
de to fokusgrupper give et vist indblik i de unges livssituation, i forbindelse med kommunalpolitik, 
og generelle forhold til de viste applikationer. 
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Desuden er det netop i dialogen mellem respondenter og interviewer, at der opstår en interaktion og 
en åbning, der muliggør en indsigt i de unges holdninger samt deres brug af web 2.0-applikationer.  
Det er netop i forståelsen af det sagte, at fortolkningen kan inddeles i forskellige niveauer, ifølge 
Steiner Kvale. Tabel A i bilaget viser de forskellige niveauer for forståelse, fortolkning og 
validation (Kvale & Brinkmann, 2009: 214f).  
I analysen er vi bevidste om de forskellige niveauer, når vi udleder og fortolker på interviewene 
med de to fokusgrupper. En del af udtalelserne vil blive fortolket inden for de unges egen 
selvforståelse (self-understanding, se tabel A), hvor vi på baggrund af de unges svar fortolker, 
hvilken betydning deres udtalelser egentlig repræsenterer indenfor deres egen selvforståelse.  
Derudover vil en del af udtalelserne også blive fortolket ved at bruge en bredere forståelsesramme, 
hvor almindelig sund fornuft (critical commonsense-understanding, se tabel A) omkring emnets 
indhold forstærker udtalelserne yderligere. Konkret betyder det, at nogle af udtalelserne vil blive sat 
i forbindelse med en generel viden om de unges lokalpolitiske engagement, deres brug af web 2.0-
applikationer, deres livssituation samt vores forforståelse. 
 
Ved at anvende kommunikationsteorierne, beskrevet af Preben Sepstrup og Sven Windahl, bliver de 
unges udtalelser desuden sat i forbindelse med en teoeretisk forståelsesramme (theoretical 
understanding, se tabel A). Det betyder i praksis, de unge vil blive sat i forbindelse med Sepstrups 
teorier omhandlende den kampagneteoretiske model, målgruppens kommunikationsstyrke og 
kommunikationsprocesser. Desuden vil Windahls teorier om netværkskommunikation blive anvendt 
i analysen af Facebook. 
Det kan dog være problematisk at have så eksplicit en opdeling for fortolkning, da de forskellige 
niveauer i vores analyse ofte er i samspil med hinanden. 
Fokusgruppernes udsagn er kondenseret i kategoriseringer, som hver udtrykker målgruppens 
generelle holdning indenfor et relevant emne (Halkier 2006: 78-84). 
 
Analysen vil blive inddelt i tre underafsnit. Første underafsnit beskriver målgruppen ud fra Preben 
Sepstrups kampagneteoretiske model. Begreberne fra modellen danner en ramme til at beskrive og 
analysere målgruppen. Begreber som livssituation og relevansopfattelse er af afgørende betydning 
for kommunikationen med målgruppen. 
Andet underafsnit i analysen fungerer som en analyse af målgruppens holdning til, og brug af, 
henholdsvis blogs, facebook og kommunikationskortet på hjemmesiden. I afsnittet med kortet vil 
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der blive gjort brug af Sepstrups model angående kommunikationsprocessen, da det er en egentlig 
produkttest, der foretages her. Desuden anvendes Windahl i forbindelse med analysen af Facebook. 
Vi har endvidere brugt bogen ”Lyt til elefanterne” af Anna Ebbesen og Astrid Haug, hvor cases 
beskriver digital kommunikation i dag. Præmisserne for denne bog er beskrevet i bilag C-2.  
Tredje underafsnit har en opsummerende karakter, hvor der samles op på de dragne konklusioner, 
og der konkluderes på, hvorvidt målgruppen potentielt er villig til at ændre adfærd, hvis der bruges 
sociale medier i kommunikation af politiske budskaber. 
Vi har valgt at opdele analysen i de tre nævnte dele, da vi dermed får et klart overblik over 
målgruppens forhold til politik og mulige kommunikationsprodukter, samt hvilke forhold indenfor 
web 2.0-applikationer der skal være dækket, før der er mulighed for en adfærdsændring.  
 
2.5 Målgruppen 
Overordnet er formålet at fokusere på mulighederne for at kommunikere et politisk budskab ud til 
unge førstegangsvælgere mellem 18-20 år ved brugen af web 2.0-teknologi. At valget faldt på unge 
i denne aldersgruppe bunder i den antagelse, at unge førstegangsvælgere er mere påvirkelige end 
personer, der har stemt før og allerede har et tilhørsforhold til et eksisterende parti (Jyllands-Posten 
B). Desuden er unge i aldersgruppen vokset op med brugen af web 2.0-teknologier, og de har 
generelt en høj kommunikationsstyrke hvad angår nye online medier. Vi antager også, at de unge i 
høj grad ikke finder kommunalpolitik relevant. 
 
Den demografiske sammensætning for unge i Rødovre Kommune har været afgørende for vores 
segmentering af målgruppen (Windahl, 2009: 223f). Graf B i bilaget indikerer uddannelsesniveauet 
for unge i Rødovre Kommune 2008. Grafen viser, at der i 2008 var 230 unge i gang med en almen 
gymnasiel uddannelse, og 91 var igang med en erhvervsgymnasiel (hhx) uddannelse. Derudover var 
262 unge i gang med en erhvervsuddannelse, og 538 var ikke i gang med en uddannelse.  
 
De 538 unge er en udefinerbar størrelse i forhold til vores segmenteringstrategi. Vi antager, at en 
del af de unge i denne gruppe aldrig har påbegyndt en uddannelse. Det er dog sandsynligt, at en del 
de 538 unge har tilhørt et af de to andre segmenter, eftersom det er plausibelt, at mange af disse 
unge er i arbejde efter afsluttet uddannelse, holder sabbatår eller arbejdsledige. Denne påstand 
anskueliggøres ved at se på kurvernes vekselvirkning. Kurven for unge, som ikke er under 
uddannelse, stiger efter de er fyldt 18 år, mens unge, som er under uddannelse, falder efter 18-
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årsalderen. Denne korrelation er især tydelig for det almene gymnasium, hvilket formentlig skyldes 
det høje antal personer i denne gruppe samt den omstændighed, at det er populært at holde sabbatår 
efter endt studietid. 
  
Vi har derfor valgt at inddele målgruppen i to segmenter. Det første segment indeholder de 331 
unge fra det almene og erhvervsgymnasielle gymnasium. Det andet segment indeholder de 262 
unge, som er igang med en erhvervsuddannelse.  
Grunden til kun at vælge de to segmenter er, at uddannelsesniveauet kan give en ide om de unges 
kommunikationsstyrke og deres livssituation. Ved at segmentere målgruppen efter de unges 
uddannelsesvalg ender man også med to målgrupper med forskellig kommunikationsstyrke. De 
unge fra de almene gymnasiale og erhvervsgymnasiale uddannelser er forholdsvis 
kommunikationsstærke, mens de unge fra erhvervsuddannelserne betragtes som 
kommunikationssvage. Dette skal ses i forhold til graden af mediebrug og evnen til at forstå og 
sortere i den samlede mængde af information (Sepstrup, 2007: 119). 
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3 Analyse 
3.1 Analyse del I: Målgruppens adfærd og livssituation 
I følgende afsnit analyseres fokusgruppernes adfærd og holdning i forbindelse med brugen af web 
2.0-applikationer og deres kommunalpolitiske interesse. Der vil blive redegjort for de kriterier, 
målgruppen stiller til de udvalgte applikationer. 
 
Målgruppens kommunikationsstyrke 
For at behandle vores forforståelse af målgruppen, og de udvalgte målgruppesegmenter, har vi 
diskuteret forskellighederne inden for fokusgruppernes kommunikationsstyrke. 
Den generelle tendens for de to fokusgrupper er, at gymnasieleverne virkede mere interesserede i de 
fremviste kommunikationsprodukter i en politisk kontekst end de unge fra KTS. Dog var et par af 
eleverne fra KTS mere meningstilkendegivende ved politisk stillingtagen end de resterende 
gruppemedlemmer. Dette kan illustreres ved følgende eksempel, hvor samtalen drejer sig om blog-
funktionen på hjemmesiden: 
 
”...Hvis det er blogs, så synes jeg det er spændende at læse, alt afhængigt af, om det er der bliver stillet 
op. Det kan jeg godt lide. Det ville jeg i hvert fald gå ind og kigge på, hvis jeg havde noget at mene om 
det og sige selvfølgelig” (Julie, KTS). 
 
”Det er bare hovedpinelæsning” (Rasmus, KTS) 
 
Gennem produktafprøvningen kom eleverne fra KTS hurtigt frem til, at applikationer og tekster 
skulle være simple og letforståelige. Netop pointen med så kortfattede tekster som muligt ses ved 
præsentationen af den gamle hjemmeside: ”Der er alt for meget tekst, man orker slet ikke at læse alt 
det der, det ville jeg i hvert fald ikke gøre” (Rasmus, KTS). En anden supplerer: ”Det er bare en 
tekst, som man bare skal læse. Den er ikke så interessant” (Andreas, KTS). Ligeledes efterspørger 
en af drengene også nogle flere videoer eller billeder: ”Nogle billeder eller et eller andet. Videoer 
og billeder” (Güntar, KTS). 
 
Kommunikationsstyrken, generelt set for de unge fra KTS, må siges at være forholdsvis svag, set i 
forhold til de unges ressourcer og vores antagelser om deres generelle baggrundsviden. I den 
forbindelse skal det dog nævnes at deres kommunikationsstyrke er nærved middel, når det drejer sig 
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om web 2.0-applikationer (Sepstrup, 2007: 118). De unge fra KTS bruger web 2.0-applikationer 
jævnligt, primært Facebook og YouTube. 
Den generelle konsensus fra fokusgruppeinterviewet var, at applikationernes, samt den tilhørende 
teksts indhold, skulle være simpel og letforståelig, da web 2.0-applikationer normalt for dem bliver 
brugt i sammenhæng med lettere underholdning. 
Det kan uddrages fra fokusgruppeinterviewet på KTS, at de unge ikke interesser sig for politik, da 
deres relevansopfattelse betragtes som fraværende. 
En udtalelse, som udsprang af spørgsmålet om deres manglende interesse for politik, viser 
tendensen blandt mange unge: ”Det er fordi, det er ikke sejt at snakke om politik. Det er ikke cool. 
Det er derfor, men folk ved jo meget. Men det er ikke noget folk gider at snakke om… Det er 
gammeldags, hvis man kan sige det på den måde. Kun gamle mennesker der gør det” (Güntar, 
KTS). 
Gymnasieleverne betegnes, på den anden side, som en målgruppe med stærkere 
kommunikationsstyrke. Flere elever havde højere engagement og mere forståelse for 
kommunalpolitikkens indflydelse. Alligevel var der enighed i gruppen om, at applikationerne, samt 
teksten dertil, skulle være meget enkelt og letforståelig. Ligesom eleverne fra KTS lagde de vægt 
på, at videomedieret kommunikation fungerede bedst, samt at de generelt ikke var interesseret i at 
læse større mængder tekst for at tage stilling til et politisk emne.  
Selvom der er enighed mellem de to fokusgrupper, er der stadig opmærksomhed på forskellen 
mellem de to målgruppesegmenters kommunikationsstyrke ved tilpasningen af applikationernes 
indhold. 
 
Målgruppens kommunalpolitiske opfattelser 
Ved undersøgelse af målgruppens adfærd og holdninger omkring kommunalpolitik blev 
fokusgrupperne spurgt, hvorledes de opsøgte politisk information på nettet. Her viste de en mindre 
spredning i deres svar. Eleverne fra KTS var enige om, at de kun havde opsøgt information på 
internettet i forbindelse med skoleopgaver men ikke af egen interesse. ”Med projekt, men ellers 
aldrig” (Rasmus, KTS). Til gengæld var politik et mere opsøgt emne blandt gymnasieeleverne, som 
også gjorde mere brug af internettet her.  
Vi har på baggrund af målgruppens forholdsvist begrænsede brug af politiske internetsider forstået, 
at politisk formidling ligger uden for målgruppens normale mediebrug (Sepstrup, 2007: 137). Ved 
normalt mediebrug forstås målgruppens sædvanlige færden og anvendelse af internettet.  
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Afsender bør derfor tage højde for relevansen, informationsbehovet og informationsværdien i 
forhold til målgruppens livssituation med henblik på at opveje informationsomkostningerne i 
kommunikationssituationen (Sepstrup: 2007: 137). 
 
Målgruppens livssituation 
For at klarlægge målgruppens relevansopfattelse og informationsbehov har vi forsøgt at få et 
indblik i målgruppens nuværende livssituation. Eksempler på målgruppens livssituation ses ved at 
identificere forskellige former for fællestræk mellem de to fokusgrupper, som er relevant for 
undersøgelsen. Vi har valgt at fokusere på målgruppens generelle holdning til kommunalpolitik, 
som i hovedtræk betragtes uvedkommende, uinteressant og uappellerende af begge fokusgrupper. 
Det er desuden vigtigt for afsender at tage hensyn til de mere dominerende fællestræk for 
målgruppen, bl.a. at størstedelen er under uddannelse eller i arbejde, og at politik ikke umiddelbart 
betragtes som et normalt eller populært samtaleemne i de sociale omgangskredse. Desuden er 
interessen for forskellige former for politisk kommunikation generelt heller ikke af største interesse 
for målgruppen i private omgivelser: ”Ikke i hverdagen og så´ noget dér. Det er ikke fordi, man går 
hjem efter skole og… går lige ind og læser om, hvad SF har at sige i dag.” (Güntar, KTS og derpå 
Rasmus KTS). 
 
Andre fællestræk for målgruppen er livssituationen blandt de unge i alderen 18-20 år, som 
overordnet er karakteriseret ved valget af ungdomsuddannelse. De to fokusgrupper viser klare 
forskelligheder, hvilket ikke gør det ligetil ved generalisering af fællestræk for målgruppens 
livssituation og interesser. Dette står også klart for de to fokusgrupper, som viser kendskab til 
forskellighederne blandt unge og deres subjektive interesser:  
 
”Jeg tror mere det er sådan nogle gymnasieelever. Der er mere politiske”. (Güntar,  KTS) og ”(…)og 
hvis det er nogen på f.eks. teknisk skole der ikke interesserer sig så meget for politik de kan måske blive 
(…)” (Christian, RG). 
 
Når man overordnet ser på målgruppen ud fra deres livssituation, er deres interesse for politik ikke 
tilstede, og inden for deres private sfære er politik sjældent omdrejningspunktet. Dette kan skyldes 
den appelform, som de nuværende formidlingsformer for politik gør sig af (MetroExpress A). 
Fokusgrupperne føler ikke, at der appelleres til dem. Her tænkes primært på de former for 
massemedier, som bruges ved kommunalvalgskampagner: 
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”(…) Hvis de skriver det, så synes jeg, det kan blive så’n lidt for (…) kedeligt og så’noget, men når de 
siger det selv, men hvis man ser dem sige det, det er sådan lidt – altså det appellerer mere til mig” (Fie, 
RG).  
 
Relevansopfattelse 
Ved eksponering af web 2.0-applikationerne er det vigtigt at vurdere, om indholdet har relevans for 
målgruppen. Fokusgrupperne vurderer, at netop relevansen i forhold til deres livssituation har stor 
betydning, hvis de skal kunne vise opmærksomhed for at forstå applikationen. 
  
”(…) Hvis man kunne ordne det sådan mere i grupper måske – altså klima, ungdom. Og så bare måske – jeg 
interesserer mig ikke særlig meget for ældreplejen, så det ville være irriterende at have 20 ting der handlede om 
ældreplejen.” (Christian, RG). 
 
Relevans betyder i dette tilfælde, at de formidlede politiske emner er væsentlige, vedkommende og 
har betydning for målgruppen (Sepstrup, 2007: 144f). Som nævnt er det vigtigt at tilgodese de 
forskellige livssituationer i målgruppen: 
 
”Det med praktikpladserne er noget der er relevant for os, Meget relevant for os. Hvis der stod noget med at 
gymnasierne vil have flere fredagscaféer, det rager os jo en papand” (Julie, KTS). 
 
Ved at tilpasse web 2.0-applikationernes indhold til flere forskellige typer af unge, tages der større 
hensyn til den enkelte modtagers subjektive opfattelse (Sepstrup, 2007: 146). Som det pointeres i 
udsagnet, er det forbedringer på egen uddannelsesinstitution, der er væsentligt for det enkelte 
målgruppesegment. Det gælder derved om at prioritere hvilke politiske budskaber og mærkesager, 
som applikationerne bør indeholde for at kunne tilgodese alle i målgruppen.  
 
Informationsbehov 
Det samme gælder ved modtagerens informationsbehov. Her skal der også balanceres, men mellem 
hvad målgruppen faktisk ved i forvejen, hvad de ønsker viden om, og hvad de finder relevant. 
Desuden skal applikationerne skabe et behov for information omkring et givent emne. Overskrifter 
bør derfor vægtes i forhold til emner, som målgruppen finder relevante for deres eget liv og 
hverdag, men som de kun kender til i begrænset omfang, og de derfor har behov for mere 
information. Dette skaber den indledende opmærksomhed. Hvis indholdet omfatter kriterierne for 
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relevans og informationsbehov for målgruppen, er betingelserne for at skabe fortsat opmærksomhed 
dækket ind (Sepstrup: 2007: 148): ”Man læser måske altid… det man synes er relevant… SF vil 
have flere praktikpladser… Så kan det godt være det lyder relevant på én eller anden måde” 
(Rasmus, KTS). 
  
Der er overensstemmelser mellem fokusgrupperne om, at unge ikke gider at bruge længere tid på 
politik, hvilket understøtter påstanden om en kort og specifik formidling af de politiske budskaber 
og mærkesager, som samtidig dækker målgruppens informationsbehov. 
 
”(…) Igen unge; det er ikke fordi, vi gider at gå ind på hjemmesider og læse 20 sider, så interesserede 
er vi sgu heller ikke. Så er det ud og spille fodbold. Vi vil lige læse 2 minutter og så lige skrive, så er 
det okay” (Christian, RG). 
 
Informationsværdi 
Informationsværdi skal også tages i betragtning ved tilpasningen af web 2.0-applikationerne til den 
ønskede målgruppe. Unge stiller i dag store krav til de applikationer, som de skænker deres 
opmærksomhed til. Da målgruppen har en tendens til at opsøge sociale samlingssteder på 
internettet, som f.eks. Facebook, hvor de søger interaktion, skabes en række kriterier, som afsender 
skal opfylde for at målgruppen kan opnå en tilfredsstillende kommunikationsproces. Et eksempel er, 
at fokusgruppernes samlede opfattelse af kommunikationskortet som applikation var positivt, idet 
det formåede at dække de fleste af målgruppens kriterier. Mere specifikt i forekomsten af relevante 
emner som informationens forståelighed, troværdighed, relevans og desuden besiddelsen af høj 
underholdningsværdi: ”Altså jeg tror at det fanger unge det her med at gå ind og kigge på en video, 
frem for bare at sidde og læse noget” (Julie, RG). 
 
Underholdningsværdi 
Netop underholdningsværdi er én af de afgørende faktorer ved appellen til yngre vælgere. Ifølge 
fokusgrupperne betragtes kommunalpolitik som kedeligt, og dette kan umiddelbart skyldes den 
måde, opstillede kandidater henvender sig og optræder på: 
  
”Det må for guds skyld ikke være så tørt og kedeligt. Virkeligt det er noget af det mest kedelige. Det 
skal være at de laver sjovt på en måde så man bliver fanget i stedet for at de bare står der og ikke har 
noget ansigtsudtryk” (Julie, RG). 
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Der er dermed en tilbøjelighed til, at målgruppen vil kassere applikationen, hvis underholdnings- og 
informationsværdien er for lav. Eftersom analysen har vist, at kommunalpolitik ikke er et typisk 
emne som unge opsøger på eget initiativ, vil applikationen befinde sig uden for målgruppens 
normale mediebrug. Det vil sige, at forventningerne til produktets indhold af relevante 
informationer samt underholdningsværdi er høje (Sepstrup, 2007: 138). 
 
Generelt om unge og politik 
Overordnet set er fokusgruppernes udtalelser, vedrørende deres opfattelse og adfærd omkring 
kommunalpolitik samt deres brug af tilhørende medier, af negativ karakter. 
Vores opfattelse af de to målgruppesegmenter er, at de i første omgang kan karakteriseres efter 
uddannelsessituationen. 
Den samlede målgruppe, der består af unge mellem 18-20 år i Rødovre Kommune, kan derfor 
karakteriseres som splittet i to målgruppesegmenter med forskellig kommunikationsstyrke og 
livssituation. 
Den udvalgte applikation bør derfor eksponeres forskelligt afhængig af, hvilken livssituation 
modtageren har. 
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3.2 Analyse del II: Web 2.0-applikationerne i forhold til målgruppen 
I anden analysedel vil der blive fokuseret på de web 2.0-applikationer, som vi har valgt at bruge i 
forbindelse med udarbejdelsen af SF Rødovres hjemmeside. Der vil blive set på, hvordan 
fokusgrupperne opfatter og forstår applikationerne for at få et indtryk af, hvorvidt de henvender sig 
til målgruppen. De udvalgte applikationer - kommunikationskortet, Facebook og bloggen - 
analyseres ud fra de relevante teorier om produkterne samt fokusgruppernes udsagn. 
 
Begge fokusgrupper var enige om, at unge i dag bruger meget tid på internettet, og hvis de skulle 
søge information om lokalvalget, skulle det ske via denne platform. Det er derfor først og fremmest 
på SF Rødovres hjemmeside, at målgruppen vil finde, og blive eksponeret for de udvalgte 
applikationer. Denne eksponering har til formål at skabe en kommunikationsproces, hvor brugerne 
finder interesse i applikationernes politiske budskaber. Den ønskede effekt er i sidste ende, at de 
stemmer på SF ved kommunalvalget i Rødovre Kommune (Sepstrup 2007: 132). 
 
3.2.1 Kommunikationskortet 
Kommunikationsprocessen 
For at en kommunikationsproces kan igangsættes, skal der ske en eksponering af applikationen til 
de potentielle modtagere. Kommunikationskortet skal derfor primært eksponeres, og være let 
tilgængeligt for målgruppen, online, da internettet, er det sted, hvor målgruppen finder oplysninger 
om valget. Eksponeringen vil først og fremmest ske på hjemmesiden og via links på Facebook og 
YouTube. Desuden vil eksponeringen af kommunikationskortet også ske via promovering på andre 
hjemmesider og viral markedsføring. 
 
Den virale markedsføring er et vigtigt element online, som er med til at skabe interesse for 
målgruppen til at besøge sider på internettet, som de ikke har været eksponeret for før.  
Hele denne netværksbaserede form for promovering gør, at modtageren af den virale eksponering 
allerede har opbygget en tillid til kommunikationsproduktet, idet der er en troværdighed til de 
medlemmer af netværkskredsen, som er afsender af den pågældende applikation.  
Kortet ønskes derfor primært eksponeret online, da indholdet er forholdsvist bredt, og dermed vil 
passe til begge målgruppesegmenter (Sepstrup, 2007: 133). 
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Den indledende opmærksomhed på kortet over Rødovre Kommune bliver skabt gennem 
modtagerens genkendelse og muligheden for at kunne identificere sig med de fremviste lokaliteter. 
Kortet fremstår derved som en reference til brugernes virkelighed. Efter et kortvarigt møde vil 
brugeren være i besiddelse af et klart indtryk af produktet, dets formål med indholdet samt 
afsenderen (Sepstrup, 2007: 157).  
Dette sker også gennem modtagerens forudgående navigering til applikationen gennem enten SF’s 
hjemmeside, andre links eller Facebook. Modtageren har således selv navigeret sig ind på kortet og 
dermed fundet linket til kommunikationskortet relevant. 
 
Brugeren danner sig i denne fase af kommunikationsprocessen et hurtigt overblik og vurderer, om 
man vil gøre videre brug af produktet. Dette vurderes normalt ud fra relevansopfattelsen, 
informationsbehovet og ud fra underholdnings- og nytteværdien (Sepstrup, 2007: 157). 
Der er også nogle, der ikke vil blive indledende opmærksomme. Dette kan ske f.eks. ved 
fejlnavigering eller ved en frasortering af kortet pga. uoverskuelighed eller manglende teknisk 
kunnen. Det kan også ske, hvis modtagerne vurderer, at kortets indhold ikke ligger inden for egen 
interesse og relevansopfattelse. 
  
Modtagerens fortsatte opmærksomhed dannes ved markørernes direkte henvisning til konkrete 
emner i modtagerens lokalområde.  Det enkelte emne, som brugeren finder relevant, kan 
udspecificeres ved at klikke på den tilhørende markør. Indholdet bliver derved formidlet via enten 
et kort videoklip eller en kortere tekst med billeder.  
Begge fokusgrupper viste stor begejstring for kortet:  
 
”Det er meget federe med det her kort... Det er meget sjovt, at man kan se, hvor det foregår. Altså om 
det er lige der, hvor man bor…” (Julie, RG). 
”Man ved, hvad det er, og man ved, hvor det er henne. Det synes jeg er meget rart” (Sigrid, RG). 
”Det er en god ide med kortet altså” (Andreas, KTS). 
  
Der er bred enighed om, at videoer med politiske budskaber umiddelbart ville fungere bedre end de 
længere tekster. Det er nemmere for målgruppen at tage stilling til en forholdsvis kort video med et 
enkelt politisk budskab end en længere tekst.  
Kortet fungerer som et informationsredskab, eftersom målgruppen op til kommunalvalget har brug 
for viden om de forskellige partiers holdninger og mærkesager (Sepstrup, 2007: 130).  
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Kortet kan som applikation fastholde brugernes opmærksomhed ved at gøre lokalpolitik 
vedkommende og interessant pga. en høj underholdnings- og informationsværdi og dermed 
tilfredsstille målgruppens behov ved søgningen af lokalpolitisk information. 
 
Den fortsatte opmærksomhed har til formål, at modtagerne skaber en positiv forståelse overfor SF’s 
budskab og efterfølgende giver dem sin stemme til kommunalvalget som den tilsigtede 
adfærdsændring (Sepstrup, 2007: 163). 
I overgangen fra at være indledende opmærksom til fortsat opmærksom, vil der også forekomme 
frafald i den resterende målgruppe. Dette kan igen være fordi, at modtager, efter at have skabt sig et 
overblik over produktets indhold, ikke finder det relevant, interessant eller i overensstemmelse med 
ønsket underholdningsværdi. Desuden vil det tekniske element også stadig have indflydelse på 
modtagers opfattelse og indtryk af applikationen. 
 
Kortets funktioner 
Ved iagttagelse af fokusgruppernes reaktioner og opfattelse af produktet, blev der af 
gymnasieeleverne lagt fokus på brugervenligheden og den mere direkte form for kommunikation 
mellem politiker og borger. Der var dog uenighed om, hvorvidt funktionen med at uploade egne 
film og billeder ville blive benyttet fra deres side. En enkelt gymnasieelev nævnte, at hun godt 
kunne forestille sig, at hun ville kunne tage billeder og få dem uploadet, hvis der var relevante 
problemstillinger i hendes lokalområde. 
Dog var begge fokusgruppers overordnede holdning til denne funktion af negativ karakter, da de 
mente, at det ville være for ressourcekrævende for den enkelte bruger. Güntar fra Teknisk Skole 
nævnte, at funktionen i forbindelse med at uploade videoer selv ”… er sådan noget for 
gymnasieelever. De er mere politiske”(Güntar, KTS). 
 
Målgruppens kriterier til indhold 
Modtagerne bliver, som tidligere nævnt, indledningsvist opmærksomme pga. en interesse for 
applikationen. Det er i aksen mellem underholdnings- og nytteværdien, at vi finder vores brugeres 
motivation for at gå ind og bruge kortet og drage nytte af dets informative indhold (Sepstrup, 
2007:138). 
De politiske budskaber repræsenterer den nytteværdi, der ønskes for målgruppen, således at man 
har tilegnet sig en ny viden omkring politikeres mærkesager i udvalgte områder. 
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Kommunikationskortets funktion, hvor brugeren oplever sit lokalområde i en kombination af 
videoer og billeder, er dermed med til at gøre applikationen mere underholdende samtidig med, at 
den har en nytteværdi. Det er vigtigt at understrege, at underholdnings- og nytteværdi ikke er 
modsætninger. Dog er det brugerens motivation, der afgør, hvorvidt produktets underholdningsdel 
er nyttigt og omvendt (Sepstrup, 2007:139). 
 
”Jeg synes, det er bedre at kunne se det på en video, fordi at nogle gange, hvis de skriver det, så synes 
jeg, det kan blive sådan lidt for, hvad kan man kalde det.. lidt kedeligt. Men når de siger det selv, og 
man så ser dem selv sige det, det er sådan lidt.. altså det appellerer mere til mig” (Fie, RG). 
  
Fokusgrupperne var som nævnt enige om, at kortere videoklip, med letforståelige politiske 
budskaber, var et godt redskab, hvis politikerne skulle appellere til dem. Videoer med en 
humoristisk vinkel blev også modtaget positivt, og der var enighed i fokusgrupperne om, at dette 
kunne bibringe den fortsatte opmærksomhed hos målgruppen. Julie udtrykte, at det er positivt med 
underholdende og sjove videoer ligesom dem, vi havde lavet: ”den video var så’n nærmest sjovt 
oplagt, selvom den alligevel også havde en mening. Jeg synes, den var meget sjov at se” (Julie, 
KTS).  
Dette afspejlede hele gruppen fra KTS, hvor der var enighed om, at målgruppen godt kunne være 
interesseret i at gå ind på kortet og se videoerne. 
Kommunikation gennem video kan opbygge tillid til politikerne, da modtagerne, gennem 
observation af kropssprog og følelser, får et indtryk af den enkelte afsenders personlighed (Gibson, 
2009: 54).  
  
I forbindelse med at gøre brug af kortet som applikation er det, som tidligere nævnt, vigtigt at tage 
højde for målgruppens informationsbehov. Når modtageren bliver indledende opmærksom på 
kortet, er det personens oplevede informationsbehov, såvel som relevansopfattelsen og 
informationsbesværet, der er afgørende for, om personen vil fortsætte opmærksomheden på 
kommunikationsproduktet (Sepstrup: 2007: 148f). Det er her, at videoer og billeder vil gøre det 
nemmere for målgruppen at tilegne sig ny information, så lokalpolitik kan blive mere 
vedkommende og letforståeligt op til kommunalvalgkampen. 
 
I forbindelse med videoerne på kortet er det vigtigt at tage højde for troværdigheden, når der skal 
balanceres mellem relevans og underholdningsværdi i det politiske indhold. 
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Hvis der bliver lagt for stor vægt på underholdningsværdien, kan politikerne risikere at fremstå 
utroværdige. Til gengæld kan en nedprioritering af underholdningsværdien få produktet til at virke 
irrelevant for målgruppen. Der vil være risiko for, at mange modtagere ikke når at blive fortsat 
opmærksomme i kommunikationsprocessen, hvis videoerne ikke er direkte henvendt til dem. 
Budskabet bør derfor formidles ved en kombination, som både fokuserer på underholdningsværdi, 
relevans og troværdighed: 
 
”Jeg gider ikke se en lang 2 minutters video med en eller anden gammel mand, der bare står og fortæller om CO2-
udslip. Det gider man ikke bruge sin tid på. (…) Så det er godt, hvis man bare lige ser 1 minut og 30 sekunder” 
(Rasmus, KTS) og ”Jeg tror måske, det jeg nok ville bruge det mest er til at se, hvad politikerne siger og ikke så meget, 
hvad andre siger” (Christian, RG). 
 
Vurdering af kommunikationskortet 
Samlet set havde fokusgrupperne en positiv opfattelse af kommunikationskortet som 
formidlingsprodukt af politiske budskaber. På baggrund af fokusgruppeinterviewene kan det 
uddrages, at kortet er en applikation, der kan få brugernes forståelse og opfattelse af lokalpolitik 
skærpet. Dermed har det også potentialet til at få gjort kommunalpolitik mere interessant og 
vedkommende for den samlede målgruppe. Specielt den visuelle nærhed og brugen af videoer var 
positive elementer for fokusgrupperne. 
I forbindelse med produktafprøvningen var der dog flere justeringsforslag, der vil være med til at 
gavne brugervenligheden. De lagde også stor vægt på, at indholdet af problemstillingerne skal være 
direkte relevante i forhold til deres interesser. 
 
3.2.2 Brugen af Facebook  
Facebook kan være et effektivt redskab, når der skal spredes et politisk budskab eller promoveres 
nye politiske tiltag. Facebook giver den enkelte bruger muligheden for at interagere bredt på tværs 
af landegrænser og sociale netværk.  
Det kræver først og fremmest en god eksponering blandt de eksisterende medlemmer af SF-
gruppen, da hvervningen af nye facebook-medlemmer primært sker ved, at man inviterer hinanden, 
og at venners indmelding vises på en given persons profil. 
 
Det er folks aktivitet på Facebook, der har interesse i forhold til Sven Windahls teori omkring 
opinion leaders and followers. Opinionslederne på Facebook består af de personer, som adskiller sig 
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fra andre brugere ved, at de bruger Facebook hyppigt. De viser deres mening om visse sager ofte og 
deltager i højere grad i forskellige sammenslutninger på Facebook end andre i deres umiddelbare 
nærmiljø (Windahl, 2009: 73f). Det er disse opinionsledere, som er afgørende for, om de politiske 
budskaber formås at blive kommunikeret ud til netværket. I den forbindelse er det også værd at 
nævne, at der kan identificeres to typer af opinionsledere. Der er den aktive opinionsleder, som 
forsøger at påvirke vedkommendes netværk. Desuden er der den passive opinionsleder, som ikke 
aktivt forsøger at influere vedkommendes netværk, men dog ved indmeldelsen i diverse grupper og 
meningstilkendegivelser alligevel spreder budskabet til hele netværket (Windahl, 2009: 73f).  
 
Ved brugen af Facebook, som politisk formidlingsplatform til den efterstræbte målgruppe, kræves 
en succesfuld eksponering af enten SF Rødovres hjemmeside eller kommunikationskortet som 
selvstændig applikation. Ved at promovere SF Rødovre via en gruppe på Facebook kræves et 
forholdsvist højt medlemstal og en aktiv debat på gruppens væg, før medlemmerne vil opfatte SF 
som en relevant, troværdig og informationsgivende gruppe. Der findes forskellige platforme for 
tilstedeværelse på Facebook, som vi har beskrevet nærmere i bilag A, hvor der også er detaljer om 
brugen af Facebook-applikationer for et politisk parti.  
  
Alle deltagere i fokusgrupperne er aktive på Facebook, hvilket betyder, at den samlede målgruppe 
har et godt kendskab til Facebook, og hvordan man gør brug af funktionerne herpå. Vi undersøgte 
derfor fokusgruppemedlemmernes individuelle brug af Facebook med henblik på deres holdning til 
Facebook-grupper og -sider med politisk indhold. Fokusgrupperne havde delte meninger om brugen 
af grupper på Facebook. Gennem interviewet kom vi frem til de kriterier, som målgruppen opfatter 
Facebook-grupper ud fra. Nogen var positivt stemt overfor idéen med den direkte form for 
interaktion mellem andre interesserede brugere og de politiske kandidater: ”Jeg ville godt kunne 
hvis det var noget som var interessant” (Martha, RG). Dog viste andre interviewpersoner en mere 
skeptisk holdning til det at være tilknyttet grupper med politisk eller andet holdningspræget 
indhold: ”Hvilken politisk holdning jeg har, det holder jeg ikke til Facebook, det er for privat” 
(Christian, RG). 
 
Seriøsitet og troværdighed er desuden også et aspekt, som politiske grupper vurderes ud fra.  
Der blev i fokusgrupperne diskuteret, hvorvidt medlemmerne individuelt betragtede lokale politiske 
grupper, og de påpegede, om man kunne være sikker på indholdets pålidelighed. To gymnasieelever 
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diskuterede seriøsiteten i siderne på Facebook, og hvorvidt man kunne regne med, at de var oprettet 
af politikerne selv. Gruppernes troværdighed var derfor noget, der blev sat spørgsmålstegn ved, 
hvilket er et problem for denne applikation. Troværdighed er vigtig for den enkelte lokalpolitiker, 
og der skal derfor ikke kunne sås tvivl om Facebook-gruppens stifter og udgiver.  
På KTS var den overordnede stemning for Facebook-grupper mere skeptisk. Nogen går bevidst 
udenom alle former for grupper og sider på Facebook for kun at fokusere på det sociale netværk. 
”Man får jo tusinde af alt muligt om dagen. Jeg trykker i hvert fald bare altid slet alt” (Rasmus, 
KTS). Dog mente Julie fra KTS, at det nok var den mest effektive måde at henvende sig til hende 
på. Men ved en efterfølgende diskussion blev der enighed om, at relevansen i det politiske budskab 
var den vigtigste faktor. Og at Facebook-grupper som applikation var appellerende til dem som 
målgruppe: ”Man læser måske altid... det man synes er relevant.. SF vil have flere praktikpladser… 
så kan det godt være det lyder relevant på en eller anden måde” (Rasmus, KTS). 
 
Facebook kan betragtes som et effektivt redskab, når der skal eksponeres politiske budskaber i 
bestemte sociale netværk. Selvom nogle brugere ikke vil melde sig ind i grupper med specifikke 
holdninger, er det ikke ensbetydende med, at gruppens budskab ikke når ud til dem. Ved at 
frasortere Facebook-gruppen, er brugeren i en vis grad blevet eksponeret - og dermed indledende 
opmærksom på budskabet. For brugere som finder Facebook-gruppen yderligere interessant, gives 
fortsat opmærksomhed ved at acceptere gruppeinvitationen. 
Brugeren bevæger sig derefter yderligere gennem kommunikationsprocessens faser afhængigt af, 
om brugeren agerer som aktiv eller passiv medlem af gruppen jf. Windahls teori omhandlende 
opinionsledere. 
 
Facebook er på mange måder exceptionel i den forstand, at man konstant offentliggør ens 
beskæftigelse til resten af sit sociale netværk. Det er et relationsmedie, hvor alt hvad vi foretager os, 
bliver set og med mulighed for feedback. Det er samtidig en form for selvpromovering, da  
Facebook er forankret i virkeligheden (Slideshare). Den identitet vi opbygger på Facebook, er oftest 
den, vi helst vil være og dermed den bedste udgave af os selv i ”virkeligheden”. Derfor knyttes ting 
til den enkeltes profil, som understøtter udgaven af os selv.  
Når målgruppen eksempelvis vælger at blive ”fan” af SF Rødovre, sker der en aktiv handling som 
et led i brugerens omtalte selvpromovering. Vi er altså helt bevidste om, at vores handling spredes 
viralt i vores identitets opbygning. Så uanset om det er gymnasieelever eller elever fra Teknisk 
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Skole, så handler det om at forstå deres brug af Facebook for at kunne skabe en gruppe eller side 
med tilhængere fra den samlede målgruppe (Ibid).  
 
Der skal fokuseres på, hvordan SF-Rødovre kan bruge de unges trang til selvpromovering i 
kommunikationen af politiske budskaber. Det centrale i den henseende bliver at ramme de unge 
med budskaber, som giver dem mulighed for at komme med en meningstilkendegivelse af det 
pågældende budskab. Hvis dette sker, åbner det muligheden for a) at de unge gør SF’s 
lokalpolitiske budskab til deres eget b) de spreder budskabet til hele deres netværk. Derfor har 
Facebook, som applikation på hjemmesiden, et stort uudnyttet potentiale, hvis de formidlede 
budskaber udformes korrekt.    
 
3.2.3 Brugen af blogs 
Bloggen er den platform på SF’s hjemmeside, som har til hensigt at skabe direkte interaktion 
mellem lokalpolitikerne og målgruppen. Det er her muligt for lokalpolitikerne at oprette indlæg, der 
skal være inden for målgruppens interesseområder, for derved at opnå de unges opmærksomhed. 
Målgruppen vil så have mulighed for at kommentere på indlæggene. 
Når en politiker udarbejder et indlæg til bloggen, er brugernes kommentarer dét, der kategoriserer 
indlæggets, og dermed politikerens, popularitet og relevans på bloggen. 
 
Anne Ebbesen og Astrid Haug mener, at hvad netværket siger om et indlæg, former det oprindelige 
budskab i teksten (Ebbesen, 2009: 15): "Man påvirker (...), hvordan andre oplever nettet, når man 
selv har bidraget til det. På den måde har den enkelte bruger mulighed for at præge, hvordan 
verden ser ud og beskrives" (Ebbesen, 2009: 12). Dvs., at brugeren, ved at tage del i den politiske 
debat på bloggen og kommentere på indlæg, kan være med til at præge andre brugeres syn på den 
information, som politikerne har publiceret. Flere af eleverne fra gymnasiet synes, at denne form for 
debat er en god måde at komme i kontakt med politikerne på: ”… jeg synes, det lyder meget godt, 
hvis man kan snakke med politikeren om, hvad han mener, og hvad man selv synes" (Martha, RG). 
Dog ville en del ikke være tilbøjelige til selv at deltage men blot læse indlæggene. 
Enkelte fra KTS var også begejstrede for idéen om en politisk blog, og Julie nævner bl.a., at hun "... 
elsker det, hvis det er sådan noget debat, hvor folk begynder at diskutere over det" (Julie, KTS). 
Flertallet i fokusgruppen fra KTS var dog enige om, at debatindlæggene bør målrettes den enkeltes 
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behov og interesser. Større kommunalpolitiske emner vil ikke umiddelbart findes relevant og inden 
for dette segments interesseområder. 
 
Det er vigtigt, at politikerne deltager aktivt i diskussionerne på bloggen og kommenterer brugernes 
forslag med det formål at fastholde brugernes interesse. Dette kan medføre, at brugerne får en 
følelse af medejerskab til bloggen, da de selv er med til at præge debatten med kommentarer og får 
udbytte af engagementet. F.eks. har lokalpolitikerne ikke tidligere vist interesse for eleverne fra 
Københavns Tekniske Skole: ”… jeg (har) aldrig hørt om, at der er nogen [politikere, red] der har 
engageret sig til at få os til at… fed idé” (Julie KTS). 
Det er derfor en afgørende faktor for bloggen som applikation, at politikerne giver de unges 
kommentarer opmærksomhed og reagerer på dem. 
 
”Når politikerne vælger den direkte dialog med borgerne, sender det nogle signaler om, at man er en 
politiker, der lytter til andre end sig selv. Det giver troværdighed, hvis man vel at mærke formår at vise 
folk, hvordan deres input bliver brugt i den politiske proces” (Ebbesen 2009: 80). 
 
Politiske blogs fungerer bedst, når det lykkes at opbygge et netværk, som diskuterer kandidatens 
indlæg. Når en politiker vælger at uploade indlæg på blog-applikationen, skal han samtidig vurdere, 
om der er ressourcer til at overvåge de efterfølgende kommentarer og indlæg fra brugerne 
(Bivings). 
 
Fokusgruppernes udtalelser ledte også frem til, at politikernes interaktion med de unge er væsentlig. 
Hvis der bliver svaret konstruktivt på unges kommentarer, vil interessen for politik vokse, eftersom 
distancen mellem den almene borger og politikeren bliver betragteligt mindre, når der 
kommunikeres gensidigt. Hvis internettet blot ses som et massemedium, i stil med mange andre, til 
udbredelse af budskaber, glemmes den sociale dimension af den digitale kommunikation (Ebbesen 
2009: 70). Den ”professionelle” lokalpolitiker fra Rødovre, som man ellers kun ser i 
massemedierne, f.eks. lokalaviser og lokalradio, skal gennem dialog på blogfunktionen blive en 
håndgribelig og ægte personlighed for de unge vælgere. 
 
Det er centralt i forsøget på at fange og fastholde de unges opmærksomhed på bloggen, at der 
fokuseres på at holde tekstindlæg kortfattede med en klar pointe. Følgende citat afspejler en 
holdning, som er udpræget: 
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"Jeg synes også, det ville virke rigtig godt, hvis det er, at politikerne de ikke skriver en 2 meter lang besked men bare 
skriver konkret... Vi vil lige læse 2 minutter og så lige skrive, så er det okay" (Christian, RG). Og: "... hvis man skal 
sidde med 2 artikler, hvor den ene er på 10 linjer og en anden fylder en side. Så er man nok mest tilbøjelig til at læse 
den korte" (Alex, RG).  
 
Man bør som blogger skrive kort og kontant og med en personlig vinkel (Ebbesen 2009: 43). Det er 
også værdifuldt med en rubrik til indlæggene, der kan fange de unges opmærksomhed 
"...(Man) læser bare overskriften for at se, om det er noget spændende" (Andreas, KTS).  
Rubrikken er væsentlig inden for brugen af blogs, da rubrikkerne skal fange læserens 
opmærksomhed, så man ikke blot klikker videre til en mere tiltrækkende side. Overskrifterne skal 
være korte og opsummere indholdet af indlægget samt bringe de vigtigste informationer (Ebbesen 
2009: 46). 
 
Det er væsentligt for politikerne i SF Rødovre, at man ved oprettelsen af en blog gør det klart, at 
man er i besiddelse af de ressourcer, det kræver for at føre en aktiv blog. Desuden skal der også 
være et ønske om at føre en mere direkte form for interaktion mellem partiet og den enkelte borger. 
Når bloggen er offentlig tilgængelig, er man som afsender forpligtet til både at opdatere med nye 
indlæg og reagere på brugernes kommentarer. Dette har bestemt ikke været tilfældet tidligere, 
eftersom SF Rødovres nuværende blog ikke er opdateret siden efteråret 2007. 
 
For blogs handler det om at skrive nyheder med afsenders personlige vinkel og unikke perspektiv til 
en aktuel sag som omdrejningspunkt. I dette tilfælde gælder det lokale emner i Rødovre Kommune 
med en lokalpolitiker fra SF som afsender. 
Det er i det perspektiv ikke overraskende, at fokusgrupperne var positivt indstillet for bloggen som 
formidlingsredskab af politiske budskaber. Såfremt at indholdet rammer dem som målgrupper, vil 
de naturligvis være interesserede. Dette kræver selvfølgelig, at målgruppen finder blogindlæggene 
relevante, vedkommende og spændende (Sepstrup, 2007: 207).  Begge fokusgrupper understregede 
kriterierne for aktivt brug af blogfunktionen, hvis applikationen indeholdt kortfattede, relevante 
oplæg med en attraktiv rubrik og garanti for, at politikerne ville give svar på brugernes 
kommentarer, sådan at de ville få et indtryk af at blive hørt. 
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3.3 Analyse del III: Den potentielle adfærdsændring for målgruppen 
Fokusgruppen er blevet inddraget i produktudviklingsfasen. En idé kan for afsenderen være god, 
men det er i sidste ende målgruppen, der skal gøre brug af produktet, og den er derfor nødt til at 
teste ideen for at afgøre, om de vil gøre brug af applikationerne. Kendskabet til brugerne er derfor et 
kerneelement i online kampagner, og derfor har vi involveret dem på et tidligt stadium (Gibson, 
2009: 53f). 
 
Vi har ved første analysedel fundet ud af, at målgruppen, førstegangsvælgerne i alderen 18-20 år i 
Rødovre Kommune, ikke er en homogen målgruppe. Denne konstatering om målgruppen kan 
uddrages fra deres forskellige tilgange og holdninger til: kommunalvalg, interesse for politik, 
uddannelsessituation samt deres opfattelse af sociale mediers muligheder for at spille en aktiv rolle i 
politisk øjemed. Der er derfor fastlagt to målgruppesegmenter inden for den samlede målgruppe, da 
vi gennem vores analyse har kunnet fastslå, at de unge har forskellige livssituationer. Eleverne på 
henholdsvis de gymnasielle og erhvervsmæssige uddannelser afspejler to forskellige livssituationer, 
der ikke kan nås med den samme kommunikationsstrategi. Det betyder, at applikationerne skal 
målrettes inden for hvert segment. Det som eleverne på erhvervsuddannelserne finder 
underholdende, værdifuldt og interessant, stemmer ikke altid overens med de gymnasielle elevers 
præferencer. Målgruppen er derfor ikke homogen i forhold til relevansopfattelse og 
informationsbehov.  
Derfor skal eksponeringen af de forskellige applikationer målrettes og eksponeres forskelligt for at 
nå de enkelte segmenter.  
 
Ved produktafprøvning af applikationerne har vi forsøgt at klarlægge, hvad der fungerer, og hvad 
der ikke fungerer i forbindelse med kommunalvalget og de tre applikationer. 
 
Vurdering af kommunikationskortet 
Der var generelt stor tilfredshed med kommunikationskortet, som de fleste syntes fungerede godt. 
Vi måtte dog konstatere, at der ikke umiddelbart var stor opbakning til idéen om at skabe mulighed 
for selv at uploade problemorienterede videoindslag og tekstindlæg. Vi har derfor ikke medtaget 
denne funktion på kortet. Dog er muligheden for en meningstilkendegivelse for de unge vigtig, 
hvilket kan lade sig gøre gennem en funktion ved videoer og andre indlæg, hvor man kan vise, om 
man er enig eller uenig. 
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For at kortapplikationen skal blive en succes for de unge, er det nødvendigt at opbygge det enkelt, 
så brugerne hurtigt får dannet sig et overblik over, hvad den indeholder. Det er i politisk 
sammenhæng en ny applikation, og det er derfor vigtigt at gøre det let forståeligt. 
Det nytter ikke, at videoerne på kortet blot har en informationsværdi. De skal også have en 
underholdningsværdi. De skal give de enkelte brugere en konkret oplevelse, så de vil huske 
budskabet efterfølgende og sende et link videre til andre i det sociale netværk. 
Hvad der konkret skal indgå på kortet, afhænger af det enkelte målgruppesegments præferencer. 
 
Vurdering af Facebook 
Gennem anden delanalyse har vi fastslået, at Facebook er effektivt, når man vil nå ud til unge.  
Man kan som bruger være medlem af en gruppe eller fan af en side - uden at skulle være aktiv. Det 
er en styrke i den forstand, at man kan få en del brugere til at støtte en sag, uden at de behøver at 
engagere sig videre. 
Eleverne fra Teknisk Skole er kendetegnet ved deres passivitet omkring kommunalpolitik, og det 
forhold, at de ikke er synderligt idealistiske i deres politiske holdninger. Dog kan de udvise en 
mening om aktuelle politiske tiltag, det skal blot være relevant for dem og deres livssituation. En 
løsning kunne her være at lancere en Facebook-gruppe, som fokuserer på en specifik og målrettet 
sag af høj betydning for netop denne målgruppe, f.eks.: ”SF: Flere praktikpladser i Rødovre”. 
Gruppenavnet og beskrivelsen herunder ville for modtagerne være let at tage stilling til, og den 
indledende opmærksomhed gør, at fokus i første omgang flyttes fra politik til en fælles sag. Samme 
fremgangsmåde kunne gøre sig gældende for gymnasieeleverne. 
En overordnet Facebook-side for SF Rødovre kan virke mere tiltrækkende for nogen, hvor de unge 
kan debattere forskellige mærkesager både med hinanden og med politikerne. 
 
Det handler om at overvinde den skepsis, som nogen brugere ville have overfor at tilkendegive sin 
politiske holdning på Facebook. Denne form for selektiv mekanisme er ikke kun et udtryk for 
forsvar og fravalg, men også en form for sortering i al den eksponering, opmærksomhed og udtryk, 
som individer udsættes for. Dog er disse mekanismer betinget af et bredere spektrum, som består af 
erfaringer og forudsætninger omkring ønsket om viden, holdning og adfærd (Sepstrup, 2007: 47ff). 
 
Vurdering af bloggen 
Bloggen rummer muligheder i form af personlige præsentationer af nyheder og interaktion, som 
brugerne synes er relevant. Ud over det at kunne kommentere på bloggen nævnte en del personer 
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fra fokusgrupperne, at muligheden for, med et enkelt klik, at kunne tilkendegive, om man er enig 
eller uenig med tekstindholdet, er ønsket. På den måde kan man forholdsvis hurtigt angive, om man 
sympatiserer med indlægget eller ej. Funktionen er i forvejen kendt fra YouTube (se bilag F) og 
Facebook (se bilag E) og er derfor kendt af målgruppen i forvejen. Dette giver brugerne mulighed 
for at kunne bidrage til kommentarer på bloggen uden at være for ressourcekrævende. Dette synes 
at være en god idé for de brugere, som vil være mere tilbageholdende med at kommentere på 
bloggen, da der på denne måde også kan skabes interaktion mellem SF som lokalpolitisk parti og 
den ønskede målgruppe. Desuden mindsker denne funktion risikoen for, at bloggen bliver inaktiv 
og uden ethos.  
En væsentlig pointe ved blogfunktionen er, at politikerne skal være aktive med at oprette indlæg, 
der henvender sig til målgruppen, og deltage i diskussionerne. 
 
Målgruppens potentielle adfærdsændring 
Applikationerne skal medføre, at målgruppen får en holdningsændring til kommunalpolitik ved at få 
budskaber eksponeret på en mere underholdende, overskuelig og troværdig måde, som for 
målgruppen kræver lave informationsomkostninger.  Ved tilpasningen af de udvalgte applikationer 
er udfordringen derefter at få målgruppens opmærksomhed rettet mod selve hjemmesiden. Dette 
kan ske via det virale aspekt i kortet med underholdende videoer, Facebook-funktionerne, YouTube 
osv. (Gibson, 2009: 159). 
 
På baggrund af vores analyseresultater mener vi helt generelt, at lokalpolitikkerne stadig har en stor 
opgave i at gøre lokalpolitik interessant og vedkommende for unge i deres formidling af politiske 
budskaber. 
Et springende punkt ved brugen af web 2.0-applikationer er, at man ikke kun skal tænke disse som 
nye medier, hvor politikernes budskab kan nå ud til flere end for blot få år tilbage. Derimod skal 
fokus være på, hvordan man i dag har muligheden for at samarbejde med brugerne på internettet og 
få dem til at ”hjælpe” lokalpolitikerne med at videreudvikle de politiske budskaber, så de i højere 
grad tilpasses vælgerne selv og deres behov (Gibson, 2009: 46). 
Ved onlinekommunikation er det vigtigt at tænke på, at brugerne af applikationerne skal have 
mulighed for at reagere på det, der bliver sendt ud, så politikerne skaber en form for relation til dem 
(Ebbesen 2009: 13). Politikerne i Rødovre er nødt til at lytte til vælgerne og få dem med i 
diskussionerne, så de kan være med til at sætte præg på den politiske dagsorden. Det er brugerne, 
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der skal være i centrum, og dialogen er en af de veje, hvorpå politikerne har mulighed for at stille 
deres specifikke behov og vise en online interesse for de unge vælgere. 
Hvis politikerne tager ovennævnte forhold i betragtning, vil der være en større sandsynlighed for, at 
de unge vil blive eksponeret for politiske budskaber og derved potentielt opnå en adfærdsændring. 
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4 Konklusion 
Vi har i rapporten beskæftiget os med kommunalvalget d. 17. november 2009, og brugen af web 
2.0-applikationer, til effektivt at kommunikere politiske budskaber ud til unge førstegangsvælgere.  
 
Med udgangspunkt i problemformuleringen og den udførte analyse, kan vi konkludere, at brugen af 
web 2.0-applikationer, som formidling af politiske budskaber, ikke er tilstrækkelig. Unge føler ikke 
nødvendigvis, at kommunalvalget er mere vedkommende ved blot at bruge web 2.0-applikationer. 
Men det er uden tvivl en del af den samlede løsning. 
 
Ved produktafprøvningen af vores applikationer kan det konstateres, at kommunikationskortet som 
politisk kommunikation er vellykket. Målgruppen betragter kortet som vedkommende og 
spændende. Dog skal afsender være opmærksom på målgruppens krav til brugervenlighed og 
overskuelighed. Derudover skal kortet, med video som indholdsmateriale, også kunne give 
målgruppen mulighed for interaktion, da det derved øger troværdigheden og forståelsen for 
budskabet. Målgruppen anser videoer med politiske, og gerne humoristiske islæt, som en nem og 
enkel kommunikationskanal.  
 
Facebook er et godt og effektivt redskab i en online politisk kampagne. Her bliver budskabet spredt 
af virale eksponeringer via netværk. Men et politisk partis budskaber sælger ikke sig selv på 
Facebook. Der skal være en strategi bag en Facebook-gruppe, hvis en viral eksponering skal 
igangsættes - ellers risikerer afsender at fremstå utroværdig og miste målgruppens interesse.   
  
Blogs er vigtige i den personlige interaktion, men kun hvis politikerne er aktive og viser 
tilstedeværelse. Indlæggene skal være korte og relevante, og det skal være enkelt for de unge at 
kunne markere, hvad de mener, og om de er enige eller uenige med budskabet. Dette er en 
gennemgående pointe ved hele appelstrategien til målgruppen. 
 
Vi har konstateret, at underholdende effekter appellerer bredt til unge i aldersgruppen 18-20 år, også 
selvom segmenterne i målgruppen ikke har det samme livssyn. Dette fællestræk er vigtigt og bør 
spille en central rolle i en given kampagne indeholdende web 2.0-applikationerne. Dog må 
underholdningsværdien ikke overtrumfe troværdigheden, da der derved ikke vil blive 
kommunikeret lokalpolitiske budskaber ud til unge med den rette form for appel.  
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Vi mener, på baggrund af vores rapport, at web 2.0-applikationer vil være en kvalificeret del af 
løsningen på at gøre kommunalpolitik mere interessant for de unge. Men det er vigtigt, at 
målgruppen inddrages i debatten, så de føler, at de bliver involverede. Dialogen mellem den unge 
og politikeren skaber et styrket engagement og interessefelt blandt unge vælgere. Målgruppen vil på 
den baggrund være forholdsvis positiv overfor brugen af applikationerne på hjemmesiden. Dog kun 
hvis applikationerne opfylder kriterierne om relevant og direkte henvendelse - og med et 
forholdsvist højere niveau af underholdningsfaktorer. 
 
Det kan konkluderes, at man som afsender ikke kan nå ud til alle unge i aldersgruppen 18-20 år med 
en enkelt form for eksponering. For at anspore en adfærdsændring hos målgruppen og dermed øve 
indflydelse på målgruppens valg af parti til lokalvalget er det nødvendigt at fokusere på de 
forskellige livssituationer, som findes i målgruppen. Specielt eksponeringen og budskaberne skal 
målrettes målgruppen. Det handler om at gøre politik vedkommende og nærværende for 
førstegangsvælgerne og om at gøre politik spændende ved at bruge de samme 
kommunikationskanaler, som de benytter. Derudover handler det om at knytte et konkret budskab 
eller sag til en bestemt målgruppe - og om at anvende personliggjort kommunikation til at levere 
budskabet, f.eks. gennem Facebook-grupper og opinionsledere. Hvis man skal nå de unge, skal det 
gøres på deres præmisser og med brug af deres medier. Det handler om, at de skal føle, at det 
vedkommer dem, og at det også handler om dem. 
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5 Perspektivering 
Vi har i vores projekt belyst, hvordan web 2.0-applikationer kan være med til at engagere unge 
vælgere i et kommunalvalg. Vi har samtidig erkendt, at det kun er en del af løsningen. At unge ikke 
interesserer sig for kommunalvalget er et centralt problem, som vi har beskrevet i problemfeltet. 
Som politiker skal man derfor fra start gøre sig klart hvilken form for en kommunal kampagne, man 
ønsker at føre, og i hvor høj grad brugen af web 2.0-applikationer skal spille ind. 
 
I mange henseender fungerer græsrødder og netværk godt i samspil med online medier i politiske 
kampagner. Der er her mulighed for at bruge ideen om at videreformidle budskaber og holdninger 
med udgangspunkt i tankegangen omkring den netværksbaserede kommunikation. Tankegangen er, 
at man skal få det lokale netværk til at agere offline gennem online aktiviteter. Uanset om det er 
Facebook, blogs eller et kommunikationskort, som skaber opmærksomheden og interessen, så kan 
disse platforme danne grundlag for det, som er det endelige mål: At eksponering og information 
medfører, at modtageren føler sig overbevist om, at partiet repræsenterer den enkeltes præferencer 
bedst lokalt. 
Der er to vigtige forhold, der her skal tages i betragtning: 1) Det skal for brugeren være muligt helt 
enkelt at tilslutte sig partiets synspunkter eller på anden måde vise sympati, som vi har forsøgt at 
gøre det gennem vores web 2.0-applikationerne. 2) Det er vigtigt, at man har en ambition om, at de 
som tilslutter sig gør en aktiv indsats for at promovere partiet.  
Om det så betyder, at der skal stemmes dørklokker, eller om man online skal forsøge at bruge sit 
eget netværk til at engagere nye medlemmer, afhænger af ambitionsniveauet i kampagnen. På den 
måde bliver de frivillige selve grundlaget i kampagnen, og online medier bliver værktøjet til at nå 
andre mennesker. Et netværk tager ikke udgangspunkt i en eksisterende organisation, men i de 
mennesker der er i den. Det er afgørende, at den platform, som man skaber gennem 
netværkstankegangen, er forankret i den kommunikationsstrategi, man ønsker at føre. 
 
Vi har tidligere nævnt opinionsledere i anden sammenhæng i opgaven, men en løsning er 
sandsynligvis også at få flere yngre kræfter ind i kommunalpolitik. Man kan sætte spørgsmålstegn 
ved, om en person på 53 år, som er gennemsnitsalderen på en kommunalpolitiker, er i stand til at 
henvende sig til en yngre målgruppe. 
Set ud fra et mere samfundsmæssigt perspektiv er det problematisk, at få unge mellem 18-20 år 
interesserede sig for kommunalvalget d. 17. november 2009. Problemet løses ikke alene gennem 
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vores forslag til applikationerne. Hver aktør må spørge sig selv, hvorfor så få 18-20-årige er 
interesseret i lokalpolitik i deres kommune. 
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7 Begrebsafklaring  
 
Frit hentet fra Gibson, 2009 og maps.google.com 
 
Blogs er websider med daterede elementer af indhold, som vises i omvendt kronologisk rækkefølge, 
som regel offentliggjort af enkeltpersoner. Blogs lader ofte brugerne tilføje kommentarer, hvilket 
betyder, at de bidrager med brugergenereret indhold til siden. Forfatteren kan kontrollere og 
administrere, hvad der bliver bidraget med inden for diskussionerne.   
 
Brugergenereret indhold refererer til tekst, fotos og andet materiale produceret af folk, der ikke 
ejer eller kontrollerer stedet. 
 
Facebook er et gratis social netværks-side, som er det største sociale netværk. Facebook er et online 
sted, hvor brugerne kan oprette en profil for sig selv og socialisere med andre ved hjælp af en række 
sociale medie-værktøjer, herunder blogs, videoer, billeder, tagging, lister over venner, fora, 
beskeder osv. 
 
Til Kommunikationskortet er brugt Google Maps, som er en korttjeneste, der anvender 
satellitfotos, kort eller terræn, som viser et givent område. Afhængig af placeringen kan man få vist 
grundlæggende eller tilpassede kort og lokale oplysninger. Man kan på kortet tilføje data til via 
markører som f.eks. tekst, fotos, videoer, websteder osv.  
 
En platform er den ramme eller system, inden for hvilke forskellige værktøjer er. Denne platform 
kan være så bredt som mobiltelefoni, eller så smal som et stykke software, der har forskellige 
moduler som blogs, fora, og wikis. 
 
Sociale medier er en betegnelse for de værktøjer og platforme, som folk bruger til at offentliggøre, 
snakke og dele indhold på nettet. Redskaberne omfatter blogs, wikis, podcasts og websteder til 
deling af fotos og bogmærker osv. 
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Viral markedsføring er en teknik, hvor annoncører tilskynder borgerne til at tale om deres 
produkter, enten ved at skabe et produkt, som folk ønsker at tale om, eller ved at oprette indhold, 
som folk ønsker at sende til hinanden. 
 
Web 2.0 er et begreb til at beskrive blogs, wikis, sociale netværk og andre internet-baserede 
tjenester, der fremmer fællesskab, samarbejde og deling af indhold, som adskiller sig fra de ældre 
indhold udgivelse og e-handel, websites (Web 1.0). 
 
YouTube er en gratis online videodelings- og opbevaringsplatform. 
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8 Artikel 
8.1 Baggrund for artiklen 
Med udgangspunkt i flere af vores rapports essentielle problemstillinger har vi skrevet en artikel, 
som har til formål at viderebringe disse til den brede offentlighed. 
 
Artiklen omhandler, hvordan web 2.0-applikationer, med fokus på sociale medier, kan anvendes til 
at nå en yngre vælgerskare i forbindelse med kommunalvalget 17. november 2009. Artiklen 
beskriver, med et kritisk perspektiv, hvordan den politiske tilgang har været i de små og 
mellemstore kommuner for at nå unge.  
Artiklen beskriver objektivt den manglende politiske appel til unge i landets kommuner og er derfor 
kvalificeret til at bringes i samtlige medier i Danmark, uanset politisk tilhørsforhold og fokus.  
Vi har udvalgt Dagbladet Politiken til at publicere vores artikel, da læserne her umiddelbart ville 
kunne forholde sig til artiklens budskab. Desuden vil artiklen være passende i relation med resten af 
Politikens nyhedsstof.   
 
Artiklens målgruppe er den type af læsere, som har interesse for en opfølgning af det netop 
passerede kommunalvalg, og om påstanden om unges manglende interesse for politik også var 
gældende under selve valget. Derudover kan artiklen evt. være med til at skabe yderligere 
opmærksomhed til unge, så at de bliver tilgodeset ved kommende valg.  
 
Vi har i artiklen valgt at viderebringe den abstrakte viden fra bachelorprojektet, så målgruppen kan 
forholde sig til de konkrete problemstillinger, som projektet belyser (Jensen, 2008: 38). Vi tager 
derfor højde for, at artiklens egentlige læsere vil være i besiddelse af en fortrinsvis høj 
kommunikationsstyrke.  
 
Da artiklen vil blive bragt i den nære fremtid, vil den være tidsmæssig relevant for læseren, da 
kommunalvalget fandt sted den 17. november 2009. Artiklen giver derfor et kvalificeret tilbageblik 
på kommunalvalget med tilpas tidsafstand til begivenheden. Læseren vil have skabt et 
informationsbehov for en efterundersøgelse om den manglende appel til unge vælgere, som, for en 
måneds tid siden, var et højt debatteret emne. Desuden vil læseren få konkrete løsningsforslag i 
artiklen, som skal bidrage til en proces der evt. kan få flere unge engageret i politik på en ny måde. 
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Politiken fungerer også som nyhedsformidler på internettet. Samtlige af de publicerede debat-
artikler bliver derfor også vist på deres hjemmeside, som læserne har mulighed for at kommentere 
på. Artiklen vil derved, udover at være publiceret i dagens avis, også fungere som blogindlæg på 
Politiken.dk. Vi håber som afsender at kunne drage nytte af læsernes eventuelle kommentarer hertil.  
 
Selvom artiklen indeholder flere ekspertfaglige begreber, vil selve fortællingen om den aktuelle 
problemstilling være i et dynamisk sprog for at kunne fange modtagerens opmærksomhed. (Jensen, 
2008: 33). Relevante problemstillinger fra rapporten er blevet anskueliggjort for læseren, så 
budskabet har større chance for at blive husket (Jensen, 27: 37). Selve rapporten er et videnskabeligt 
værk og egner sig derfor ikke til at blive publiceret som en selvstændig artikel.  
 
Artiklen indeholder en beskrivelse af rapportens essentielle problemstilling, nemlig den manglende 
appel til unge vælgere i forbindelse med kommunalvalgkampen, og den manglende interesse for 
politik blandt unge. Artiklen påviser rapportens forslag til at komme problemstillingen til livs. Den 
giver desuden udtryk for, at løsningerne ikke er endegyldige, men at de bør betragtes som 
kvalificerede og videnskabelige bud.  
Vi har bevidst valgt ikke at gå i dybden med beskrivelse af undersøgelsens udvalgte applikationer, 
men derimod brugt sociale medier som begreb i helhed. Artiklen sætter dermed fokus på, hvordan 
man som lokalpolitiker kan udnytte online medier i en politisk valgkamp, med det formål at kunne 
nå de unge vælgere mere effektivt. 
 
Vores egentlig rapport, som danner videnskabelig baggrund for artiklen, tager udgangspunkt i 
partiet SF under kommunalvalget 2009 i Rødovre Kommune. Vi håber derfor, at artiklen kan 
bidrage til et mere generelt perspektiv på undersøgelsens problemstilling, så den ikke kun er aktuel 
for politikere i Rødovre men hele landet. 
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8.2 Artikel til dagblad 
Unge Forbigået i Kommunalvalgkampen 
Kommunalpolitikere har landet over ikke været i stand til at nå ud til de unge i forbindelse 
med kommunalvalget i 2009. Bl.a. har man forsømt at udnytte de mange muligheder, som 
online medier indeholder. 
 
Under kommunalvalgkampen i 2009 
formåede kommunalpolitikere i mange små 
og mellemstore kommuner ikke at nå ud til 
unge potentielle vælgere. Adskillige politikere 
valgte at bruge forældede 
kommunikationsveje og fokusere på 
mærkesager, der ikke vedrører unge i dag.  
Det er en af grundende til, at lokalpolitik i dag 
er uinteressant og kedeligt for de unge. 
 
Folketingsvalget i 2007 viste, at politikerne 
effektivt var i stand til at udnytte potentialerne 
ved online medier til at nå ud til en større 
vælgerskare. Den lektie har mange 
lokalpolitikere stadig ikke lært, og det 
udelukker mange førstegangsvælgere - og 
unge i det hele taget.  
Kun 20 procent af de unge var i høj eller 
meget høj grad interesseret i kommunalvalget, 
viser en undersøgelse lavet af YouGov 
Zapera. 
 
Unge er i dag meget aktive brugere af 
forskellige sociale platforme på internettet 
som facebook, YouTube, blogs, Twitter osv., 
og hvis politikerne skal nå den målgruppe, er 
det derfor vigtigt, at politikerne gør brug af 
disse værktøjer for at kunne kommunikere 
deres budskab ud til dem.  
 
Det er dog ikke kun mediet, der er prioriteret 
forkert i forhold til at nå denne gruppe. Det er 
også de mærkesager, der har præget hele 
landet under kommunalvalget. Der blev 
simpelthen ikke inddraget emner, som er 
relevante for den unge vælgergruppe.  
Ifølge P3Nyheder 12. november 2009, 
handlede valgkampen i høj grad om ældre, 
skoler og institutioner. Og med disse 
fokusområder er det ikke så underligt, at 
lokalpolitik ikke interesserer unge. Det, de 
unge i høj grad har fokus på, er områder som 
offentlig transport til uddannelsessteder, 
ungdomsarbejde, fritidsaktiviteter, 
ungdomsboliger, kommunens klima og miljø, 
kulturelle muligheder osv. Hvis 
kommunalpolitikerne ikke relaterer politiske 
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emner til de unges hverdag, mister man en 
stor del af de potentielle vælgere. 
 
Vi lever i en tid, hvor man som ung selv er i 
centrum, og hvor man konstruerer sin online 
identitet udadtil ved at indgå i forskellige 
sociale netværk (f.eks. facebook), der 
promoverer en selv på bedst mulige måde. 
Det er her, at man som politiker skal ind og 
påvirke de unge og fokusere på emner, der 
vedrører dem lokalpolitisk. 
 
Politik skal altså være nærværende og gøres 
til en del af de unges identitet på nettet, så de 
får lyst til at skilte med det overfor andre, og 
evt. medvirker til at sprede politiske 
budskaber til sit personlige netværk. 
Kommunalpolitikerne skal bruge 
kommunikation på internettet til at lytte og 
debattere med unge, så de føler, de kan tage 
del i en debat, de kan relatere til. 
 
På længere sigt kan en online kampagne være 
en investering, da kommunalpolitikerne har 
mulighed for at opbygge et tillidsforhold til de 
unge vælgere gennem dialog. 
 
Det vigtigste i en online kampagne er, at det 
er de unge, og ikke politikeren, der kommer i 
centrum. Emnerne skal være relevante, der 
skal være forståelse for de unges behov og 
brug af humor for at få et seriøst budskab 
effektivt ud over for denne gruppe. 
 
Kommunalpolitikerne er både gået uden om 
emner, der vedrører unge i dag og har heller 
ikke valgt at møde de unge på deres 
hjemmebane, nemlig internettet. De er derfor 
nødt til at tage ved lære af deres 
landspolitiske kolleger og i langt højere grad 
inddrage de potentielle unge vælgere ved at 
møde dem, hvor de færdes - og på deres 
præmisser. 
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9 Oversigt over grafer og tabeller, samt bilag 
 
Følgende er en liste over alle anvendte grafer, figurer og tabeller: 
Graf A –  Sammenhængen mellem testbruger og procentsatsen for fundne 
anvendelighedsproblemer. 
Graf B – Unges uddannelse fordelt på uddannelse og alder i Rødovre Kommune 
Tabel A –  Tabel for baggrunden for fortolkning for fællesskabets validering 
 
Bilagsoversigt 
Følgende er en liste over bilag vi har valgt at inddrage 
 
Transskription A –  Transskription af optagelserne af fokusgruppen på Rødovre Gymnasium 
(RG) Mandag d. 9. november 2009 
Transskription B – Transskription af optagelserne af fokusgruppen på Københavns 
Tekniske Skole, Rødovre (KTS) Fredag d. 13. november 2009  
Bilag A – Beskrivelser af platforme for tilstedeværelse på Facebook og detaljer om 
brugen af Facebook applikationer for et politisk parti.  
Bilag B –  Beskrivelser af overvejelserne omkring fokusgruppernes udformning og 
udførelsen af denne. 
Bilag C – Kort om den demografiske sammensætning i Rødovre Kommune 
Bilag D – SF Rødovres hjemmeside. www.sf-roedovre.dk 
Bilag E – Gruppen SF Rødovre på Facebook 
Bilag F – Film om SF lagt på YouTube 
Bilag G – Vores udkast til en hjemmeside for SF Rødovre - indexside 
Bilag I – Billede af det Geo-map, som vi har designet til SF Rødovres hjemmeside 
Bilag J – SF’s landspolitiske hjemmeside. www.sf.dk 
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Tabel A: 
 
Tabel A Context of interpretation and Communities of Validation 
Context of interpretation Community of validation Form of validation 
Self-understanding The interviewee Member validation 
Critical commonsense 
understanding 
The general public Audience validation 
Theoretical understanding The Research community Peer validation 
(Kvale & Brinkmann, 2009: 214f) 
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Transskription A: 
Fokusgruppeinterview på Rødovre Gymnasium, mandag den 9. november 2009 
Interviewet foregår i et lille lokale på Rødovre Gymnasium. Vi bad skoleinspektøren om at få lov til 
at snakke med 6 unge i alderen 18-20, som blev en del af fokusgruppeinterviewet. I gruppen var fire 
piger og to drenge. 
Vi startede med at byde velkommen og præsentere, hvad vores projekt handler om, og at vi gerne 
ville have deres kommentarer til vores produkt. Desuden forklaredes, hvorfor vi valgte dem, og at vi 
gerne ville høre, hvordan de bruger digitale medier til daglig, og hvordan de synes politikerne skal 
appellere til dem. Til sidst introduceres, hvor lang tid interviewt kommer til at vare, samt at de 
endelig skal komme med deres mening og ikke holde sig tilbage.  
Stemningen er god og personerne virker åbne og imødekomne.  
 
Ulrik:  Det der er med en diktafon, det er, når der er mange, der taler samtidig, så kan det 
være svært for os bagefter at finde ud af, hvem der siger hvad. Så så vidt det er muligt, 
hvis i kan, så bare tal en af gangen. Så er det lettere for os bagefter at finde ud af, 
hvem der siger hvad.  
Jakob:  Men i skal ikke holde jer tilbage, hvis i vil sige et eller andet.  
(smilende til grinende – god stemning) 
Ulrik:  Det handler ikke om, hvad i ved. Det handler bare om. hvad i syntes om det her. Jeres 
ideer og meninger. Det er det, der er vigtigt for os - og hvad i syntes om det produkt, 
vi har lavet.  
Ulrik:  Men jeg hedder Ulrik, og det er Jake [Jakob], og det er Stefan. Og vi kan jo starte her 
(peger), med hvad du hedder.  
Sigrid:  Jamen, jeg hedder Sigrid 
Fie:  Jeg hedder Fie 
Julie:  Jeg hedder Julie  
Kristian:  Jeg hedder Kristian 
Alex:  Jeg hedder Alex 
Marta:  Og jeg hedder Marta 
Stefan:  Så skal det også lige siges, at vi tager udgangspunkt i SF, men det har ikke noget med 
partipolitiske holdninger at gøre. Men det er simpelthen bare fordi, vi var inde og 
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kigge på nogle forskellige hjemmesider, og vi syntes SF var de dårligste til at nå 
målgruppen, men det kommer i til at se.  
Ulrik:  Ja... I kommer til at se hjemmesiden, som vi har taget udgangspunkt i, og så har vi så 
lavet et udkast til en ny hjemmeside. Og den nye hjemmeside indeholder så forskellige 
applikationer. Det kan være sådan noget som blogs, og samtidigt har vi et kort, hvor 
man kan klikke sig ind og se videoer, der appellerer til unge osv. Og det er så’noget, i 
skal se lige om lidt. Der er også en facebook-funktion inde på den nye kampagne site.  
Men det er vigtigt, at i bare skyder løs, og i skal ikke holde jer tilbage - og bare kom 
med jeres ærlige mening. Det er sådan set det.  
(Der vises SF-Rødovres gamle hjemmeside) 
Ulrik:  Her kan vi så se den gamle hjemmeside for SF i Rødovre. Kan i allesammen se? 
(flerstemmigt ja). Det er sådan den gamle hjemmeside, som vi tog udgangspunkt i, og 
så har vi så lavet et nyt produktudkast til en ny hjemmeside. Og hvad syntes i så om 
den her sådan overordnet.  
Julie:  Den er rigtig kedelig  
Fie:  Virkelig kedelig 
Kristian:  Røvsyg 
Alex:  Ja, det er nogle grimme farver 
(der bliver grint lidt i gruppen) 
Fie: Ja, man gider ikke engang læse på det eller noget. Det er ikke i punktform eller noget 
som helst. Det er bare en lang tekst.  
Kristian:  Det virker også uprofessionelt, når der ikke er brugt javascript eller noget som helst. 
Det ser mega tørt og kedeligt ud. Virker som om, de ikke tager det seriøst.  
Julie:  Det virker som en hjemmelavet. En eller en uprofessionel der bare har siddet 
derhjemme og hygget sig.  
Alex:  Man kunne godt tro, at den grønne overskrift skal vise noget om miljøpolitik, eller et 
eller andet, men det slår ikke igennem i udtryk.  
Stefan:  Det skal lige hurtigt siges, at overskriften på den første nyhed hedder ”Kampen mod 
skyskraberne fortsætter”. (bliver grint lidt i gruppen) 
Jakob:  Ja, under miljø har de også fået skrevet lidt for hurtigt, eller ihvertfald skrevet forkert. 
Det er skidegodt.  
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Julie:  Det er i hvert fald noget, der er megapinligt altså. En politker skal kunne stave 
ordenligt. Det er ligesom… Ja, det skal de bare kunne, syntes jeg.  
Kristian:  Meget uprofessionelt. 
Ulrik:  Jeg ved ikke om, vi skal prøve at vise dem vores produkt? 
Stefan:  Jo. 
(Vores produktudkast i form af en hjemmeside vises)  
Julie:  Den er meget pænere 
Fie:  Og så ser den lettere ud 
Julie:  Også fordi der er kommet nogle billeder ind, så det ikke er så kedeligt og bare se på en 
lang tekst.  
Marta:  Ja og ser mere professionelt ud ikke. Også sådan - der sker noget, ikke? Og man kan 
gå ind og klikke på videoer, ligner det. Det er sat sådan, som du sagde, mere i 
punktfom. Og så med et billede og så kort om det sådan. Så hvis ikke man gider læse 
mere om det, kan man fortsætte ned og læse det næste.  
Kristian:  Overskriften er også mere fangende. Altså nu er det ikke fordi, vi interesserer os så 
meget for højhuse i vores alder, men når det er i julen jo, så er vi der alligevel. 
(overskriften er ”Nej til skyskraber på juletræsgrunden”) 
Stefan:  Det skal måske også lige siges, at denne her, det er bare en skabelon, vi har lavet. 
Teksten er måske ikke helt endnu tilpasset unge i dag. Det kommer.  
Marta:  Nej, men det er bare mere - det er større ikke.  
Ulrik:  Ja, det er det samme med billedet, ikke (en lidt ældre dame). Det er nok heller ikke 
noget, der appellerer til unge.  
Stefan:  Det er så meningen at her oppe i toppen, der har vi en nyhedsbar, der kommer til at 
køre ligesom på TV-2 news, hvor de nye blogindlæg kommer heroppe - og ellers så 
nyheder fra brugerne.  
Julie:  Det er meget nemmere at komme ind på de der ting, ikk? 
Stefan:  Ja, præcis 
Ulrik:  Og så heroppe, det der sker her – det er, at der kører sådan nogle videoer rundt – de 
kører sådan stille og roligt rundt heroppe, hvor man så kan klikke ind på den video, 
man selv syntes er interessant. Og så kommer videobilledet eller teksten til billedet så 
til at stå herude. Sådan så man så kan klikke sig ind på det, man syntes er fedt.  
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Alex:  Man skal også passe på, at der ikke er for meget, der kører rundt og blinker og det 
hele. 
Kristian: Ligesom de der reklamer man får, hvis man kommer ind på en forkert hjemmeside.  
Julie:  Ja, men man bliver ligesom lidt mere nysgerrig, sådan; ”hey hvad er det”, og man skal 
jo også lige se den næste, når der er noget der kører rundt og sådan noget ikke. Men 
igen bare det ikke er for meget.  
Stefan:  Og heroppe i højre side vil det både være politikere der vises men også brugerne selv, 
der uploader ting af dem selv, om hvad de synes, der skal gøres i kommunen.  
Ulrik:  Nu ved jeg ikke, om i kan se det her, men vi har lavet sådan et kort her over Rødovre 
(kort vises). Det, man kan sige, er jo så er meningen, at selvfølgelig nu er det så SF, de 
kommunikerer ud til borgerne, og så især de unge, igennem sådan et kort her, ikk? 
Forestil jer nu at det er så kommunalvalgskampagne det her, altså generelt, så ved 
befolkningen ikke rigtig, hvad der sker i lokalområdet, og det har man så mulighed for 
igennem sådan et kort her. Men det er så muligt at klikke sig ind på, hvad der sker lige 
her – nu kan vi f.eks. se, at her (peger på kortet) vil man opføre noget solenergi 
herovre. Ideen er bare, at man kan se, hvad der sker ude i kommunen lokalt. Så hvis 
der sker noget i jeres nærområde, så kan i følge med i det.   
Jeg ved ikke, om du havde noget at tilføje Stefan – det her med interaktiviteten.  
Kristian:  Men er det ikke ligesom kommunens egne hjemmesider. Nu kommer jeg fra Brøndby. 
Nu er det, at Brøndby kommune har deres egen hjemmeside, hvor man altid kan se, 
hvad der sker nu og her og nye projekter, der er gået igang.   
Ulrik:  Det er lidt samme tankegang her. Men der er også bare det, man nu ønsker at gøre på 
forskellige lokaliteter rundt omkring i kommunen. Det kan være den nye sportshal 
nede på Vestervænget - eller whatever det kan være. Ligesom det man ønsker at 
kommunikere ud er: ”hvor er det, der sker noget ude i lokalområdet”.  
Sigrid:  Jamen det giver også sådan et lidt større perspektiv på, hvor er det, der sker noget, 
eller hvor er det vi kan se fremskridt i det. Sådan så du får et direkte billede på det. 
Det syntes jeg er meget fedt. 
Ulrik: Jeg ved ikke om vi kan prøve at vise noget Stefan.  
Stefan:  Jo 
Jakob:  Ja det kan være vi, nu ved jeg godt vi ikke har en computer hver, men altså prøve at 
lade jer se, hvordan det fungerer.  
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Sigrid, Fie, Julie får vist produktet på en computer hvor Ulrik forklarer om det interaktive kort, 
mens de prøver at bevæge sig rundt på det.  
Kristian, Alex og Marta får vist kortet på en anden computer, hvor Jakob og Stefan skiftevis 
forklarer om kortet, mens de prøver kortet af.  
Da produktudkastet bliver vist på to computere, er der en del snak blandt deltagerne i de to grupper. 
I denne del af interviewet er det svært at skelne de to førte samtaler i grupperne fra hinanden. Det er 
derfor kun det mest væsentligste, og det man kan konkret kan høre, der tages med her.  
Jakob:  Det her er så et eksempel på, hvordan man som borger kan gå ind og så uploade et 
billede eller video. F.eks. kunne man, hvis man bor på en vej, hvor man vil have sat 
farten ned, uploade en video, hvor man gerne ville have placeret nogle vejbump. Og 
så kunne SF efterfølgende så tage stilling til det.  
Hvordan syntes i det ville fungere? 
Martha:  Altså jeg synes, det signalerer, at SF gerne vil vide, hvad borgerne egentlig mener 
istedet for, at man har nogle punkter, og siger det her, og det her syntes vi. Selvom det 
selvfølgelig ville være lettere, men altså at man ligesom også prøver at bruge videoer. 
Fie:  Ja, jeg syntes også, det er rigtig godt det her med, at man kan gå ind og se nogle 
videoer af, hvad politikerne mener om forskellige ting.  
Ulrik: Kan i se jer selv gøre det? Altså gå ud og optage om et eller andet og så lægge det op? 
Julie:  Arj, det ved jeg ikke 
Jakob:  Eller tage et billede - det er selvfølgelig også meningen, at man kan tage et billede af 
et eller andet hvis det er.  
Martha:  Altså der er steder i Rødovre, jeg godt kunne tage nogle billeder af og ligesom selv og 
vise dem, at det her fungerer ikke osv.  
Julie:  Men det ville være for meget besvær ligesom at optage sin egen video. 
Lidt mumlen i gruppen. 
Der bliver vist en video fra en SF-politiker (Video af Jakob som agerer SF-politiker) 
Jakob:  Nå kunne i genkende Hans Vinter? 
(Smågrinen i gruppen) 
Kristian:  Jeg tænkte på, altså hvis det er politikerne, der kommer ud og siger, hvad vil vi ændre, 
og hvad vil de holde fast i. Så skulle det måske bare virke som et lille link eller URL, 
at man lige kan klikke ”Nå, det er det her område det drejer sig om”, det han snakker 
om. Så man  ikke først skal finde det område, man er interesseret i men først og 
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fremmest det politikerne vil, og at man så kan trykke sig videre til at se præcis, hvad 
det er. Så man kan bruge det der som et slags link et slags redskab – værktøj. 
Ulrik:  Ja fordi, overordnet set, hvordan syntes i, det henvender sig til jer? Sådan umiddelbart, 
hvis i nu klikkede jer ind på det her. Ville det så have interesse? Syntes i det apellerer 
til jer? 
Julie:  Altså jeg tror, at det fanger unge det her med at gå ind og kigge på en video frem for 
bare at sidde og læse noget.  
Kristian:  Det kan man selvfølgelig også bare på youtube – bare skrive SF. 
Stefan:  Men videoerne skal også have den her humoristiske del i sig også. Vi havde tænkt, at 
man også kunne lave nogle af de her virale videoer. Som så kunne sendes videre på 
youtube – på nettet. Så man både kan gå ind på kortet og se dem men også hvis man 
går ind på youtube, skal man også kunne se dem der.  
Julie:  Men er de forskellige punkter også inde på hjemmesiden i har lavet? 
Jakob:  Jo, det ville de være  
Julie:  Ja, sådan så man kan se på det her kort, hvor man er eller hvad ? 
Jakob:  Ja det er jo en lidt forskellig tilgang til det. F.eks. hvis man går ind på ham her Hans 
Vinter, så skulle hans mærkesager selvfølgelig listes op, men samtidigt skulle man så 
også gerne gå ind på kortet og så sige ”ok, jeg bor så her, og jeg kan se, der sker fem 
ting i mit nærområde”, og så ville man kune gå ind og se hvilke ting det er. Altså det 
er en lidt anden tilgang til det – det her med kort- det er ikke noget man rigtig har 
brugt i politik før så det var derfor vi ville prøve at lave det her.  
Julie:  ja (gruppen nikker) 
Stefan:  Vi kan måske lige vise den film med juletræsgrunden [film vises] 
Kristian:  Altså det er en god ide det her med at man kan se, hvad der sker lige her  god ide – 
f.eks. i Brøndby hvad der sker. Her har man tænkt sig at gøre hvad i Brøndby. Så 
syntes jeg bare, at det kunne være rimelig fedt, hvis der var en oversigt måske, så man 
kunne ikke behøvedes at klikke på hver enkelt nål for at se, hvad den betyder - men 
måske havde en oversigt. 
Julie/Fie:  Ja men det er der sådan set også ude i siden. 
Kristian:  Ja men en oversigt sådan at man kan se at det her handler om et ungdomshus og ikke 
et plejehjem 
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Martha:  Ja men man skal også bare passe på at der ikke kommer alt for mange ting ind altså 
links til links forstår i hvad jeg mener? 
J/U/S:  Nikker anerkendende 
Jakob:  Lige med oversigten så er den faktisk herude i siden. Nu er den så ikke listet op efter 
et helt specielt system, men der så alle de punkter der er inde på kortet. Men det ser 
måske for rodet ud her? 
Kristian:  Ja, hvis man kunne ordne det, sådan mere i grupper måske – altså klima, ungdom. Og 
så bare måske – jeg interesserer mig ikke særlig meget for ældreplejen, så ville det 
være irriterende at have 20 ting, der handlede om ældreplejen 
Stefan:  Ja, og der skal det måske også lige siges at sådan noget som ældrepleje og 
børnepolitik, det er der slet ikke inde på kortet. Det tænker vi lidt, at det er der ikke 
nogen unge, der er interesseret i, så vi har ligesom bygget det op efter målgruppen. Vi 
har selvfølgelig den med skyskraberen med, men det er fordi vi synes, den er meget 
sjov og har lavet en video til den bare for at vise, hvordan det kunne se ud. Vi har 
noget med nogle skoler, noget sport og kultur og alle sådan nogle ting, som måske 
kunne være interessante. Og nu ved jeg ikke, om vi fik det sagt, men det er ikke 
meningen, at hele det her kort skal ligge inde på Google Maps. Det er meningen, det 
skal ligge inde på vores side selvfølgelig, så man ikke kan se resten af verden. Men 
jeg ved ikke, om vi ligeskal se den her med juletræsgrunden. Det er bare en af de her 
lidt sjovere videoer som vi gerne lige ville vise jer.  
[YouTube med Thomas Flindt vises] 
Julie:  Jeg synes, den er sjov. 
Martha:  Jeg kommer til at tænke på Thomas Flindt, ham der gik her 
Sigrid:  Nååå ja 
Ulrik:  Ja, det er bare en måde, at man kan bruge det til, så politikeren selv kan lægge det op 
på de lokaliteter, hvor man vil gøre noget. F.eks. på juletræsgrunden, hvor de faktisk 
siger nej til de her skyskrabere, i hvert fald i SF. 
Stefan:  Vi synes også, at hele denne her ide med, at det faktisk er en af deres største 
mærkesager, det er meget sjovt, det er utrolig sort - og det er det, de sådan virkelig 
kører på. 
Sigrid:  Er det virkelig deres mærkesag? 
Stefan:  Ja, altså det er det, som bliver fremstået mest på deres egen side i hvert fald 
Sigrid:  At der ikke må komme mere..? 
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Stefan:  Højhuse. Der skal ikke bygges højhuse nede på juletræsgrunden, nede på hjørnet 
[peger ud ad vinduet] 
Ulrik:  Men hvordan synes i det fungerer, altså hvis politikere lægger videoer op i 
lokalområdet – altså hvad de vil gøre f.eks., ikk’? Lige her på denne her skole og på 
det her gymnasium osv. 
Sigrid:  Altså jeg.. 
Ulrik:  Er det noget der appellerer til jer, giver det mening for jer? 
Fie:  Altså inde på facebook, der går jeg ind, øhm, der er der faktisk en, der faktisk har gået 
herovre på skolen, som stiller op til kommunalvalget. Og han sætter også sådan nogle 
links op og så’noget, og jeg synes faktisk, det egentlig er meget spændende at se, hvad 
folk egentlig mener, fordi jeg synes, det er bedre at kunne se det på en video, fordi at 
nogle gange, hvis de skriver det, så synes jeg, det kan blive lidt for, hvad kan man 
kalde det… lidt kedeligt og så’noget. Men hvis man så ser dem sige det selv, det er 
sådan lidt – altså det appellerer mere til mig. 
Sigrid:  Det er jo også fordi, vi er i den der udvikling. Vi er jo i den der generation, som bare 
sidder ved vores computer. Vi er jo hele tiden online på alle mulige punkter, så på den 
måde er det jo skide smart, at vi kan få lov til at udnytte det på den måde at.. det tager 
ikke så meget af ens energi at sidde og se en video i forhold til at skulle sidde og læse 
– jamen det gider man ikke. Man åbner heller ikke en avis, når man kommer hjem fra 
skole. Tværtimod, så sidder du foran fjernsynet. Det er sådan elektronikken, der skal 
ind over, ligesom folk også får.. altså de skal hele tiden være opdateret nu, så de får 
sms-nyheder og så’noget, ikk? Så man er med på det nyeste. Det kan man jo også 
bruge. 
Ulrik:  Er der nogen, der synes noget andet måske, eller? 
Christian:  Altså jeg ved ikke, hvor godt det er, at det er YouTube-videoer måske, fordi der er 
mange skoler, de er begyndt at - hvad kan man sige - gøre det langsommere på 
YouTube, fordi det koster flere penge for skolerne at komme ind på den der 
amerikanske server, eller hvad det var. De har i hvert fald snakket om det på denne her 
skole også. Og derfor tager det længere tid at uploade en YouTube-video end det 
egentlig i realiteten gør, hvis man gjorde det hjemmefra. Når vi sidder på vores 
bærbare i skolen og i frikvartererne, så ville det måske være meget ideelt, at der er 
nogen, der måske lige siger ”hey, noget med SF”, og så lige går ind og ser den her 
film, ikk’? Men så er det bare nederen, hvis YouTube, det så tager 2 timer at uploade 
den. 
Ulrik:  Ja 
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Christian:  Så hvis man kan lave sin egen platform til det her film der, så ville det være meget 
fedt. 
Stefan:  Det er faktisk en rigtig god ide. Der findes jo ’tusindvis’ af platforme, og YouTube er 
ikke særlig god egentlig, der er det jo f.eks. max 10 min, man kan uploade… Nu skal 
vi jo ikke have 10 minutters videoer, det er endelig ikke det, men der findes mange 
andre platforme, som kunne være mere effektive end YouTube, så det kunne man 
sagtens bruge i stedet, det var en rigtig god ide. 
Christian:  Så synes jeg også, det kunne være interessant, hvis man lavede cookies. Ligesom 
f.eks. hvis du går ind på sådan et dating site, så kan du lynhurtigt se… så registrerer 
den, at du måske er tæt på Taastrup, og så siger den ”Hey, sød pige fra Taastrup”. Det 
er fordi, den bruger de cookies på din computer. Det kan du også bruge her: Lige så 
snart du logger på nettet, så siger den ”det sker i Brøndby, det sker i Rødovre”, hvis 
man nu er fra Rødovre af. Det kunne være smart, at man så med det samme er 
kommunalt. Så kunne man selvfølgelig altid klikke videre, hvis man sådan lige skulle 
se, hvad der skete andre steder.  
Ulrik:  Ja. Men sådan lige for at opsummere det her med kortet, altså nu er det selvfølgelig et 
udkast, og vi er glade for den feedback, vi har fået, men helt sådan overordnet set, 
hvordan henvender det til jer? Altså som unge. Hvis nu man forestiller sig politikerne 
taler i jeres sprog. 
Stefan:  Hvis de også kommer med en sag, der interesserer jer. 
Ulrik:  De kommer med en sag fra lokalområdet. Det kan være, der er nogen af jer, der går til 
sport og de vil opføre en ny skøjtehal eller ny sportshal, et eller andet. Ja den måde 
man ligesom vælger at kommunikere det ud på f.eks. igennem sådan et kort, hvor i 
selv har mulighed for at se, hvor det er, de her tiltag kommer til at være henne. Er det 
noget, der appellerer til jer? Eller er det lige så godt bare have YouTube eller noget 
andet? 
Jakob:  Eller skrive sådan en råtekst inden på hjemmesiden? 
Julie:  Altså jeg synes, det er meget federe med det der kort, eller sådan.. det er meget sjovt, 
at man kan sådan se, hvor det er det foregår, agtigt. Altså om det er lige der, hvor man 
bor - eller om det er så’n i Islev, det interesserer mig ikke så meget f.eks. 
Sigrid:  Nej, vi gjorde det jo også med det samme, da vi sad med det. Jeg bor i Vanløse, og Fie 
bor i Rødovre. Så gik vi også bare ind os så, hvad er der dér, hvor Fie bor – det var jo 
lidt sjovt, at man så kan gå ind og se der og se så’n ”nå ej, det der det er da i Rødovre 
Centret”. Man ved, hvad det er, og man ved, hvor det er henne. Det synes jeg er meget 
rart. 
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Christian:  Jeg synes også, det er meget vigtigt, at selv at skulle stemme på en borgmester, så lige 
at vide, hvad han har tænkt sig at gøre lige omkring en, det synes jeg er rigtig fedt. 
Man har en konkret ting; ”arh, det er lige ved siden af mig, han vil bygge et center, 
super”. Det synes jeg er rigtig godt, at man kan bruge kortet på den måde.  
Ulrik:  Er der nogen, der synes noget andet? Nogen der har noget kritik til kortet? 
Jakob:  Det med rullemenuen ude i siden var faktisk en meget god plan. Det der med en 
oversigt, så’n så man kan se, hvad der er på kortet, det tror jeg faktisk meget er meget, 
så’n indelt i temaer måske og sådan noget. 
Martha:  Altså jeg ville nok ikke bruge det. Altså på den der måde. Men det er nok også mest 
fordi, jeg er så stedkendt, så jeg behøver ikke et kort, men jeg synes, det er lidt 
uoverskueligt at skulle finde mig rundt, ”okay hvor er det henne” og hvilke veje og 
så’noget. Så synes jeg, det er nemmere, hvis det står i en overskriften, at det er 
Tårnvej eller Roskildevej, et-eller-andet også. 
Jakob:  Det var en rigtig god ide. 
Stefan:  Altså man burde have det inde på siden måske, hvor at det står, og så også inde på 
kortet, så man har begge dele?   
Martha:  Ja 
Ulrik:  Du havde også noget? 
Julie:  Ja, men det er lige meget  
Jakob:  Der var hele det der før vi havde omkring det der, når man selv går ind og uploader 
videoer til kortet, det tror jeg ikke rigtig, vi fik, ville i være interesseret i det - at gå ind 
og se hvad andre godt kunne tænke sig at have af ændringer? 
Julie:  Jeg tror, det bliver så uoverskueligt.  
Martha:  Ja 
Julie:  Helt vildt, altså hvis der skal være alle de der dutter, der var på kortet, ikke? Altså 
jamen hvis de var over det hele, så ville man slet ikke vide, hvor man skulle starte 
altså. 
Ulrik:  Nu har vi forestillet os, at det var webmasteren, der skulle sørge for, at man bare 
sendte et billede ind, det kunne være de gamle udslidte lokummer herfra, så sende i 
det ind til politikeren, og så kunne de så lægge dem op og sige ”nå det lyder da som en 
interessant ting, det må vi da gøre noget ved”. På lokalplan. Fordi på lokalplan der er 
det tit, det er mindre ting, der hurtigt kommer op. Så det er en måde at komme frem 
med de værdier eller ting, man måske selv interesserer sig for. 
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Sigrid:  Det var også meget smart, så der ikke kommer alt mulig mærkelige ting, altså nogen 
der står på skateboard, fordi det synes de er meget sjovt, eller hvor de laver et eller 
andet virkelig plat noget, som ikke noget med politik har med at gøre. Eller ikke har et 
budskab, men bare ”så ser flere denne her video” 
Julie:  Man kunne godt forestille sig, at der var nogen, der ville lægge sådan nogle ikke-
seriøse videoer ind, ikke.  
Christian:  Altså jeg vil sige, jeg tror måske, det jeg nok vil bruge mest er at se, hvad politikerne 
siger og ikke så meget på, hvad andre siger – andre unge. I den anledning kunne det 
også være fedt nok, hvis man havde nogle feeds, som man lige kunne sige ”se hvad 
der sker, når der er en politiker, der siger noget nyt i ens område”, så man ligesom 
abonnerede på… ja, det område man er fra. 
Martha:  Men det er også mere fordi, at man ikke kan vide, om de der ting, der bliver sat ind, 
om de så også tager det op. Altså hvis du nu sætter et eller andet ind, ikke? Så vil jeg 
hellere høre, hvad politikerne siger, og hvad de mener, fordi at jeg vil ikke sætte min 
stemme på hvad de der vælgere siger til SF, jeg vil hellere vide, hvad politikerne 
ligesom også selv siger. 
Julie:  Man burde i hvert fald lidt selv vide, hvad de så også siger til dem, de ting der bliver 
lagt ind, ikke? Deres mening. 
Christian:  Jeg tænker, det måske ville – i stedet for at folk kunne uploade… Nej, hvis nu de der 
SF’ere f.eks., de siger ”så’n og så’n” og opretter noget video på noget omkring 
Rødovre-hallen f.eks., og hvad der skal laves om på den, så kunne man lave sådan en 
lille, ikke en chat, men hvor man kan poste nogle kommentarer til. Og på den måde 
så’n lige se, hvad vælgerne synes. Det tror jeg kunne være rigtig sjovt. Eller det synes 
jeg i hvert fald. Det ville jeg i hvert fald benytte mig af.  
Stefan:  Det passer måske meget godt til hvad vi skal til nu. 
Jakob:  Vi skal lige have en overgang til det næste, vi nemlig skal snakke om. 
Ulrik:  Der er jo så bloggen, ikke. 
Jakob:  Havde du papiret, havde du ikke det? Skal vi ikke lige tage det op, hvis du gider? Der 
var lige nogle overordnede ting, vi lige skal runde, det kunne være meget godt. 
Ulrik:  Jo. 
Stefan:  Men altså, det vi har fokuseret mest på indtil videre, det er dette kort, og så har vi to 
ekstra ting også, som mere er i teorien omkring, hvordan vi gerne vil opbygge siden. 
Altså bl.a. en blog-funktion, hvor politikerne kommer ind og skriver en masse ting, 
men hvor borgerne så kan diskutere og kommentere de her politiske forslag, som du 
også selv siger. De skaber denne her interaktion i stedet for, at det kun er denne her 
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envejskommunikation, som man ser konstant, så kan man faktisk snakke med 
hinanden. 
Ulrik:  Ja, det er jo sådan lidt overordnet til blogs og så’nogen virtuelle forums, er det noget, i 
kender til i forvejen? Er det noget, i bruger? 
Sigrid:  Ja 
Christian:  Det bliver brugt meget 
Julie:  Altså der er blogger.dk, eller hvad den hedder, blogger.com, ikke? F.eks. min kusine 
hun har brugt det meget, da hun var i Australien i et halvt år. Så er det meget fedt, man 
kan følge med i, hvad der sker og sådan noget, ikk? 
Sigrid:  Men det er da også ligesom facebook 
Julie:  Ja 
Sigrid:  Der kan man jo sidde og skrive til hinanden både på den ene og den anden og den 
tredje måde. Der er både chatten og på væggen og på indbakke-ting og så’noget og på 
grupperne, der kan man jo også sidde og skrive, hvad man synes om det emne man nu 
er gået ind i, hvilken gruppe det er. Det blev indviklet, men jeg håber, at i forstår det. 
Stefan:  Ja, og det er præcis samme måde, vi også vil gøre det her. Og vi tænker bare, altså vi 
vil både have en blog-funktion og så skal vi også have en facebook-side. Og med 
blog-funktionen der er det så meningen, at politikerne kan skrive lidt længere indlæg, 
og hvis man har lyst til at diskutere lidt længere, så kan man gøre det. Og på den 
anden side, på vores facebook-funktion, så kan det være små korte kommentarer, som 
det plejer, altså hvis man ikke lige har lyst til at tage den kæmpe diskussion op, så kan 
man bare lige skrive et par linjer om, hvad man egentlig lige synes om det her forslag. 
Martha:  Altså jeg synes, det lyder meget godt, hvis man sådan kan snakke med politikeren, om 
hvad han mener, og hvad man selv synes, og man måske synes noget andet og 
så’noget. Det synes jeg er meget fedt. Men det er også bare det, om de har tid til det, 
men det er jo en anden sag. 
Christian:  Det synes jeg måske også, at det var det, de havde tænkt sig at føre igennem, og så 
lave en lille.. Hvis man kunne lave sådan et lille slags spørgeskema ude i siden, om 
man synes, det er godt eller dårligt, så har man det også som om, at man påvirker og 
siger ”det er altså en dum ide”, og så får man dem til ikke at få det igennem. Hvis nu 
det påvirker en selv, f.eks. hvis der skete noget i nærheden af mig eller i nærheden af 
andre. F.eks. på skolen, nogle nye ting omkring skolen, så kan man sige ”det synes jeg 
er dårligt”, så de også helt konkret kan se på, hvor mange synes, det er en god ide, og 
hvor mange synes, det er en dårlig ide, det de har gang i. Så føler man ligesom også 
selv, at man er en del af beslutningen, der kan påvirke. 
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Jakob:  Ligesom sådan en ”thumbs up”, ”thumbs down”? 
Christian:  Ja, præcis. 
Jakob:  Ligesom på facebook og YouTube egentlig? – Eller på facebook kan man jo ikke give 
”thumbs down”. 
Sigrid:  Men det kan man godt ude i siden ved de der reklamer på facebook. 
Jakob  Nåå ja. 
Sigrid:  Så kan man endda sige ”jamen det er fordi, det ikke er relevant for mig” eller ”fordi 
det er stødende”. Så kommer der også en lille begrundelse på ens svar. Det er jo 
egentlig også meget smart, så man så’n.. du kan jo sagtens sætte et ”nej” og et ”ja”, 
det er ikke så svært, men hvorfor – at man får et kort overblik, det er fordi det virkelig 
ikke er relevant for mig eller det er ligegyldigt eller sådan et eller andet, så man 
hurtigt får et overblik: Hvis det bare er nej fordi, det ved jeg ikke noget om, så kan det 
være ligegyldigt, så skal man måske ikke tage det så alvorligt, eller hvad man kan 
sige. 
Martha:  Men jeg tænker bare, om det ikke også bliver lidt uoverskueligt for politikerne, hvis 
de skal ind og læse alle de begrundelser for, det er en god ide, det er en dårlig ide. 
Altså det kommer også til at tage helt vildt meget af deres tid 
Sigrid:  Så skulle man gøre ligesom på Lekto, har du ikke set, øhh. Vores lærere er da også 
så’n; når vi afslutter et forløb, så laver de sådan et skema, og så trykker vi så 
godt/dårligt om de svar, vi nu kan. Og så kommer det bare ud [fløjt]: ”80% har svaret 
ja” eller ”meget godt” eller ”var forløbet for langt?”. Så kan man så se, at den grønne 
den er langt henne… 
Martha:  Det er bare det med begrundelser, hvis man skal skrive hvorfor, de synes det er godt 
og så’noget. 
Sigrid:  Du skal bare så’n – det er et ord.  
Martha:  Ja, men det var bare fordi, du snakkede om at begrunde hvorfor. 
Sigrid:  Jaja, men så er det bare sådan et ord ”begrundelse”, ligesom på facebook. Ikke sådan 
en lang begrundelse, så tager det netop for lang tid. 
Martha:  Ja, lige præcis 
Ulrik:  Ja, men synes i, det er en god måde at kommunikere til jer på? Hvis politikerne 
anvender blogs i forhold til jer? Er det noget, i har set før eller? 
Jakob:  Kunne i finde på at svare på det, det er vel også det? 
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Christian:  Altså hvis det er relevant, kunne jeg godt finde på at interessere mig lidt for det og 
komme ind og sige… give noget credit, hvis det er, jeg synes, det er fedt. Og ”thumbs 
down”, hvis jeg ikke synes, det er særlig nice.  
Julie:  Jeg synes, det er meget federe, at man sådan kan give respons på det i stedet for, at det 
bare er en eller anden i Tv-avisen, man hører. Man kan ikke rigtig gøre noget ved det. 
Så jeg synes, det er meget federe, at man så’n kan skrive ”thumbs down”. Eller noget i 
den dur. 
Sigrid:  Det tager heller ikke så lang tid, vel. Altså så kan man få lov til at sige sin mening på 
ikke så lang tid. Det er ikke fordi, man har flere timer til at sidde og overveje, sidde at 
skrive og diskutere og svare tilbage og så’noget. Så kan man ligesom hurtigt give sin 
mening til kende.  
Ulrik:  Ja, så sådan overordnet set, der er det sådan lidt en smiley-funktion, hvor man hurtigt 
kan ligesom tilkendegive sin mening ved at skrive ”thumbs up” eller ”down”. 
Sigrid:  Ja 
Ulrik:  Er alle enige i det, eller er der nogen helt uenige? 
Jakob:  Er der nogen, der synes, det er en lortemåde at kommunikere på? 
Julie:  Jeg synes bare, man skal passe på med, at man ikke gør det meget kompliceret. Fordi 
det bliver også hurtigt uoverskueligt, hvis der kommer alt for mange funktioner. 
Stefan:  Måske skulle man bare have et eller andet, hvor der stod: ”godt”, ”dårligt”, 
”kommentar”, ”et eller andet”. Fordi du spørger jo om hele det der tidspørgsmål, ikke? 
Martha:  Uhm 
Stefan:  Det er jo noget, som politikerne, mener jeg, skal prioritere for at nå de unge i det hele 
taget. Man er nødt til at prioritere andre også end kun de ældre – der er sådan en stor 
gruppe af unge mennesker i dag som overhovedet ikke bliver ramt, og man kan bruge 
3 timer af sin dag foran Rødovre Centret i forhold til, at man sidder en time, måske, på 
nettet og lige opdaterer bloggen og lige skriver nogle kommentarer, som måske kunne 
give meget mere også. 
Martha:  Ja. Men jeg tænkte også på, hvis man nu snakkede med de der politikere, så ville det 
jo nogle gange komme til at være enormt langt, man skulle læse, hvis man kommer 
lige pludseligt ind i det, ikk? 
Stefan:  Ja. Det kan være, man måske som politiker kan skrive nogle overordnede 
kommentarer. Lad os sige, der har være 10 inde og svare på det, så kunne man måske 
sige, at politikeren bare skal ”keep it short, keep it simple” og stadig komme frem med 
alle de vigtigste pointer, som man har til de her kommentarer og sige: ”det her synes 
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jeg faktisk er super godt, det vil jeg faktisk tage op, fordi det at faktisk fungerer bedre 
på en eller anden måde”. 
Christian:  Jeg synes også, det ville virke rigtig godt, hvis det er, at politikerne de ikke skriver en 
2 meter lang besked men bare skriver konkret. Igen unge; det er ikke fordi vi gider at 
gå ind på hjemmesider og læse 20 sider, så interesserede er vi sgu heller ikke. Så er 
det ud og spille fodbold. Vi vil lige læse 2 minutter og så lige skrive, så er det okay 
Alex:  Jeg tror den der med, at hvis man skal sidde med 2 artikler, hvor den ene er på 10 
linjer og en anden fylder en side, ikk’? Så er man nok mest tilbøjelig til at læse den 
korte, fordi den anden, ”åhh det bliver så besværligt”. 
Jakob:  Jeg tror, vi skal videre til den næste nu, hvis vi skal holde det inden for en rimelig tid. 
Ulrik:  Ja, lige for at afslutte det her med bloggen: Nu er der jo snart kommunalvalg, nu ved 
jeg ikke, hvor mange der er stemmeberettiget her,  
Sabrina:  I Rødovre 
Ulrik:  Altså over 18 år.  Så det var 4 ud af 6, ja. Men har i prøvet at gå ind på sådan en blog 
inden valget eller er det noget, i har tænkt jer at gøre brug af?  
Det er selvfølgelig for jer alle sammen det her. Altså er det noget tænkt og.. altså 
prøve at finde ud af lidt på hjemmesiden, om lokalpolitikerne gør brug af sådan nogle 
blogs eller simpelthen gå ind og se på dem, hvad de betyder? 
Christian:  Altså jeg har været inde på selve de partiers hjemmesider og så læse om, hvad kan 
man sige, deres kerneværdier. Og det der er meget sjovt at læse, det er deres værdier. 
Men hvis man nu begynder og .. Kan man så, få dem, trykke på en knap, så de bliver 
uddybet, så begynder det pludseligt at blive ret kedeligt at læse, fordi så tager det bare 
mega lang tid. Så det synes jeg bare ikke, der burde være, men jeg kan godt lide at 
læse de der korte, bare lige hurtigt at sige: ”okay, de har så’n og så’n et forhold til de 
gamle og til de unge og…” 
Alex:  Det skal være en meget, meget enkelt skildring, ikk’? 
Christian:  Ja, præcis 
Martha:  Jeg synes nærmest, det skulle være en pligt, at man også går ind, i stedet for bare at 
stemme på ”arh, men jeg stemmer på Enhedslisten”, bare for at være, hvad ved jeg, 
venstrefløjen, ikk? Altså man går ind, også som vælger skal være lidt mere med, bare 
ikke for at stemme, men også for at vide, hvad man egentlig gør for kommunen. Men 
det er jo ikke noget, politikerne kan gøre, det er noget, vælgerne selv… 
Sabrina:  Men de kan jo gøre det mere interessant. 
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Martha:  Ja, men det er også bare mere, at du først skal gå derind og trykke. Men da skal 
politikerne også bare være der i billedet, altså der hvor man kigger. Altså det er ikke 
mere, man… Det er det første ”Arhm, men jeg tror, jeg har lyst til at gå ind på 
venstres hjemmeside”, det er ikke lige det, jeg har lyst til at gøre i min fritid, men 
ligesom også, at man ser dem i billedet, der hvor man er. 
Stefan: Så nu i søger information omkring lokalvalget, så er det nettet, der bliver brugt? 
Alle:  Ja 
Stefan:  Det er vigtigt lige at have på plads også. 
Christian:  Ja, bestemt. 
Ulrik:  Vi har ikke så meget tid, så vi går videre til vores facebook-funktion. Jeg ved ikke, om 
du vil præsentere det, Stefan? 
Stefan:  Jo, det kan jeg godt. Vi har jo egentlig snakket lidt om det. I princippet er det jo bare 
det samme som blog-funktionen. Vi vil bare lave en facebook-side, hvor der måske 
også er nogle billeder og de videoer, vi har på kortet, kan man måske også lægge ind – 
måske en 3-4 af de bedste. Og så hele pointen med det er, at de her lokalpolitikere - 
om det så skal være en personlig side, eller om det skal være SF Rødovre - at man så 
kan gå ind og skrive et eller andet. F.eks. skrive ”tre” ord om, at der ikke skal bygges 
et højhus på juletræsgrunden, og så kan man så som bruger gå ind og kommentere på 
det – bare lige hurtigt et par linjer. I stedet for bloggen, som måske er lidt længere 
diskussioner, så bare ganske kort gå ind og sige ”det er dumt”, ”det er godt”, ”måske”. 
Jakob: Bare lige hurtigt. I stedet for blogs måske  
Christian:  Der skal I måske bare lige skrive at man skal skrive og svare korte beskeder, for der er 
nogle der godt kan lide at skrive lange beskeder 
Martha: Er det ikke ligesom Twitter? Hvor man kun kan skrive korte beskeder… (Bekræftende 
mumlen) 
Stefan: Har i alle Facebook? (Alle nikker eller svare bekræftende, efterfølgende små-latter) 
Martha: Der er kun to i vores (min, red) klasse der ikke har Facebook. Næsten alle unge har 
Facebook, og politikerne er også begyndt at komme på Facebook, kan man se. Så det 
er egentlig en meget god måde at gøre det på. 
Ulrik: Men lad os sige at I falder over en gruppe inde på Facebook, en hvilken som helst 
partigruppe, ville i så have lyst til at kommenterer på de indlæg der er derinde. På 
nogle af de lokalpolitiske forslag, hvis de skrev noget derinde f. eks som Stefan sagde 
med juletræsgrunden er det noget i ville gøre eller har I ikke tid til det. 
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 Ikke inde på Facebook. Jeg går ikke ind på Facebook for at se politiske ting, der ville 
jeg gå ind på hjemmesiden. 
Jakob: Ville i melde jer ind i en gruppe, hvis det var SF i stemte på og der var en gruppe der 
hed SF-Rødovre, ville i så kunne finde på at melde jer ind i den. 
Christian: Hvilken politisk holdning jeg har, det holder jeg ikke til Facebook, det er for privat.  
Martha Altså jeg ville gøre det, men jeg er.. ja undskyld lidt anderledes. Jeg ville godt kunne 
hvis det var noget som var interessant. Det med juletræsgrunden var ikke lige noget, 
men hvis det var noget, som var interessant, så ville jeg også kommenterer på det, hvis 
ikke allerede der var nogen der havde skrevet det samme, som jeg mente, så ville jeg 
gøre det. 
Jakob Vi kan fortælle jer, at SF-Rødovre faktisk har en Facebook gruppe (små-latter) 
Stefan (supplerer) Og vi har meldt os ind og dermed har vi fordoblet deres medlemstal 
(Latter) 
Jakob Hvis i så en gruppe som f. eks. SF-rødovre og så, at den havde 12 medlemmer ville I 
så… (indforstået om antallet påvirker om de melder sig ind) 
Martha  Men det kommer jo an på, hvis nu man melder sig ind, så står der, man er blevet 
medlem, og at man kan gå ind et sted, og så bliver den bygget op på den måde 
Jakob:  Selvfølgelig, men hvis i så en Facebook-gruppe og så, at den kun havde 12 
medlemmer, ville i så sige, det er simpelthen for useriøst: ”det vil jeg ikke melde mig 
ind i”. 
Julie: Det er også derfor, at jeg siger, det Facebook - jeg tager det ikke særligt seriøst med 
de grupper. Hvis der er mange derinde, kan man alligevel ikke regne med det, for 
hvem er det lige, der har set, at der er sådan en gruppe.. 
Sigrid: …Hvem har lavet den, hvem har stiftet den? Det kan lige så godt være jer, som har 
lavet den, som det kan alle mulige politikere. Alle kan jo oprette en gruppe. Der er 
også fangrupper med det i dag, hvor der ikke kun er én men fire, så man kan ikke 
regne med det. 
(Pause) 
Christian: Jeg ville lige sige til blogs, at jeg synes, hvis man kunne bruge den samme funktion 
som på Facebook ”jeg synes godt om” istedet for at skrive hele tiden det er jeg enig i 
det er jeg enig i så kunne man gøre det på denne måde. Det ville også gøre det meget 
nemmere og meget mere overskueligt at følge med og sikkert også for politikernes 
side. 
Pige Nå det der ”synes godt om”.. 
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Christian: Ja, hvis man også kunne bruge den i bloggen i stedet for bare kommentar. Så kunne 
man gøre det både på Facebook og på bloggen. Det gør det mere overskueligt. 
(Flertallig enighed og småsnak) 
Ulrik: En form for smiley-ordning – enig eller uenig… keep it simpel, keep it short, som 
stefan siger. 
Pause 
Ulrik: Nu er det jo selvfølgelig forskelligt, og afhænger af hvilket parti i hælder til, men hvis 
i skulle stemme på en lokalpolitiker, er det så en ung eller en gammel person, hvem 
synes det appellerer til? Er det troværdigt at de kommunikerer til jer på den her måde? 
 Martha: Altså jeg ville ikke.. Der er ham der Chis, der har gået herovre på skolen og han er 19 
år. Jeg ville aldrig nogensinde stemme på nogen på min egen alder, de har ikke den 
viden. Den viden om livet. Der hælder jeg mere til en person som er ældre, oppe i 
trediverne måske. Jeg ville ikke kunne stemme på nogen der var lige så ung som mig 
selv for jeg har ikke nogen anelse om hvad jeg laver om tyve år. Jeg har heller ikke 
nogen viden som en der er en ældre alder, så det ville jeg ikke. 
Christian: Jeg har det sådan, det kommer mere an på hvad de siger og gør. Jeg kan godt forestille 
mig, at der er en på min alder, der er klogere end mig, det tror jeg sagtens kan lade 
sige gøre (små-latter)… I skal ikke grine nu. For eksempel hende der i Køge, hun er 
ikke særlig gammel, og hun har gjort det godt og reageret meget på de problemer, så 
det synes jeg er fint nok, og hun er næsten jævnaldrende. Samtidig så synes jeg, hun 
gør det godt for ungdommen dernede med at lave idrætsklubber og efterskoler osv. 
Gør det meget for de unge, så det synes godt, hvis de har nogle gode værdier. Det har 
ikke så meget med alderen at gøre. Det er mere hvad de gør, og hvad de står for. 
Stefan: Da vi var inde på SF’s hjemmeside, så de personer der var listet op, det var ikke alle 
man kunne klikke på - dem man kunne klikke på inde på den side, kunne man se, at 
den yngste var 55. Man kunne gå ind og kigge på syv forskellige, og man kunne se at 
de næsten alle var pensionister; de fleste var i hvert fald. Og det.. (pause) 
Christian: De har masser af tid (Små-latter) 
Stefan: Ja de har masere af tid, men de måske ikke up-to-date med, hvad der sker for de unge i 
kommunen. Det var hvad vi tænkte. 
Julie: De må ikke være for unge, og de må heller ikke være for gamle. 
Sigrid: Men igen, det kommer også meget an på deres holdninger, og jeg synes ikke, man skal 
begynde at generaliseer sådan som: ”han er ung han har ikke nok viden”, for hvis han 
har så. Han jo sikkert skide klog, og det er jo ikke for sjov, han stiller op (Her 
refereres formodentlig til Chris på 19 fra skolen, red) Hvis han har noget, hvis de kan 
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noget, så er det lige meget om jan er 19 eller 55, det kommer jo an på om der er 
forskel (på holdningerne, red). 
Pause 
Ulrik:  Så har vi lidt med, hvor meget de ligesom interagerer med politikerne, og hvor meget 
der er envejskommunikation, hvor politikerne kommer med et budskab. Hvor meget 
tror i, at i selv vil komme med jeres holdninger gennem blogs eller Facebook? Altså 
tilkendegive jeres mening, enig/uenig, hvor meget ville i gøre det er det noget i ville 
bruge tid på. 
Jakob (supplerer) Hvis jeg lige må skyde noget ind. Der er i forbindelse med lokalvalg og 
ikke nødvendigvis det store nationale valg. Ville i gøre det i forbindelse med 
kommunalvalget? 
Martha: Ja. Jeg synes da, at kommunalvalg så kan man personligt mærke en forskel. Man ser 
måske ikke det store perspektiv, hvis man bor i Jylland, og der kommer en metro i 
København. Man mærker det ikke på samme måde, som hvis det er nært. Jeg bor i 
Vandløse, og hvis der kommer et nyt center, så kan jeg mærke det. Så tænker man, 
”det var fandme, godt jeg stemte på ham der”, for det var ham, der fik trumfet det 
igennem eller sådan noget. Det rør meget mere en. I stedet på sådan et overordnet 
plan, hvor det ikke rør på samme måde, så hvis det ikke tager længere tid. Det tager 
jo, hvad, højest 10 sekunder at gå ind og sige, at det synes man godt om og trykke ok. 
Det kunne jeg godt finde på. 
Christian: Jeg vil sige, at det kunne jeg sagtens godt finde på og specielt lige op til, at man skal 
stemme. Og der jo en masse politikere, der siger hvad de gerne vil have, så lige i den 
korte periode kunne jeg godt. Det drejer sig jo heller ikke om mere end en måned eller 
to måneder måske, hvor de kommer med en masse gode eksempler på, hvad de vil 
gøre, så da kunne jeg da godt finde på at gå ind på hjemmesiden og engagere mig lidt 
- der er så meget tryk på.. Det er lige nu og her, så det kunne jeg da godt finde på. 
Julie: Det er også sådan, at hvis det er noget, man interesser sig for, så ville man godt kunne 
gå ind og sige synes godt om. Men hvis det er noget med et plejehjem, så har jeg det 
mere sådan. Ikke nogen mening artigt. 
Ulrik: Så det skal selvfølgelig være relevant for jer 
Julie: Men for mange unge, nu har i samfundsfag på a-niveau, så i ved også meget om det 
og gymnasieelever lærer måske også mere om det, men det er ikke alle, der går i 
gymnasiet, og det er ikke alle, der har samfundsfag. Så på en eller anden måde at stille 
det op sådan så, hvad går SF ind for, hvad går venstre ind for, ellers er det bare noget 
med en valgplakat, hvor man tænker ”han ser da også sød ud, han hedder det, så sætter 
jeg kryds ud for ham”. Så man får et mere overordnet blik i stedet for, at man skal ind 
på syv forskellige hjemmesider. Det kan virke så uoverskueligt. 
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Christian: Jeg tror, det var tv2’s hjemmeside, der gjorde det sidste år, at man kunne gå ind og 
tage en test og så se, hvad man var. Om man var til venstre eller er socialist. Det 
fungerede meget godt, synes jeg. 
 (Utydeligt) 
Alex: Det er jo nogle ret brede spørgsmål… 
Christian: Ja ja 
Sigrid: Men alt efter hvad man bliver, så kan man jo gå ind og kigge nærmere på det og se, 
om det passer med det, man har. 
Martha: Men for os unge, som måske ikke er så velbegavede.. (vrøvler) det skal være nemt og 
overskueligt. Det skal være en tekst, der er nem og læse. Overskriften skal være kort 
og nem, så alle fatter, hvad det handler om, og det ikke kun er dem der går i 
gymnasiet. Alle unge skal kunne, for alle har jo stemmeret. Alle der er over 18. 
Stefan: Vi tænkte også, at produktet skulle være henvendt nogen på vores egen alder. Vi 
bruger nettet lige så meget, og vi føler heller ikke, at vi er blevet ramt af de her 
kampagner. Vi synes i hvert fald ikke, der er noget spændende, som har været 
målrettet os. 
Martha: Det er ligefrem, at man går op i Rødovre centeret, hvor de står i hver deres lille boks, 
men det er ikke sådan, at man går hen og snakker med den der gamle mand, der står 
og taler om plejehjemmet 
Jakob: En ting for at få det til at fungere var jo også, at deres blogs og hjemmeside var 
opdaterede, sidst det var sket (på SF-Rødovres hjemmside, red) var i oktober 2007 
(små-latter). Det er jo ikke godt og slet ikke op til lokalvalget. De har også en 
kalender, hvor man kan se aktiviteter - noget vi også havde med på vores hjemmeside 
– og den var helt tom, der var ikke noget i den, ikke en gang på valgdatoen stod der 
noget. Der føler man virkelig, at der tager de det ikke seriøst, når man bruger den form 
for kommunikationsmidler. 
Christian: Så hellere lade være 
Jakob: Ja, så hellere lade være og bruge de valgplakater man jo også bruger. 
Ulrik: Hvad skal politikerne gøre bedre. For at nå ud til jer. Hvornår føler I at de henvender 
sig til jer. 
Fie: De har været over på skolen flere gang har de ikke?  
(snak i munden på hinanden) 
Christian: … der var ikke nogen der mødte op til dem (små-latter) 
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Sigrid: Men de har været her, også sidste år, og det synes jeg faktisk er interessant. Det er 
også en måde hvorpå folk også ser, hvad de mener. Men også det med Facebook - det 
er en virkelig god ide for det er jo der, hvor man er, i hvert fald en gang om dagen. 
Christian: Når der er paneldebatter herude på skolen, hvor alle var samlet i aulaen, hvor de 
forskellige partier havde opstillet deres forskellige kandidater. Det var super fedt, for 
så fik man virkelig lov til at spørge ind. Man kunne virkelig se, at de tænkte alle 
sammen over det, og de overvejdede det så, det er super godt. Det synes jeg fungerer 
rigtig godt i hvert fald. Paneldebat (Mumlende enige tilkendegivelser). 
Ulrik: Det der med at stille spørgsmål. Er det noget, i ville gøre brug af på nettet måske? 
Sigrid: Hvis man kan se, de giver respons, og man kan se, at de er derinde og kigge. Så ja. 
Christian: De kunne have en postkasse (smålatter). Er det ikke det, man ser på vi unge, at de har. 
Sigrid:  Men ja, kun hvis de giver respons. Men hvis man kan se, at den person bare ikke 
svarer på noget af det, der står, så ville jeg da ikke bruge min tid på en person, der 
ikke svarer. 
Martha: Men igen ikke for meget at læse ting. Det sjove ved sådan nogle debatter, synes jeg, 
det er, man kommer ind og tænker ”åh nej politik”. Men så begynder de lidt at ”disse” 
hinanden (små-latter). De er jo uenige på mange punkter, og det er jo super fedt, og så 
bliver det lidt sjovt. Og det er jo også det programmerne går ud på, det er at ”disse” 
hinanden og det gør det også i politik bare på en anden måde. Man kommer til at grine 
lidt af det, og man får også lov til at stille spørgsmål, og så kan de ”disse” lidt mere 
over det. Så bliver det lige pludselig spændende og sjovt, for så kommer lige pludselig 
pointerne. 
Christian: Jeg synes også, venstre har lavet noget fedt på YouTube, hvor de ”disser” Helle 
Thorning, og hvor de ”disser” igen. Der er mange af mine venner, der ser det. 
Ligesom MC Fightnight bare med politikere (små-latter). Så får man også indsigt i, 
hvad det er venstre står for op mod socialdemokraterne. Det synes jeg er virkelig 
sjovt. 
Pige På en humoristisk måde. 
Ulrik: Så humor er også vigtigt hvis man skal nå ud 
Christian: Helt klart. 
Julie: Det må for guds skyld ikke være så tørt og kedeligt. Virkeligt, det er noget af det mest 
kedelige (henvisning, red). Det skal være, at de laver lidt sjovt på en måde, så man 
også bliver fanget i stedet for, at de bare står der og har ikke noget ansigtsudtryk. 
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Ulrik: Men er det stadig troværdigt så, hvis nu man smører sig ind i sovsekulør for alt ligne 
Sidney Lee. Mister de troværdighed eller er det fint nok. 
Fie: Det er lidt sjovt det med Sidney Lee (snak i baggrunden) 
Christian: Lige nu er partierne ret meget inde for ungdommen, så jeg synes bare, det er med til at 
sige ham der, han er frisk. Og så hvis han gør noget ekstraordinært, selv hvis han 
bruger bruncreme. Og alle har jo en holdning til ham, så jeg synes det er fint. 
Julie: Men man skal også passe på, at det ikke bliver for meget ikke. 
Sigrid: Men nogen gange er det jo okay at lave sådan noget humor. Så kan man se, at han er 
frisk, og han er  
med på de unges sprog. Det synes jeg er meget fedt. 
Christian: Pia Kjærsgaard har jo faktisk også gjort det på en måde. Så kommer man i skole, og 
der er en der siger: ”så sagde hun lige det om de der perkere”, fuck hvor jeg hader 
hende, mens andre siger: ”så sagde hun det”, respekt for det. Så har hun jo også 
formået at gøre det. Og hvis der er nogen på f. eks. Teknisk Skole, der ikke 
interesserer sig så meget for politik, de kan måske blive.. 
Jakob: Noget vi lige vil spørge jer om, det er, om i egentlig synes at 16-17-årige skal have 
stemmeret til kommunalvalget (der er også ungvalg i Rødovre kommune)? 
Julie: Nej (andre svare også afvisende) 
Christian: Jeg vil sige, at da jeg blev 18 år, var jeg glad for, at det først var her, at jeg kunne 
stemme, for det var først her, at jeg begyndte at interessere mig for det. Og begyndte 
at interessere mig for, hvad det var de forskellige partier stod for. Jeg synes først jeg 
har lært noget der. 
Martha:  Jeg synes også, det ville være vildt, hvis en i 9. klasse i folkeskolen ville kunne 
stemme. Når jeg kigger og går forbi Hendriksholmsskolen, så tænker jeg ”oh my 
god”, virkelig ikke. Jeg synes 18 er et godt tidspunkt, det er også der, man får 
kørekort, og man bliver lidt mere ansvarsfuld, og man kan bo hjemme. Man bliver 
myndig. 
Alex: Når der er sådan nogle teenagere, der interesser sig for politik, så tror de som regel 
også, at de er pisse kloge. 
Julie: Jeg kan også mærke, at jeg først er blevet politisk bevidst, efter jeg er startet i 
gymnasiet. Det er et par år siden, jeg blev 18, jeg er 20 nu. Det er først nu, at jeg sådan 
finder det interessant. Jeg ville syntes, det var alt for tidligt 
Ulrik: Ja så. Hvad siger tiden Jake (Jakob, red) 
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Jakob:  Jeg tror også, vi er ved at være der. Har i nogen spørgsmål eller kommentarer? 
 (Små snak og grin) 
Sigrid: Det er fedt, i laver en hjemmeside 
Christian: Den er så meget federe 
Alex: Jeg tænkte på, hvis man kunne udvikle produktet nu, er det jo en kampagneside, hvis 
man kunne udvide det sådan, så det kunne blive en kampagn side for alle partier, så 
det egentlig ikke blev en kampagne men et værktøj til at kunne orientere sig politisk. 
Hvor alle kunne gå hen. 
Julie: Ja sådan et overordnet site i stedet for alle de sider 
Christian: Til sidste folketingsvalg der var der et kort i avisen, som viste det viser de forskellige 
partier overordnet altså udvikle det. Det ville være rigtig fedt. 
Jakob: På lokalt plan skulle det så være en side, der hed noget med valg i Rødovre, og så 
kunne hvert parti så gå ind. 
Julie: Så kunne man lave det dybere på de enkelte sider 
Christian:  Man behøver ikke have et kort, man kan også flere forskellige kort. 
Julie: Det er vel bare sådan emnet. 
Jakob: Det kommer selvfølgelig også an på, hvad man laver en kampagne for. 
Ulrik: Det er måske også det, i efterspørger, fordi måske ved man bare ikke, hvad man vil 
stemme. Der mangler ligesom en fællesnævner, så det måske meget godt med sådan et 
site, hvor alle er samlet. 
Stefan: Cool. Ja, der er ikke flere spørgsmål? 
Julie: Håber, vi kunne hjælpe. 
Stefan: Ja meget. (Derefter spredt afsluttende snak) 
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Transskription B: 
Fokusgruppeinterview på Københavns Tekniske Skole, fredag den 13. november 2009 
Interviewet foregår på et kontor i en bygning knyttet til KTS. Vi bad studievejlederen om at få lov 
til at snakke med 6 unge i alderen 18-20, som blev en del af fokusgruppeinterviewet. I gruppen var 
1 pige og 5 drenge. 
Vi startede med at byde velkommen og præsentere vores projekt og at vi gerne ville have deres 
kommentarer til vores produkt. Desuden forklaredes, hvorfor vi valgte dem, og at vi gerne ville 
høre, hvordan de bruger digitale medier til daglig. Til sidst introduceres, hvor lang tid interviewt 
kommer til at vare, samt at de endelig skal komme med deres mening og ikke holde sig tilbage.  
Jakob:  Her inden vi starter, kunne det være, vi lige skulle tage en navnerunde til diktafonen 
tænker jeg, så vi kan skelne jeres stemmer lidt bedre.  
Ulrik:  Ja, skal vi bare starte fra en ende af: 
Mads:  Jeg hedder Mads 
Julie:  Jeg hedder Julie 
Güntar:  Güntar 
Rasmus:  Rasmus 
Andreas:  Andreas 
Marlon:  Marlon 
Stefan:  Jeg hedder Stefan 
Ulrik:  Jeg hedder Ulrik 
Jakob:  Og det er Jake (Jakob, red)  heromme bagved.  
Ulrik:  Ja, det skal jo så lige siges, at vi har taget udgangspunkt i SF, men det er simpelthen 
bare for, at vi ligesom kan målrette kampagnen i forhold til et politisk parti. Men det 
er ikke så meget de politiske budskaber i skal tage stilling til, det er mere de 
funktioner der er inde på hjemmesiden. Det kunne ligeså godt have været et andet 
parti hvis det det endelig var.  
Stefan:  Ja, bare lige det der med SF, det er jo også fordi vi syntes at unge idag meget går på 
nettet, hvis man skal finde ud af et eller andet, og deres hjemmeside er simpelthen den 
grimmeste. I kan lige se den om et øjeblik, jamen altså den var. Det ligner en fra midt 
90erne eller sådan noget ikke. Så vi tænkte at det var noget der skulle friskes lidt op, 
for at man overhovedet gad fortsætte derinde.  
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( Lidt pause mens hjemmesiden loader) 
Stefan:  Men altså det vi sådan set i bund og grund har prøvet, det er først og fremmest at lave 
en hjemmeside, som i kan prøve at se i forhold til den gamle.  Og vi har lavet nogle 
funktioner derinde i forhold til den gamle. Fx et kort over Rødovre hvor man kan 
klikke sig ind på forskellige steder, og man kunne lægge nogle små sjove videoer op 
fra ens nærområde. Nå for fanden, det er sku da lige nede på hjørnet her, og der skal 
laves et eller andet. Fx der skal laves vejbump her,  eller her vil de ikke have højhuse. 
Arj, selvfølgelig ikke, men altså at man kan se at der skal laves noget mere fx omkring 
ishockeyhallen, eller et eller andent ikke.   
Güntar:  Hvad er det i læste?  
Ulrik:  Vi læser kommunikation ude på RUC – Roskilde Universitet. Så vi er igang med en 
afsluttende opgave derude.  
Ulrik:  Men det kan også være vi skal have alderen med også – hvis vi starter fra en ende af 
herovre 
Rasmus:  Er det den hjemmeside i har lavet? 
Stefan:  Det er det faktisk ikke  
Andreas:  Den ser spændende ud (ironisk) 
Stefan:  Ja gør den ikke? – altså bare lige sådan hurtigt når i ser den – hvad syntes i så? 
Güntar:  Jeg tænker 10 år tilbage mand.  
Mads:  Den er gammel  
Julie:  Det ligner sådan noget folkeskole hjemmeside, syntes jeg.  
Stefan:  Præcis og man kan se overskriften hedder noget med ”kampen mod skyskraberne 
fortsætter”. Den overskrift er måske ikke den mest spændende, og der er nogle 
forskellige menuer her ude i siden, men hvis man går ned og ser, så er det ikke dem 
alle sammen, der er skrevet rigtigt. Så det er noget, tror vi ihvertfald, som er blevet 
lavet rimeligt hurtigt. Jeg ved ikke om du vil vise lidt videre.  
Ulrik:  Jo selvfølgelig – hvad syntes i sådan overordnet om den? Har i nogen kommentarer til 
det? (Stille... ) Udover den er kedelig hvad synes i om farvevalg og sådan nogle ting? 
Julie:  Den er grøn – og rød 
Rasmus:  Der er alt for meget tekst, man orker slet ikke at læse alt det der, det ville jeg 
ihvertfald ikke gøre.  
Julie:  Jeg syntes heller ikke den er særlig overskuelig. 
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Andreas:  Det er bare en tekst, som man bare skal læse. Den er ikke så interessant.  
Güntar:  Det ligner en af de der hjemmesider der giver virus mand.  
Ulrik:  Men I sagde at der var al for meget tekst på – er det vigtigt for jer at det er 
overskueligt og der ikke er så meget tekst? 
Julie:  Det er ikke så meget det, der skal jo være tekst for du skal jo læse det. Det er jo det, 
der er hele pointen ikke. Men man kunne måske have en lidt mere catchy overskrift i 
stedet for SF-Rødovre. 
Güntar:  Nogle billeder eller et eller andet. Videoer og billeder.  
Julie:  Spørgsmålet er bare hvad du vil proppe ind af videoer.  
Güntar:  Et eller andet. 
Stefan:  Helt sikkert mand. 
(Ny hjemmeside vises) 
Ulrik: Det er så vores udkast til en ny hjemmeside der er her – nu er det så måske ikke det 
mest interessante billede men. 
Güntar:  Ja det kan jeg godt se.  
Ulrik:  Ja og man kan sige det, der er med den hjemmeside her, det er at vi har nogle videoer 
der kører rundt heroppe i toppen, og så har vi også en nyhedsbjælke her. Så når der 
sker noget nyt på hjemmesiden – fx hvis folk har skrevet nye indlæg på bloggen, så 
kommer det så op her i toppen, sådan så den hele tiden bliver opdateret. Og så kan 
politikerne også lægge videoer ud af sig selv heroppe i toppen, sådan så man kan se 
hvad de står for.  
Andreas:  Er det jeres hjemmeside det der? 
Ulrik:  Ja eller det er udkastet til den.  
Rasmus:  Den ser meget nyere ud – ikke sådan gammeldags. 
Güntar:  Den ser let ud, det er ikke bare sådan en stor tekst.  
Andreas:  Der er mange billeder og sådan noget der. 
Stefan:  Vi skal lige have lavet billedet om lige der, vi prøver at henvende os til unge og jeg 
tror ikke det der er det man synes er mest spændende. 
Julie:  Jeg synes hun ser ufattelig ung ud ........ Kan vi ikke lige prøve at få den herover så vi 
kan se den lidt tættere på. Jeg er lidt halvblind.  
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Marlon:  Den er i hvert fald mere spændende end den anden, det er helt sikkert.  
Julie:  Den minder mig lidt om Ekstrabladets hjemmeside. Jeg kan godt lide Ekstrabladets 
hjemmeside. Det var positivt ment ikke. Den syntes jeg er meget god. Og så syntes jeg 
også det er et meget godt billede.  
Ulrik:  Hvis man skulle nævne et par kommentarer, hvad er så godt og skidt ved den her 
hjemmeside? Hvad fungerer og hvad fungerer ikke? 
Rasmus:  Det er godt med videoerne.  
Julie:  Ja det skulle jeg også lige til at sige. Det syntes jeg er fedt. Også at de ligger på 
forsiden, så man ikke skal inde på alle mulige steder for at finde dem.  
Rasmus:  Det er ligesom Facebook, der gør de også sådan noget der – gør de ikke. Sådan hvor 
man kan vise videoer fra Youtube og sådan noget der.  
Stefan:  Lige præcis. 
Rasmus:  Facebook er også ungt og sådan noget der.  
Marlon:  Der er heller ikke så meget tekst til at starte med – ikke ligesom før hvor det var 
ligesom en roman, nu er det mere enkelt hvor man bare kan klikke.  
Güntar:  Jeg kan godt lide det at der står miljø, ældre og børn og sådan noget. Så ved man hvor 
man skal hen. Den er ikke kun til unge når der står ældre - det er godt. Den er til alle 
sådan der.  
Julie:  Altså nu siger I, at I vil lave billedet om. Men jeg syntes ikke rigtigt at I kan sætte et 
billede af en 17-årig ind, når det handler om ældre og sådan noget. Så kan man måske 
ikke have en på 17 år.  
Stefan:  Det er rigtigt nok, og vi skal også have lavet det her om. Det er meningen at forsiden 
kun skal henvende sig til unge i det hele taget. Hele den her artikel her skal så handle 
om noget andet end lige de ældre.  
Julie:  Og det var det der med kortet i snakkede om.  
Ulrik:  Ja vi har også sådan et kort hernede. Og man kan sige det er jo så en ide, vi har haft. 
Det er fordi tit i lokalpolitik, der er ikke nogen der interesserer sig for det og hvad sker 
der lige i lokalområdet. Politikkerne siger bare et eller andet, og det bliver aldrig til 
noget og sådan nogle ting. Så det vi vil med det kort her, det er ligesom at markere de 
steder. Nu er det så SF, at de vil gøre noget aktivt i nærområdet, og nu er det så i 
Rødovre ikke. Vi har simpelthen været inde på deres hjemmeside, og så taget alle de 
mærkesager de har, og så sat dem ind på et kort afhængigt af hvor de vil gøre noget. 
Sådan så det også er lettere for borgerne at se, hvad fanden det egentlig er de vil ikke. 
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Vi kan jo prøve at vise kortet og nu er det jo kun et udkast, men i kan prøve at se hvad 
vi havde tænkt.  
Kortet vises 
Ulrik:  Jeg ved ikke om vi skal vise lidt video fra juletræsgrunden. 
Stefan:  Jo lad os gøre det – men først og fremmest omkring hvad det hele handler om, altså 
det er SF-Rødovre. Og det er meningen, at hele det der kort det ikke skal være inde på 
Google Maps, men det skal selvfølgelig være inde på hjemmesiden så det har samme 
stil som resten. Og så kan man så se, at der er forskellige markører rundt omkring i 
Rødovre. Og der er så nogle der ligner sådan nogle sikkerhedsnåle. Og så har vi så 
skrevet at dem med sikkerhedsnålene, det er så videoer. Og så er der så nogle med 
almindelige markører med uden en prik i – det er så bare tekst, men så er der også 
nogle hvor der er en prik i er så billede.  
Güntar:  Hvordan skal man vide det? 
Stefan:  Det kommer til at stå ude i siden, hvad der betyder hvad, for ellers har du, som man 
siger, ikke en chance for at finde ud af hvad der er hvad.  
Ulrik:  Men vi havde selvfølgelig også forestillet os, at det skulle deles op i de 
politikområder, der sådan noget som unge. Fx så kan man gå ind på unge, og så 
kommer der så alt det relevante, der er med det, og så kan man så klikke på en af de 
ting, der står herude, og kan så se på kortet hvor det er henne ikke. Hvis nu der bliver 
opført en ny skøjtehal, eller noget andet ikke, sådan så det er lidt mere overskueligt, 
og man kan se hvor det er, de vil gøre noget aktivt.  
Stefan:  Skulle vi prøve den der med juletræsgrunden? 
Ulrik:  Og det er jo også en ide, hvor vi bare agerer politikere. Og det er jo så en måde, 
politikkerne kan komme ud med deres budskab på – vha. sådan nogle videoer herinde.  
Stefan:  Den skal lige loades først (….) 
Og det er jo så os, som har prøvet at være politikere og det ene og det andet. Og 
prøvet at lave dem bare lidt sjove. Og så når man klikker ind på de,m så er der både en 
video her og også noget tekst længere nede. Og vi har taget den her med 
juletræsgrunden med, fordi vi egentlig synes det er rimelig sort, at det er SF’s 
mærkesag – altså at det er det største de fremhæver på deres hjemmeside. Og derfor 
har vi tænk,t at det skal vi også have med.   
Men vi kan lige prøve vise den video vi har lavet.  
(video vises) 
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Ulrik:  Ja, det var jo så en måde, politikerne kunne gøre det på en sjov måde. Men ellers så 
bare for at vise hvad de vil gøre på de lokalpolitiske områder. Og det behøves 
selvfølgelig ikke være sjovt, men det handler også om, hvad i syntes er fedt kan man 
sige. 
Güntar:  Kan man godt bruge det der, og så bare lægge videoer der er totalt irrelevante ind?  
Ulrik:  Altså, vi havde forestillet os, at brugerne også kunne være med til det, men det 
kommer selvfølgelig an på, om man overhovedet ville bruge det som ung. Kunne I 
forestille jer selv lægge videoer op, med hvad i synes der var galt. Fx lægge en video 
op med at der manglede praktikpladser eller et eller andet.  
Güntar:  Jeg tror mere, det er for sådan nogle gymnasieelever. Der er mere politiske.   
Julie:  Jeg kunne godt finde på, at lægge en video ind hvis jeg fandt noget, som var relevant. 
Noget jeg fandt, og synes var latterligt, så kunne jeg godt finde på det.  
Güntar:  Det kunne godt være, hvis jeg boede i Rødovre – så måske. Men jeg bor ikke i 
Rødovre.  
Ulrik:  Hvor mange her bor egentlig i Rødovre – 1. 
Stefan:  I skal heller ikke tænke det som om, at det her kun er for Rødovre. Bare forestil jer, 
det er jeres egen kommune. 
Julie:  Jeg flytter snart til Rødovre. 
Ulrik:  Okay. Men ideen er selvfølgelig, at det er ude i kommunen, at man lavede det. Så man 
kan se, hvad der sker ude i nærområdet i kommunen, ikke? Men man kan sige, at I vil 
nok ikke måske bruge det aktivt; altså selv lægge videoer op, det er for meget arbejde 
måske? 
Men hvordan ville det så være, hvis politikerne gjorde det og man ligesom kunne se, 
hvad de gjorde for jer i kommunen? Ville det give mening for jer? 
Güntar:  Ja. 
Julie:  Jamen både og altså. Hvad kan man sige, altså den video var så’n nærmest sjov oplagt, 
selvom den alligevel også havde en mening. Jeg synes, den var meget sjov at se. Godt 
nok lidt kort, ikke. 
Andreas:  Ja, og den ikke var lang. 
Rasmus:  Nej, jeg gider ikke at se sådan en lang 2 minutters video med en eller anden gammel 
mand, der bare står og fortæller om et eller andet CO2-udslip. Det gider man ikke at 
bruge sin tid på. Det gider jeg i hvert fald ikke. Så er det godt, hvis man bare lige 1 
minut, 30 sekunder  
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Julie:  Ja, men det var faktisk ikke det, jeg mente. Men nu ved jeg ikke helt, om politikerne 
vil stille sig op og begynde at stå og lave sjov på gaden. Det tror jeg aldrig 
nogensinde, man vil få dem til alligevel. I hvert fald ikke ligesom det der. Det kunne 
ellers være meget fedt, hvis det var. Så kunne jeg godt finde på at gå ind og se dem. 
Stefan:  Men det er det, vi håber på, at de vil gøre. Hvis man skal ramme unge i dag, så skal 
man også lave de her små videoer, som også er sjove. Ellers så rammer man kun de 
ældre mennesker i dag. Så vi håber på, det er jo ikke noget, vi kan gøre nu, men i 
teorien, vil vi også få de her politikere til at engagere sig i det her og lave det sjovt for 
unge også. Og lave det kort. 
Julie:  Nu kan man jo sige, i har lavet en video til det. Så kunne i jo også, eller nu ved jeg 
godt, i ikke er politikerne, men udgive jer for dem og så sige det som de mener, bare 
på en sjovere måde. Så længe det er det samme, som de siger. 
Stefan:  Det kan man godt sige, men vi har jo ikke nogen politisk holdning heller. Det er ikke 
fordi, vi står inde for SF fx. Det er mere for at tage udgangspunkt et sted. Selvfølgelig 
kunne man godt sige til SF, ”vi har de her videoer, og vi har det her kort, værsgo, tag 
det” – det kunne vi godt gøre i princippet. Nej, det kunne da godt være, vi kan 
fremføre vores ide bagefter til nogle forskellige partier, altså hvad de kan gøre til 
næste valg. For nu er det ved at være for sent, der er jo valg her på tirsdag. 
Güntar:  Jeg læste også i avisen et eller andet om, at unge stemmer kun på unge eller så’noget. 
Er det rigtigt? 
Ulrik:  Det ved jeg ikke, men det snakker man jo meget om, hvad kan man sige, ville i 
stemme på en, der var 40 eller 50 år, eller ville i hellere stemme på en, der var 25-30 
år? 
Andreas:  Det kommer an på, hvad de sagde. 
Julie:  Ja, deres udkast. Om de brugte en hel fremmedordbog for at fortælle det. 
Güntar:  Jeg ville ikke stemme på en 40-årig, der spiller ung. Det synes jeg, ville være lidt 
falskt. 
Rasmus:  Ja. 
 
Stefan:  Det har vi nemlig også snakket lidt om, fordi den yngste fra SF er 55, og det er den 
yngste, som vi har kunnet finde på nettet af de forskellige kandidater, der er. Jeg tror, 
der er 5 kandidater måske, og så er det der mellem 55 og 70. Hvad synes i om, at de er 
så gamle? 
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Julie:  Jamen hvis der ikke er yngre, der vil gå ind for det jo – der er nogen, der skal et eller 
andet sted. Det ved jeg ikke rigtig altså. 
Ulrik:  Men ellers så, hvis jeg skal opsummere, er det så sådan, at det handler om, hvad de 
går ind for politikerne? Det handler ikke så meget om deres alder? 
Julie:  Nej, det handler jo ikke om deres alder, for det kunne lige så godt have været en på, så 
lad os sige 45, som mente præcis de samme ting, så bare sagde det på en lillebitte 
anderledes måde. 
Güntar:  Det der er med politikerne, ikke? Man spejler sig jo lidt med dem, fordi man synes, de 
gør det, som jeg tænker. Derfor stemmer man på dem. Så deres tøjstil og udseende og 
alt har en lille indflydelse undertanken. Man kan sige det på den måde, på ens bag, 
den påvirker lidt.  
Andreas:  Ja. 
Güntar:  Det kan godt være, de har de samme tanker som en, men hvis de ikke er på den 
samme måde, så.. det har en lille betydning. Det tror jeg. 
Andreas:  Ja. 
Julie:  Men det tror jeg aldrig, du vil finde en 55-årig politiker, som render rundt i det tøj, 
som vi går i. 
Rasmus:  Det kan du sgu da sagtens mand. 
Julie:  Ja, good luck altså. Så ville de jo blive blandet med en eller anden gammel hiphopper. 
Stefan:  Jeg ved ikke, om vi skal gå videre til nogle andre ting på denne her, eller? 
Ulrik:  Det kan vi godt. Men hvad synes i sådan om ideen om det kort her? Ville i synes, at 
politik blev mere relevant for jer, hvis I kunne se, at der skete noget i de områder? 
Julie:  Jeg synes, det var fedt lavet. 
Güntar:  Det var fedt. 
Andreas:  Det er en god ide med kortet altså. 
Ulrik:  Ja. Men er der nogen ting, i synes, der ikke rigtig fungerer med kortet – eller hvad kan 
gøres bedre med det i forhold til at komme ud med nogen ting? 
Julie:  Jeg synes, i har dækket det rimelig godt ind. 
(Stefan navigerer rundt på kortet) 
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Stefan:  Så har vi fx også en her. Det er noget med, at SF vil have flere praktikpladser til de 
unge. Det er så blevet sat her ved Teknisk Skole, fordi det er Teknisk Skoles elever, 
det henvender sig til.  
Og så har vi henne ved Rødovre Ishockey, hvor der også står noget med bedre rammer 
for sport og kultur i Rødovre i det hele taget. Så det er de her emner, vi holder os 
inden for.  
Andreas:  Ja. 
Ulrik:  Det er simpelthen bare, så man kan se som ung, hvor det er, der bliver gjort noget fra 
politikernes side. Eller hvad er det, man går ind for her og her og her i forhold til, hvor 
man selv bor. Hvis nu man bor i Rødovre, så kunne man se, at ”der skete noget på 
teknisk skole”, ”der skete noget med idrætshallen” eller sådan nogle ting. Det var lidt 
det, vi havde tænkt. 
Güntar:  Det er en god ide i hvert fald. 
Ulrik:  Bevæger i jer på sådan nogle sider her? Har været inde på politiske hjemmesider før? 
Andreas:  Ja. 
Güntar:  Ja, i folkeskolen. 
Rasmus:  Med projekt. Men ellers aldrig. 
Julie:  Få gange ja. 
Güntar:  Ikke i hverdagen og så’noget der. Det er ikke fordi, man går hjem efter skole og… 
Rasmus:  ..går lige ind og læser om, hvad SF har at sige i dag. 
Julie:  Nej, vi går hjem og sover efter skole jo. Men jeg synes, det er en meget fed ide det 
med kortet. Men jeg kan godt lide det med videoen, hvor det bliver sagt kort og 
kontant på den. Og alligevel gøre det på en sjov måde. I stedet for at stå og holde et 
helt foredrag på en time. 
Güntar:  Det jeg synes, ikke? Det er en meget fed hjemmeside, den er meget ung osv., men 
hvordan får man den hen til de unge? Hvordan har i tænkt jer at gøre det? 
Julie:  Lægge den ud på Facebook eller et eller andet. 
Andreas:  Ja. 
Ulrik:  Hvor og hvordan kommer I ind på nye hjemmesider? Fordi det gælderjo selvfølgelig 
også om, at de unge skal klikke sig ind på det her, først og fremmest. Og det er jo tit 
meget svært at få folk til at besøge ens hjemmeside, ikke? Men ja, en mulighed det var 
selvfølgelig Facebook. Har i alle sammen Facebook? 
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Alle:  Ja. 
Ulrik:  Så det var selvfølgelig en mulighed, at man kunne gøre det igennem Facebook. Men 
har i nogen andre ideer til, hvordan man ligesom.. hvilke hjemmesider i bruger i dag? 
Eller hvordan man kan henvende sig til jer ud over Facebook? 
Julie:  Jeg tror primært kun, det er Facebook 
Güntar:  Fx nu siger vi, jeg gik til ishockey. Og hvis I nu har lavet sådan en lille liste ved 
døren. Så er der nogen der går til ishockey, og der er skrevet noget om den 
hjemmeside der, og man støtter jeres klub og osv., så tror jeg godt, man kunne få dem 
på den der måde. 
Ulrik:  Ja. 
Julie:  Eller med nogle opslag herude også fx på, vi har nogle tavler herude, hvor du kan 
sætte noget op. Det kunne man jo også. 
Stefan:  Jeg tænker lidt; hvis I nu skulle ud og finde information om de her forskellige partier, 
som der er, hvor ville i så gøre det henne? Ville det være i aviser, eller gennem 
politikere foran Rødovre Centret eller på nettet, eller hvor ville i gøre det? 
Rasmus:  På nettet. 
Andreas: Nettet. 
Julie:  På nettet, ja. 
Stefan:  Det er meget godt lige at have på plads. 
Güntar:  Der er også mange politikere, der besøger skolerne. Især gymnasier, det er ikke så 
meget Teknisk Skole. På gymnasierne holder de foredrag og sådan noget, så får man 
en idé. 
Ulrik:  Har der været nogen herude? 
Güntar:  Nej, jeg har ikke hørt om noget. 
Rasmus:  Nej. 
Julie:  Nej. 
Ulrik:  Ja, men her overordnet set, så var der i hvert fald nogen, der mente, at kortet 
fungerede okay, og det var sjovt med nogle lidt sjove videoer. Men videoer generelt, 
det var et plusord. 
Stefan:  Skal vi lige vise en til? 
Ulrik:  God idé. 
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Stefan:  Den på rulletrappen måske. Vi har lavet en video også, hvor borgerne også kommer 
ud med deres budskab – eller hvad de synes, der skal laves om i kommunen osv. Og 
så har vi bare lavet en lille video nede i Rødovre Centret, hvor de kører op ad 
rulletrappen, ligesom i ”Go’ aften Danmark” 
Rasmus:  Gi’ mig lige noget Faxe. GIDER DU LIGE GI’ MIG NOGET FAXE? [til Julie] 
Julie:  Jo 
Ulrik:  Det skal så forestille, det er SF, der er ude og interviewe, ikke? 
[Video på rulletrappen bliver vist] 
Alle: [griner] 
Julie:  Den er meget fed. 
Stefan:  Vi har faktisk også været ude og interviewe nogle Rødovre-borgere omkring, hvad der 
skulle gøres bedre. Der har vi fået interviewet et par stykker. Den ene vi var henne og 
interviewe, der spurgte vi ham også, hvad han syntes skulle gøres bedre i Rødovre. Og 
det eneste han syntes skulle gøre bedre, det var i Viften, hvor han syntes, at 
aircondition, den var rigtig ringe. 
Julie:  Hvad er Viften? 
Andreas:  Biograf. 
Julie:  Er der biograf her? 
Andreas:  Ja. 
Julie:  Hold da op. 
Stefan:  Og det var så det eneste, han syntes skulle laves bedre i Rødovre, det var 
airconditionen, fordi han sad og svedte i den der biograf. Så det var næsten den 
sjoveste video, vi egentlig fik lavet den dag. 
Alle:  Griner. 
 
Julie:  Det var da spændende, at han kun syntes det. Så er man sgu ikke særlig engageret i 
tingene. 
Ulrik:  Nej. Det var så en mulighed, at man også skulle have borgernes mening inde på 
hjemmesiden også. Og så vise på kortet hvor det var, man havde interviewet dem, og 
hvad de syntes om forskellige ting. Så’n så man også kan komme i kontakt med 
befolkningen. Og se hvad andre synes. 
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Jeg ved ikke, om der er nogen afsluttende kommentarer til det med kortet? 
Güntar:  Det er fedt, jeg kan ikke finde noget, der skal så’n umiddelbart skal ændres. 
Jakob:  Men ville i bruge det? Synes i, det er en fed måde at få at vide, hvad et parti mener? 
Alle:  Ja 
Julie:  Ja, bliver den lagt helt ud på et tidspunkt? 
Jakob:  Ikke fra vores side, fordi vi vil ikke sælge SF’s budskab, vi synes ikke rigtig… 
Julie:  Det er også rigtigt. 
Jakob:  … det er ikke det, der er vores formål med det. Forhåbentlig er der nogen, der kan 
bruge det, så de kan lave deres kampagner lidt bedre. Men så må de læse det, vi 
skriver. 
Julie:  Jooh. 
Ulrik:  Det er mere bare ideen bagved, som vi tænkte måske kan overføres til andre ting, 
andre partier og det var en ny måde at bruge det på. 
Güntar:  Er der nogen af de andre partier, der har noget, der ligner det her?  
Ulrik:  Ikke lige med kortet. Der er jo selvfølgelig det med videoerne, lidt sjove videoer. Det 
er de begyndt at lave rigtig meget nu. Men ikke lige med kortet, det er så en tanke, vi 
havde haft, man kunne bruge til at vise, hvad det var, om det var lokalpolitisk, ikke? 
Stefan:  Der er bl.a. en af de der videoer, det er faktisk også en fra SF, han leger Sidney Lee og 
smører sig ind i saucekulør, og det er sindssygt klamt, hvor han også prøver at lave 
noget sjov. Jeg ved ikke helt, om den falder til jorden, eller om folk egentlig synes, at 
den er skæg.  
Julie:  Hvor kan man se den henne? 
Stefan:  Inde på YouTube. Jeg tror bare, man kan søge på Sidney Lee SF, eller så’noget. 
 
Ulrik:  Men hvis nu at politikerne havde gjort, som vi havde gjort med juletræsgrunden; 
lavede en sjov Anders Fogh-stemme og så fik sagt, hvad man mente eller, som Stefan 
sagde før, smører sig ind i saucekulør og så leger Sidney Lee og alligevel sagde noget 
politisk, vil det så være troværdigt for jer? Ville det være en god måde at 
kommunikere på? 
Julie:  For nogen ville det jo nok, men for andre tror jeg også bare, de ville tage det så’n 
hysterisk – bare et eller andet morsomt, de kan fordrive tiden med og se så’nogen 
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videoer der. Men for nogen, så tror jeg også, at de ville lytte til det. Jeg ved bare ikke, 
hvor meget de ville gøre ved det.  
Güntar:  Ham der Sidney Lee der, jeg tror ikke, jeg ville tage ham seriøst altså. Så tror jeg ikke, 
jeg ville stemme på ham. 
Rasmus:  Han er også for klam mand. 
Julie:  Det er der delte meninger om, ikk’ Rasmus? 
Rasmus:  Sådan en nar. 
Julie:  Så’noget skal du ikke sidde og sige vel? 
Rasmus:  Jeg gider ikke forklare dig det. 
Stefan:  Skal vi gå videre til det næste? 
Ulrik:  Ja, lad os gøre det. 
Stefan:  Blogfunktionen. Det har vi jo egentlig ikke på computeren. 
Ulrik:  Nej, det har vi ikke. 
Stefan: Det har vi jo egentlig ikke snakket om. 
Ulrik: Vi kan jo lige starte med at spørge om I kender til blogs? 
 (mumlende bekræftende, en enkelt afvisende) 
Güntar: Kender det godt, men bruger det ikke. 
Ulrik: Blogs er hvor man kan skrive og kommenterer det på nettet. 
Stefan: I bund og grund så er det ligesom en hjemmeside, men man kan så kommenterer på 
det selv, hvad det er, folk de skriver. Så man kan på en måde få nogle diskussioner op 
og køre. 
Ulrik: Det vi havde forestillet os det var, at lokalpolitikerne kunne skrive et indlæg om, hvad 
det er de vil gøre. Så kunne de lægge det ud på bloggen, og så kunne man som ung 
lave nogle kommentarer til det. Eventuelt skrive, men også give den en thumps up 
eller en thumps down. Hvis man var enig eller uenig. Nu snakkede vi om før, at der 
helst ikke måtte være for meget tekst, det lød det som om før i hvert fald, det skulle 
helst være lidt enkelt. 
Julie: Hvis det er blogs så synes jeg det er spændende at læse, alt afhængigt af om det er der 
bliver stillet op. Det kan jeg godt lide. Det ville jeg i hvert fald gå ind og kigge på, 
hvis jeg havde noget at mene om det og sige selvfølgelig. 
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Rasmus: Det er bare hovedpinelæsning. 
Julie: Nej jeg elsker det, hvis det er sådan noget debat, hvor folk begynder at diskuterer over 
det. 
Stefan: Det er lidt det vi har tænkt også. Politikerne kan gå ind og skrive et kort indlæg og 
folk kan så gå ind og kommentere på det. Er det noget man selv synes er godt eller er 
synes man det er dårligt, og så selv lige skrive, hvorfor man synes det. Og så kan 
politikerne så måske svare igen og sige ”der kan måske godt se at I har ret” og det ene 
og det andet, så man kan se at politikerne hører på dem, som der skriver inde på deres 
blog. 
Julie: Så er spørgsmålet bare, om det overhovedet er politikerne der skriver, eller om det er 
deres sekretær de får til at svare. 
Stefan: Ja måske, men i lokalpolitik tror jeg ikke, de har nogen sekretær til at svare på det. 
Julie: Det kunne godt være de havde en eller anden noget til at skrive det for sig. 
Ulrik: Men er det noget, i har prøvet at bruge før sådan nogen blogs? 
Julie: Ja masser. 
Ulrik: Okay så der er to herover der bruger det lidt, og så I to bruger det ikke… okay. Man 
kan sige det vi havde forestillet os, det var, at man selvfølgelig kunne skrive en 
kommentar til det, men at man også skulle kunne give den en smiley. Bare lige hurtigt 
markere om man er enig eller uenig med et indlæg, politikkerne havde lavet. Så hvis 
man ikke har lyst til at bruge alt for meget tid på at læse det, hvis man ikke lige har 
tid. Men man har selvfølgelig også mulighed for at skrive en lang kommentar, hvis det 
er, at man har lyst til det. 
Güntar: Ved den der smiley skal man så også skrive mail og alt muligt sådan? 
Stefan: Det bliver ligesom inde på Facebook, hvor man laver den der ”like” og så er der så en 
omvendt, hvis man ikke kan lide det. Så der er to funktioner. 
Julie: Men er det sådan noget, hvor man skal oprette en profil… 
Stefan:  …Nej det er det ikke… 
Julie: …Det er sådan noget fri noget. 
Stefan: Ville I synes det var for svært, hvis man skulle oprette en bruger? (2 personer svarer 
tilkendegivende) 
Julie: Jeg ville synes det var lidt belastende, det med at oprette en bruger. Det skal man gøre 
på de mest mærkelige hjemmesider. Bare du skal kigge på få ting, så har man en eller 
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anden latterlig bruger som du hele tiden får mails fra, og bliver spammet for sindssygt 
af dem. 
Stefan:  Noget helt andet, der er mange af de her nye hjemmesider der kan gå ind og se om 
man har Facebook og så trykker man ja og så går den ind og tager alle oplysningerne 
derfra så man ikke behøver at oprette en nye bruger altid. Det er skide smart. Men det 
var noget helt andet. 
Ulrik: Var der mere til bloggen? Jake (jakob, red) har du noget? 
Jakob: Ikke andet end ville I gide at læse en blog? 
Julie:  Ja jeg ville gerne. Jeg kan godt lide det? 
Jakob: Eller er det for… 
Andreas: Det er for. Læser bare overskriften, for at se om det er noget spændende. 
Jakob: Men det med smiley det lyder meget godt? (to svarer tilkendegivende)  
I stedet for at skulle sidde og skrive en hel klumme. Det var også det vi selv havde 
tænkt med det, at i stedet for at man selv skal sidde og skrive, så kan man bare 
markerer ”like” eller ”don’t like” 
Ulrik:  Men man skulle selvfølgelig have mulighed for at skrive en kommentar, hvis man 
ville. 
Julie: Jeg synes det er en meget fed ide med bloggen. Det kan jeg meget godt lide. 
(Pause) 
Ulrik: Vi havde selvfølgelig også snakket om at inkluderer Facebook grupper. I har jo alle 
Facebook ikke? Så det var selvfølgelig en måde at promovere sig selv på. Men det var 
bare en måske en mulighed for at nå ud til folk. Hvis I fik et link på Facebook, ville I 
så klikke på det hvis det var til et politisk parti. (mumlende svar) 
Rasmus: Man får jo tusinde af alt muligt om dagen. Jeg trykker i hvert fald bare altid slet alt. 
Jeg gider ikke… så kommentarer om nogen om at han har skrevet på din væg og dem 
er der bare hundrede af. 
Julie: Det er jo der du går ind for at tjekke (Rasmus mumler afvisende)Det er det jo. 
 
Rasmus: Man bruger jo en evighed, det gør jeg i hvert fald. (Derpå udisciplineret diskussion) 
Marlon: Det er nok der, man gør det. 
Julie: Jeg kigger altså på, hvad der kommer ind 
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Rasmus: Man læser måske altid... det man synes er relevant.. SF vil have flere praktikpladser, 
så kan det godt  
Være, det lyder relevant på en eller anden måde. 
Stefan:  Det er også det, vi tænker det lidt. Derinde er det lidt som bloggen kan politikerne gå 
ind og skrive. Lidt som du siger ”SF vil have flere praktikpladser”, så i stedet for at 
skrive et blogindlæg som er lidt længere så bare lige skrive 3-4 linjer om, hvad det er 
de vil. Og hvor man så kan komme ind, hvis man er ven af den her Facebook side, og 
kommenterer på det, måske også bare en enkelt linje eller gå ind og trykke ”like” hvis 
man har lyst til det. Det er ideen med det, sådan så man også kan kommunikere lidt 
med politikerne. 
Ulrik: Men overordnet så skal det virkelig være relevant for jer, fx noget med praktikpladser, 
hvis I overhovedet gider at klikke på det. 
Marlon: Ja. 
Julie: Det med praktikpladserne er noget, der er relevant for os. Meget relevant for os. Hvis 
der stod noget med, at gymnasierne vil have flere fredagscaféer, det rager jo os en 
papand. 
Ulrik:  Ja okay. 
Jakob: Det der med grupper. Det er lige meget hvem i heller til politisk, men kunne I finde på 
at melde jer ind i en gruppe. Hvis I nu stemte på SF, kunne I så finde på at melde jer 
ind i en gruppe der hed SF Rødovre? 
Julie: Ja, hvis man stemte på SF. 
Jakob: Eller er det for personligt eller bare kedeligt? 
Ukendt: Bare kedeligt. 
Stefan: Så hvis de laver det, så skal det også være noget sjovt. 
Güntar: Jeg kunne godt finde på bare at gå ind og læse det, men at være aktiv det ved jeg ikke 
lige. 
Stefan:  Men det er også det, der er det store problem i dag, for det meste det er jo bare super 
kedeligt. Vi går jo heller ikke ind, og læser det. Det er det vi prøver at lave om, der er 
jo heller ikke nogen, der henvender sig til os. Vi synes heller ikke, der er særligt 
meget, som tiltaler os. 
Ulrik: Vi har snakket meget om, hvis man lavede nogen sjove videoer, så man synes at det 
ikke var så kedeligt det her med lokalvalget. Gøre det mere spændende, der skal ske 
noget også. 
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Stefan: Så gælder det også om, hvis der er nogen der kommenterer på de her blogs eller på det 
her Facebook  
opslag, så gælder det om for politikerne, at være aktive så man kan mærke, der sker et 
eller andet. 
Interception (Thomas, studievejlederen, træder ind i lokalet og spørger, hvor længe fokusgruppen 
fortsætter, idet at han skal gøre lærerne opmærksom på, hvor lang tids pause de skal 
have. Fokusgruppen genoptages da Thomas har forladt lokalet.) 
Malon: SFU har da også været i Rødovre et par gange og holdt taler og at muligt lort. 
Julie: Hvad sagde du SFU? 
Malon: SF Ungdom. 
Julie: SFO? 
Marlon: De har været ude på skolerne. Der har der været nogen taler om ungdom og alt det der 
i Rødovre. Og hvad det er, der sker i Rødovre. Det måske lige den forkerte måde, at 
komme ud til folk på, eller folk har været lidt for stive til at høre efter. Det er sådan 
engang imellem, kan man godt huske lidt af det de har sagt. 
Ulrik: Var det herude? 
Marlon: Nej det var på skolen længere ned af vejen, tror jeg nok. 
Stefan: Men gør det det mere spændende, hvis man holder sådan nogle arrangementer. Hvis 
man holder en eller anden fest, hvor man samler en hel skole? 
Güntar: Jeg ville da tro, at de ville få flere folk ude til sådan noget der. 
Julie: Er der kage og sodavand så kommer man (latter). Hvis der er alkohol, så kommer man 
helt sikkert. 
Güntar:  Men på den måde så sker der noget, tror jeg. 
Ulrik: Men hvis det er noget til unge eller nogen SFU’ere, så kommer man. 
 
Güntar: Et eller andet gokart, hvad ved jeg, gratis svømmehal i dag sådan noget. SF et eller 
andet sådan nogen  
ting, hvor de giver nogle penge, men det giver igen tror jeg. 
Marlon: De får i hvert fald reklame, hvis nu man siger fri gokart eller sådan noget der. 
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Julie: Det er måske lige lovligt (modargumentation fra Marlon og Güntar), det koster altså 
rimelig mange penge. 
Stefan: Skide god ide, rigtig god ide. 
Marlon: Hvis nu skolen giver tøj, hvor der står SF eller T-shirts, hvor der står SF på. Eller et 
eller andet på en eller anden måde. På den måde reklamerer de jo også. 
Ulrik: Men ville I gå med det, hvis I fik det? 
Marlon: Ja jeg ville gerne... arbejde.. lidt beskidt. 
Julie: Vi har også nogle T-shirts, hvor der står KTS, Københavns Tekniske Skole, dem har 
vi jo også på. Jeg har dem meget på, også når jeg er hjemme. (spredt latter, Julie 
drilles med at hun åbenbart ikke har andet tøj) 
Marlon: På den måde investere lidt mere. 
Rasmus: Især i de der tommelstokke, fordi man gider ikke lige give 15kr for en… 
Julie: …så lad dog være med at smide dem væk… 
Rasmus: …det kan man få en hotdog nede på tanken. (spredt latter). SF tommelstok. 
Ulrik: Ja. Men overordnet lige her til sidst. Nu var der det er ungvalg, det ved jeg ikke om i 
har hørt om? 
Julie: Jeg har fået et eller andet brev om det. 
Ulrik: Det er noget med, at man kan sende en SMS ind og stemme. Er det noget i ville gøre? 
Marlon: Hvad er det? 
Ulrik: Det er sådan noget med, at man lavede sådan nogen forsøgskommuner, hvor man 
sendte stemmesedler ud til unge under 18, som ikke kan stemme endnu, hvor de har 
mulighed for at gøre det pr. sms eller over nettet. Bare for at se hvor mange der ville 
gøre det. 
Julie: Men det betyder jo så ikke noget. 
Ulrik: Nej det gør det jo så ikke, det kommer ikke til at tælle nogen steder 
Julie: Det viser bare, hvor mange der ligesom gider at stemme. 
Ulrik: Ja lige præcis, for at finde ud af, om de unge gider at stemme. Men hvis man havde 
mulighed for det  
ville I så gøre det? 
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Julie: Medmindre det koster sådan 18 kroner at sende sådan en SMS. Det har jeg altså ikke 
overskud, til at skulle betale. 
Stefan: Jeg tror, det er gratis. 
Julie: Eller bare almindelig SMS takst. (spredt snak). Jo, jeg kunne sagtens finde på at sende 
sådan en SMS. 
Stefan: Jeg tror sku, også det er svært, man kan jo ikke stemme. Jeg har hørt at over på 
gymnasiegård, der havde de holdt sådan et møde for unge, hvor de havde kunnet 
komme ind og møde politikerne, og der var ikke dukket én op. Overhovedet. Fordi i 
princippet det tæller ingen steder. Som jeg ser det, så gør det jo ingen ting. 
Ulrik:  Og så gør det det jo ikke bedre, at det lå klokken syv om aftenen. Der laver man alt 
muligt andet. 
Güntar: Præcis. 
Stefan:  Måske nogle hurtige kommentarer omkring helle projektet. Hjemmesiden, kortet og 
Facebook-gruppen og bloggen. 
Güntar: Skide godt (andre giver positive tilkendgivelser) 
Julie: Fedt der er nogen, der gider at gå ind for, at vi skal interessere os for det. Det synes 
jeg aldrig, der er blevet lavet før. I hvert fald sådan et med politikere det har jeg aldrig 
hørt om, at der er nogen der har engageret sig til at få os til at.. hvad man nu siger. Det 
er en meget fed ide. 
Stefan: Hvad siger i andre? (meget svagt, men positive svar) 
Ulrik: Er der noget, der kan gøres bedre? 
Güntar: På hjemmesiden? 
Ulrik: Ja eller generelt er der noget, der ikke fungerer? 
Güntar: Nej ikke rigtig, den har alt jo. Den har videoer, billeder. Alt hvad der skal være, så jeg 
kan ikke se hvad der ellers skal være. 
Julie: En masse af sådan nogle videoer. 
Güntar: Noget spil eller et eller andet. Hvis nu man vil lave noget sjovt eller et eller andet. 
Sådan nogen små ting. 
Ulrik: Hvad med konkurrencer eller sådan noget? Ville det gøre det mere interessant, hvis 
der var en konkurrence, man deltog i et eller andet? 
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Güntar: Det kommer meget an på, hvis det er ligesom alle de der konkurrencer du har hver 
dag. Send en SMS (Spredt snak)… Vind en bil. 
Julie: Nu handler det også lidt mere om, hvad du kan vinde. Hvis du kan vinde en dags 
ophold på Christiansbog… ahh (latter) Mine store drøm (ironisk). 
Güntar: Jeg ved ikke. Ikke sådan som alle de generelle som man hører om i fjernsynet og alle 
mulige andre steder, i busser og tog og alt muligt. Det bare, så kigger man på det, og 
så kigger man væk igen. Det er ikke noget, der fanger en. 
Pause 
Jakob: En sidste ting: Synes I 16-18-årige, skal kunne stemme? 
Julie: Nej, det synes jeg ikke. (Güntar + ukendt er enige) Som du kan høre, så er der ikke 
nogen af os, der går specielt meget ind for det (Ukendt tilkendegiver at han synes). Og 
størstedelen af danskerne går alligevel ind og stemmer Dansk Folkeparti… (spredt 
snak) 
Andreas (Udspringer fra den spredte snak)… Jeg kender en på 16 år, og hun går virkelig ind 
for det. 
Julie: Men hvis du ser, hvor mange venner du har på Facebook, så en af dem går op i det 
ikke. Det er sådan lidt… 
Güntar: Hvis man kunne gøre det ligesom. For at køre bil skal man jo have kørekort jo. Så 
hvis nu man skal stemme, og var mellem 16 og 18, skulle man gå ind på en 
hjemmeside og gennemgå en test først, og hvis du bestod den, kunne man få lov at 
stemme eller et eller andet. Altså, man skal have en let baggrundsviden i politik, og 
hvad de forskellige partier står for. Et eller andet i den retning. 
Julie:  Jeg vil vædde med, at ikke en gang over en tredjedel af unge mennesker mellem 16 
og 18, ville gå op og stemme, fordi de har ikke en skid forstand på det. 
Güntar: Der er da mange, der har forstand på det. 
Julie: Det er meget få mennesker det nemlig. 
Güntar: Det tror jeg ikke, de omkredse man har… 
Julie: Jeg synes bare aldrig, man hører nogen, som interesserer sig for det. 
Güntar: Det er fordi, det er ikke sejt at snakke om politik. Det er ikke cool. Det er derfor, men 
folk ved jo meget. Men det er ikke noget folk gider at snakke om… Det er 
gammeldags, hvis man kan sige det på den måde. Kun gamle mennesker der gør det. 
Julie: Jeg synes stadig, at de fleste unge de vælger bare Dansk Folkeparti og danskere. 
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Güntar: (Lavt) Det synes jeg ikke. 
Julie: Ej, det er der mange unge danskere, der ville gøre. De ville stemme på Dansk 
Folkeparti, bare fordi det er Dansk Folkeparti. 
Güntar: Øhh… 
Julie: Ja se selv! 
Güntar: Det tror jeg faktisk ikke. 
Julie: Det tror jeg. 
Güntar: Jeg tror, de unge ville stemme meget SF og sådan noget. Det kommer også an på, 
hvilket lag man er i samfundet. Hvad stemmer ens mor og far, hvad snakker en mor og 
far om derhjemme om. Det er mange ting, det er ikke bare at sige, at unge stemmer… 
Hvis en mor og far snakker indvandre og Dansk Folkeparti, så tror jeg også selv man 
ville stemme sådan. 
Julie: Du ved selv, hvor mange racister der findes. Dem mellem 16 og 18 der er racister, de 
er jo fuldkommen ligeglade med SF, de vælger bare Dansk Folkeparti… 
Güntar: …der er mange, der ikke er. 
Julie: Ja der er mange, der ikke er, men der er altså rigtig mange, der er. Sådan er der 
mange, der tænker 
 (slutter) 
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Bilag A: 
Der findes tre forskellige platforme for tilstedeværelse på Facebook. Der er private brugerprofiler, 
grupper og offentlige profiler, også kaldet "sider" (page). Alle tre platforme giver rig mulighed for 
interaktion, at præsentere information, publicere noter, billeder, videoer osv. og at invitere til events 
og forskellige andre former for inddragelse af brugere (venner, medlemmer, fans, andre sider etc.) i 
platformens eget udseende (Websitet SYNK). Der er dog stor forskel på, hvordan de tre platforme 
fungerer i det sociale netværk. 
 
Grupper er populært på Facebook, og de er praktiske, når det drejer sig om at promovere en bestemt 
sag eller fremme en holdning. De er også velegnede til at samle brugere omkring individuelle sager. 
Grupper bruges også til at samle sociale fællesskaber i et netværk, hvilket bl.a. ses gennem bestemte 
årgange på skoler eller for personer, der bor i en bestemt bydel eller færdes de samme steder. 
Grupper kan få mange medlemmer på meget kort tid, hvoraf de fleste er passive i den forstand, at de 
ikke deltager aktivt ved at skrive indlæg i gruppens forum eller på gruppens ”væg”. De er blot 
medlemmer for at tilkendegive enighed omkring holdningerne i gruppen, hvilket både kan ses som 
en styrke og en svaghed.  
 
Offentlige profiler, eller "sider" (pages), er som den eneste del af Facebook offentligt tilgængelige 
ligesom f.eks. en profilside i MySpace. Facebook tilbyder særlige kommercielle muligheder for 
offentlige profiler, hvor man kan promovere den med annoncer, og derudover har de forskellige 
muligheder for at måle profilens besøgsstatistik. Platformen blev relanceret i marts 2009 og er 
derefter kommet til at ligne den personlige profil mere, dog stadig med den forskel at man ikke kan 
være ven men derimod er fan. Netop af den grund er sider ofte længere tid om at vokse. Til gengæld 
skal man ikke bekymre sig om at miste fans, da passive fans er ligegyldige. Den væsentligste del af 
den offentlige profil er, at den på lige fod med den personlige profil har en "publisher" (dele-
funktion), der gør det muligt at poste indhold på profilen, som samtidig bliver indhold på fansene af 
profilens news feed (”live-nyheder”).  
Den offentlige profils svaghed som netværksprofil er, at den ikke kan ”forlade sin egen væg”. Den 
kan ikke kommentere på sine fans publicerede indhold, fordi fan-applikationen ikke er en gensidig 
forbindelse, men en envejsrelation. Har man brug for at blande sig i debatten i netværket, er den 
personlige profil den eneste mulighed (Ibid). 
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Bilag B 
Fokusgrupper og fokusgruppediskussioner bruges i almindelighed som et værktøj, hvorved der 
frembringes oplysninger gennem gruppens indbyrdes diskussioner, som ikke normalt vil 
fremkomme. Et begrænset antal personer mødes og lader sig interviewe om fastlagte 
problematikker. Fokusgrupper benyttes ofte til afprøvning af et produkt, med henblik på at få 
indsigt i respondenternes forståelse af det. De kan også bruges til at se, hvor villige deltagerne er til 
at benytte produktet, og om de bruger det på den måde, som var hensigten (Olsen, 2004: 87). Der er 
i litteraturen ikke beskrevet nøjagtige procedurer omkring, hvordan sådan en fokusgruppe udføres, 
men typisk kan der trækkes på erfaringer fra kvalitative interviews og på teori om 
produktafprøvning. 
Ulemperne ved fokusgrupper kan være, at der i forbindelse med diskussionerne oparbejdes en 
masse data, som i sidste ende ikke er relevant, men som kræver meget tid at studere. Derudover 
risikerer man enkeltpersoners dominans i forhold til resten af gruppen. Dette kan være medvirkende 
til, at vigtige pointer ikke kommer frem (Ibid). Styrken er derimod evnen til at producere 
koncentreret data om en social gruppes fortolkning og forståelse af et emne eller et felt. 
Interaktionen i fokusgruppen er kilden til data. Og ved at sammenligne og spørge ind til deltagernes 
erfaringer og forståelser, produceres der viden om kompleksiteten i betydningsdannelsen og i de 
sociale praksisser (Halkier, 2008: 15ff) 
 
Vores projekt udspringer, som tidligere nævnt, af en kampagne vi lavede i en workshop på modul 1 
på kommunikation, hvor vi lavede en kampagnesite. Vi ønskede at præsentere ideen bag SF 
Rødovres Web 2.0 applikationer, samt den forbedrede hjemmeside, for vores målgruppe gennem en 
form for produktafprøvning og ønskede samtidig at få en diskussion om elementerne på siden. Vi 
mente, at det gav størst udbytte, hvis vi samlede flere unge og viste dem produktet end ved to 
enkeltpersoner. Interaktionen mellem dem skal frembringe nye informationer, som deltagerne evt. 
ikke havde tænkt over, hvis de sad alene. Når vi har valgt fokusgrupper, så er det også fordi, at vi 
gerne ser en diskussion blandt vores målgruppe omkring selve emnet kommunalpolitik. Det er 
kendt, at valget ikke interesserer de helt unge, og vi ønsker derfor at få en debat om, hvad der gør 
det uinteressant, og hvordan det kunne blive mere spændende. Her mener vi, at fokusgrupper er et 
godt redskab til at få diskurser og holdninger frem om emnet, således at vi kan prøve at spore nogle 
af de ting, som bør behandles. På den måde bruger vi fokusgrupper til både research og afprøvning. 
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Hjørnestenen i vores arbejde med fokusgrupper er været Bente Halkier og hendes bog om 
fokusgrupper. Vi har desuden trukket på viden og teori fra Henning Olsen om metoder vedrørende 
data, Alan Bryman om det at foretage kvalitative interviews og Kim Schrøder m.fl. til 
baggrundsviden om dataanalyse og receptionsanalyse. 
 
Det har været vigtigt for os, så vidt muligt, at komme rundt om alle forhold i forbindelse med 
forarbejdet og vores kampagne. Det er ikke bare spørgsmål, der skal afdækkes, men også 
testmateriale som skal afprøves over for fokusgruppen. Succeskriteriet er at få brugbar feedback og 
kritik og samtidig generere ny viden om målgruppens præferencer inden for netmedier. Vi har til 
fokusgrupperne på forhånd besluttet at gøre brug af en moderator til at regulere diskussionen i 
gruppen, så diskussionerne stadig så vidt muligt var relevante og drejer sig om emner, der kan være 
brugbare for os (Bryman, 2008: 480f). 
 
Der er teoretisk ikke klarhed omkring, hvor mange og hvor store fokusgrupper skal være. Tallet 
spænder mellem fire til ti deltagere. Fordelen med mindre grupper er, at alle deltagerne får større 
mulighed for at komme til orde, og at der kan komme udbytterige debatter, hvorimod der med 
mange deltagere er risiko for, at flere ”melder sig ud af diskussionen” (Bryman 2008, 478f). Når vi 
valgte seks personer i hver gruppe, er det fordi, at engagementet ved diskussionen risikerer at blive 
lavere, når man ønsker at høre forskellige forslag til produktet. Derudover risikerer man, at nogle 
finder emnet uinteressant og af den grund har tildens til at falde ud af diskussion (Morgan, 1998: 
75).  
 
Der er ej heller enighed om antallet af grupper. Det anbefalede antal spænder fra 6 til 52, hvis man 
skal have et resultat, som kan betegnes for helt validt. Der er dog relativt enighed om, at når 
holdninger og udsagn begynder at gentage sig selv, og det bliver muligt at forudsige replikkerne, og 
der kun indsamles lidt nyt materiale, så er der ingen grund til at fortsætte (Bryman, 2008: 477). 
Vores valg af kun to fokusgrupper er altså i forskningsperspektiv i underkanten, når man vil forsøge 
at trække tendenser ud af en speciel målgruppe. I vores tilfælde har det dog været væsentligt at 
vores fokusgruppeinterviews afspejlede den uddannelses- og arbejdsmæssige sammensætning i 
Rødovre Kommune så vidt muligt blandt de 18-20-årige. Her har vi været hæmmet af, at denne 
gruppe trods alt ikke er så stor i Rødovre.  
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Kitzinger (1994) beretter, at mange grupper er bedst i forsøget på at fange diversiteten i gruppens 
udtalelser, men det medfører, at mængden af data risikerer at blive for høj til, at den kan bearbejdes 
ordentligt.  Netop dette er også et bærende punkt, fordi vi ikke har haft ressourcerne til at bearbejde 
data fra mange fokusgrupper, og vi derfor har afgrænset os til to. I og med at vi også har ønsket at 
lave produktafprøvning samtidig med, at vi forsøgte at få viden om et specielt område, er der 
opbygget en del varieret data, som gør analysen kompleks. F.eks. nævnes det, at 14 fokusgruppers 
lydoptagelser af i alt fire times varighed producerede 1.400 siders transskription, altså 25 sider pr 
gruppe pr time (Schlesinger, 1992: 29). Bente Haklier understreger, at man skal blive ved med at 
analysere og spørge, indtil der ikke fremkommer nye oplysninger. Men at man skal passe på ikke at 
producere for meget, så analysen af data bliver for overfladisk. Derfor er det vigtigt at gå så meget 
som muligt i dybden med hvert enkelt interview, så man kan finde mønstre og vigtige betydninger 
(Haklier, 2005: 40). Så selvom det anbefales at bruge flere grupper, er det vigtigt at selektere og 
holde antallet af fokusgrupper på et absolut minimum netop pga. arbejdsintensiteten (Haklier, 2005: 
41) 
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Bilag C 
Rødovre har 36.225 indbyggere og er derved en af de kommuner i landet, der har den største 
demografiske tæthed. Der er 28.210 stemmeberettigede i kommunen, og ved kommunalvalget 2009 
valgte 64,2 % at afgive deres stemme. SF fik ved valget 14,4 % af stemmerne mod 7,3 % ved 
forrige valg.  
 
Bilag C-2 
”Lyt til elefanterne”(Ebbesen, 2009) er en bog der beskriver digital kommunikation i praksis 
gennem en række eksempler og cases. Bogen præsenterer det, den synes er vigtigt når man benytter 
digital kommunikation for at styrke relationerne til sine omgivelser. Pointerne fra bogen er at man 
skal lytte til sine omgivelser og inddrage brugerne, for at styrke sin egen relation. Bogen er 
selvfølgelig meget case orienteret og giver kun bud på hvordan man skal forholde sig til den nye 
digitale kommunikation. Men selvom den ikke er teoretisk funderet, så viser de eksempler der er 
brugt, hvordan man kan bruge online værktøjer i forbindelse i strategisk sammenhæng.  
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